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IT  C A N  UK c r a r o  T B  b>- liavm r. JK’rio :tjc  f re e  c h r s t
Tub* r«.uJ'i'ii.^  i.*! si'jw to cure, out < x.i'iijri.itiotia by X-r.»y.
thi* fr(cl r«‘fiiiiiiw th ill it i/. cu rabb -. . . .  , . „ .........—
A n d  tin- t a i l u r  th e  d isc iric  in de- In  tiie  l.rtt y e a r  it coal O tta A a  
te c te d  jm d  c u re  u n d e r ta k e n , llie  $20.O81.1>3I to co llec t ttic  g o v j'rn - 
» h o rte r  t im e  v/il) be r e q u in d  to  in e r if s  ta x  incom e. -Q uick  C a n a - 
S lre n i 'th  Y ou can  nuurtt acairird d ia n  Fact.i
The following
R u t l a n d  M e r c h a n t s
take this opportunity to wish their friends and patrons
a very
and to thank you for your patrpnage in the past.
This la the season of good will to be 
shared by new friends and old. It is 
in this spirit that we extend our 
sincerest -wishes for a very merry 
' Christmas to all.
DON'S GROCETERIA
Rutland’s Purity Food Centre
D O N .  D E N A ,  F R A N C I S  a n d  B R I A N
O u r  c h e e r i e s t  Y u le t id e  
s e n t i m e n t s  h a r m o n i z e  w i th  t h e  
m e r r y  n o te s  o f
C h r i s t in e s  b e l l s  a s  th e y  r i n g  o u t —J o y  
t o  t h e  w o r ld  a n d  H a p p in e s s  t o  a lL ’
RUTLAND LOCKERS
. . T V
/ f t
B l a c k
-i- ^
Mountain
A. W . GRA
REALTY and INSURANCE 
RUTLAND
RUTUND
M r. a n d  M rs. A. W. G ra y  I d l  on  
ITid-iy by c a r  fo r th e  coast. M r. 
G ra y  w ill v is i t  V ic to ria  to  in te r ­
v iew  tlie  H on . K. T. K e n n ey  in re -  
t;urd  to  B la c k  M o u n ta in  I r r ig a tio n  
D is tr ic t  bu-sincss, a n d  o th e r  lo ca l 
m a tte rs , a n d  M rs, G ra y  w ill  v is it  
h e r  la th e r .  E. T . M oney, a* S a tu rn a  
Island . U.C.
•  •  •
P u p ils  o f  th e  R u tla n d  schoo ls 
st.'iKcd a succes-sful C h ris tm a s  c o n ­
c e rt a t  th e  c o m m u n ity  h a ll  on  F r i ­
day.
* # 40
T ile  a n n u a l inectinK  of th e  R u t­
la n d  W om en’s lu s l i lu le  tnem ln-rs 
rc -c le c tc d  M rs. G e o rg e  C ro ss  as 
p ri'.siden t fo r  th e  com ing  y e a r , a n d  
M rs. R u fli as s e c re ta ry .
•  •  •
M r. a n d  M rs. R. B e a rd m o rc  a n d  
W. A. R ic h a rd , a ll  o f W h iteh o rse , 
Y u k o n  T e r r i to ry ,  h a v e  p u rc h a se d  
th e  J o h n  I la k  p ro p e r ty  on th e  V e r­
n o n  ro a d , oppo-site th e  F ox  fa rm .
S p rin k le r S y ste m  N o t  R e co m m e n d e d  
W h e n  G r a v ity  Irriga tio n  P o ss ib le
O f th e  arjc p a id  fo r a p a c k a g e  of 
c ig a re tte s  in  C an ad a , 3 cen ts  go  to 
th e  re ta i le r ,  II  c e n ts  to  th e  m a n u ­
fa c tu re r ,  a n d  21 ce n ts  to  fe d e ra l  
ta x e s .—Q u ic k  C a n a d ia n  F acts.
T R Y  C O im iE B  C E A B S IF IE O  A D 8  
F O R  Q U IC K  U ESU U T8
N[i(ic<«u;iciKicic««
Wc wish all our Rutland and Valley 
Friends
A HAPPY AND JOYOUS CHRISTMAS
KOCH’S GARAGE
—RUTLAND—
teic<cicic<«u:(c<ctctctcic«<8W<<ctcie*c>c<a«««tcictctcici«i«t«««ictstc>ctKicicicici«(c««
To ail friends and customers ,
A VERY MERRY CHRISTMAS
HIGHWAY GENERAL STORE
I —RUl'LAND—
te:ta:iKe«iate>ctcte«ie:(cte:(ete(ct8tatei«:taietct8;tste:ta:ictctatetstetffie(«;tet«(«ttei«tetatctstctccstc<
•s
I F jtp c rim e n ta l F a rm s  N ew s)
A fte r  a y e a r  o f e x te n s iv e  te s tin g  
a t  th e  D om in ion  E x p e r im e n ta l S ta -  
tio . S w if t  C u rre n t,  H . C. K o rv e n  
s 'a le s  th a t  th e  s p r in k le r  sy stem  o f 
ir r ig a tio n  is n o t  re co m m en d ed  
vvlien g ra v ity  i r r ig a t io n  can  be d e ­
v e lo p ed . a d d in g  th a t  each  sy s tem  
o f ir r ig a tio n  m u s t b e  co n s id e red  in 
1 e la tio n  to  its  KUltabllity fo r  an y  
g iv en  s e t  o f co n d itio n s .
T h e  m ost im p o r ta n t  a d v a n ta g e  of 
s p r in k le r  i r r ig a tio n  is  th a t  it can  
b e  used  w h e re  th e  g ra v ity  m eth o d  
is im p o ssib le  o r  v e ry  d iffic u lt, su c h  
a s  on  v e ry  l ig h t  so il a n d  s te e p  
slopes, o r  u n e v e n  g ro u n d .
S p r in k le r  I r r ig a tio n  Is b e tto r  fo r  
a p p ly in g  am all a m o u n ts  o f w a te r . 
T h e re fo re , s p r in k le r s  a rc  b eco m in g  
p o p u la r  fo r  g e rm in a tin g  crops, a n d  
in  h u m id  reg io n s, to  h e lp  th e  c ro p s  
th ro u g h  sh o r t  p e r io d s  o f  d ry  w e a ­
th e r .
H ig h  C o st
T h e  m a in  d is a d v a n ta g e  of s p r in k ­
le r  ir r ig a tio n  is th e  h ig h  in itia l  cost. 
T h e  o p e ra tin g  c o s t Js a l s o , h ig h , 
s in ce  p o w e r is re q u ir e d  to p ro d u c e  
n e c e ssa ry  p re s su re  f o r  th e  s p r in k ­
le r s  a n d  la b o r  is re q u ir e d  to  m o v e , 
th e  p ipe . ^
S p rin k lin g  is a t  u d isa d v a n ta g e  
in  w in d y  a re a s  b e c a u se  It d is to r ts  
th e  sp ra y  p a t te r n  c a u s in g  p o o r w a ­
te r  d is tr ib u tio n .
D esig n in g  a  s p r in k lin g  sy s tem  
re q u ire s  c o n s id e ra b le  s tu d y , s in c e  
fa c to rs  su ch  a s  w a te r  su p p ly , to ta l 
v e r tic a l  lif t, ac rea g e , d im en sio n s  of 
th e  fie ld , to p o g rap h y , ty p e  of c rop , 
so li, a n d  c lim a te  a l l  h a v e  a b e a r in g  
o n  th e  d es ig n . I t  is  n e c e ssa ry  to  
s tu d y  each  in d iv id u a l a re a . I t  is  
a lso  n e c e ssa ry  to  d es ig n  th e  sy s tem  
f o r  th e  p e a k  p e r io d  o r  d u r in g  th e  
tim e  th e  c ro p  u ses  th e  m o st w a te r . 
T h is  w ill  v a ry  w ith  d if fe re n t  k in d s  
o f  crops.
W a te r  A p p lic a tio n
A n  im p o r ta n t  p o in t in  d e s ig n in g  
a  s p r in k lin g  sy s te m  is  to  a r r iv e  a t  
th e  p ro p e r  r a te  o f w a te r  a p p lic a ­
tio n . T h is  r a te  is d e p e n d e n t o n  th e  
ty p e  a n d  c o n d itio n  o f  th e  so il a n d  
th e  slope. P o o r  i r r ig a tio n  re s u lts  
i f  th e  r a te  of a p p lic a tio n  is to o  f a s t  
a n d  th e  o p e ra tin g  co s t in c re a se s  if  
th e  r a te  is  to o  slow . T oo  f a s t  ■ a 
r a te  cau ses  p u d d lin g  a n d  ru n -o ff , 
a n d  th e  p ro p e r  p e n e tr a t io n  is  n o t  
o b ta in e d .
C o n s id e rin g  a l l  th e  v a r ia b le s  i t  is  
d if f ic u lt  to  a n a ly se  th e  cost. H o w ­
e v e r, th e  in i t ia l  co s t w il l  v a ry  fro m  
40 to  150 d o lla rs  p e r  a c re , a n d  th e  
o p e ra tin g  c o s t . f ro m  80 c e n ts  to  
$1.25 to  apiply o n e  in c h  o n  o n e  a c re .
T h e re fo re , s p r in k le r  i r r ig a tio n  is , 
n o t  re c o m m e n d e d  w h e n 'g r a v i ty  i r ­
r ig a tio n  c a n  b e  -developed .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE iX  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
LETTERS TO 
THE EDITOR
f C ^ P O R T S  
^ C A M ER A
Lovely things to Ayear 
and Novelty Gift 
Lines
MERRY
CHRISTMAS,
everyone!
ANNE'S 
DRESS SHOP
RUTLAND '
K e lo w n a . B C .
1419 B e r tra m  S t, 
E tlilo r. T h e  C o u rie r :
D e a r  S ir ,—I re n d  y o u r  v e ry  a c ­
c u ra te  r e p o r t  o f  tlic  o p e n in g  of th e  
n ew  h ig h  scho l. T h e  m in is te r  o f 
e d u c a tio n  in fo rm e d  u s  th a t  i t  co st 
$450,000 a n d  it w a s  h is  h o p e  th a t  it 
w o u ld  be u sed  to  th e  fu l le s t  e x te n t ,  
n o t o n ly  by p u p ils  b u t  b y  a d u lts  ns 
w ell.
A. R. P o lla rd  m ak es  a  f in e  c h a ir ­
m an . H e d o e s n ’t  m a k e  th e  m is ta k e  
of ta lk in g  too  m u ch . T h e  c e re m o n ­
ies s ta r te d  a lm o s t on  tim e , w h ic li Is 
v e ry  u n u su a l fo r  a n y th in g  a t  th e  
h ig h  school, n s th e  a u d ie n c e  u s u ­
a lly  h a v e  to  w a it  fro m  te n  m inutc.s 
to  h a lf  a n  h o u r . A f te r  th e  fo rm a l 
o p e n in g  w c  w e re  sh o w n  a ro u n d  th e  
schoo l b y  v e ry  c o u r te o u s  y o u n g  
lad ies , a n d  th e  class ro o m s a n d  
e q u ip m e n t is a lm o s t a ll t h a t  cou ld  
b e  d e s ire d , a n d  m a d e  m e  w ish  I 
^ cb u ld  go to  sch o o l ag a in . N o  w o n ­
d e r  h ig h  schoo l s tu d e n ts  d o n ’t w a n t 
to  leav e . T lie  c h o ir  s in g in g  w as 
v e ry  good a n d  t i l t  tw o  so lo es by  
M iss B. M a n r in g  a r e a l  t r e a t .  T liis  
y o u n g  la d y  h a s  a lo y c ly  vo ice , an d  
ns D r. F a ir le y  s a id  w e  h a v e  a 
ch a n ce  w ith  th is  f in e  a u d ito r iu m  to  
g e t to g e th e r  a  c h o ra l so c ie ty  a n d  d o  
som e s in g in g . I hope  th i s  w il l  b o  
done. T h e r e  w a s  o n e  im p o r ta n t  
th in g  th a t  w a s  m issed . T h e re  w as  
no c le rg y m a n  on  th e  p la tfo rm  an d  
no  m e n tio n  w h a te v e r  o f  ‘T h e  G iv e r  
o f a l l  good  g if ts” th ro u g h o u t  th e  
w h o ie  p ro g ra m . I  c o u ld n ’t  h e lp  
b u t  th in k  h o w  th a n k fu l  w e  sh o u ld  
b e  to  H im  fo r  th e  f r u i t  o f th e  f o r ­
e s t a n d  e a r th  w h ic h  m a d e  th e  
b u ild in g  p o ss ib le  a n d  th e  a b il i tie s  
a n d  g if ts  to  th e  w o rk m e n  w h o  c o n ­
s tru c te d  it. D o n ’t  le t  u s  b e  b a c k ­
w a rd  in  a  fu n c tio n  o f th is  k in d  to  
a sk  G od  to  e n d o w  w ith  w isd o m  
th e  te a c h e rs , so  th a t  th e y  m a y  im ­
p a r t  k n o w le d g e  to  th e  s tu d e n ts ,  a n d  
to  th e  s tu d e n ts  th a t  th e y  m a y  p ro f i t  
th e re b y . I  th o u g h t  o f  K ip lin g ’s 
h y m n  a n d  th o u g h t  h o w  n ic e  i t  
w o u ld  h a v e  b e e n  to  h a v e  u se d  it  
h e re .
L a n d  o f o u r  b ir th , w e  p le d g e  to  
th e e
O u r  lo v e  a n d  to il  in  th e  y e a r s  to  be . 
W h e n  w e  a r e  g ro w n  a n d  t a k e  o u r  
p la c e
A s m e n  a n d  w o m e n  w i th  o u r  ra ce . 
T e a c h  u s  to  b e a r  th e  y o k e  in ' y o u th . 
W ith  s te a d fa s tn e s s  a n d  c a re fu l  
t r u th ;
T h a t, in  o u r  t im e , th y  g ra c e  m a y  
S ive . .
T h e  t r u th  w h e re b y  th e  n a t io n s  liv e . 
L a n d  of o u r  b i r th ,  o u r  fa ith , o u r  
p r id e , . ; ’ ' ; ’ . . ./
F o r  w h o se  d e a r 's a k e  o u r  fa th e rs  
d ie d ;
'.O : M o th e r la n d , w e  p le d g e  to  th e e  
^Head, h e a r t ,  a n d  h a n d  th ro u g h  th e  
Vv.years to  he .; - .
F a i th fu l ly  .yo u rs , - 
v ; W O O D H A M S .  ,
RUTLAND CO-OPERATIVESOCIETY SAWMIU
. . . . lor a joyous YtileiiJa 
celeLration an<l a Near Yeas 
. overllowing good
tLinga for you and yours.
HARDIE'S
GENERAL STORE 
Rutland
D o l l y ,  D i c k  a n d  
D o n e l l a  L u c a s
“THE NOOK” 
COFFEE SHOP
RUTLAND
G R E E T I N G S  . . . a n d  s i n c e r e  g o o d  w i s h e s  
f o r  ^  M e r r y  C h r i s t m a s  a n d  a  
H a p p y  N e w  Y e a r  . . .
L A R R Y  P R E S T O N
RUTLAND HARDWARE
WITH
BEST WISHES 
FOR
CHRISTMAS
AND
THE NEW YEAR
S E R V IC E  M E D A L S
E d ito r , T h e  C o u rie r:
D e a r  S ir ,— M ay  I  h e a r t i ly  en d o rse  
C a p ta in  T a y lo r ’s le t te r .  W h e n  I  
r e a d  so m e  t im e  ago  th e  m e d a ls  
w e re  to  b e  is su e d  m in u s  e n g ra v e d  
nam es, I  w a s  v e ry  a n g ry . I t  is a 
d e f in ite  in su lt.
S u re ly  th e  g o v e rn m e n t h a s  sh o w n  
e n o u g h  in g ra t i tu d e  to  th e m  o v e r  
th e i r  m e a n  p e n s io n s  a n d  c u t t in g  
m an y . W h e re  w o u ld  w e  a l l  b e  if  
th e y  h a d n ’t  g o n e  a n d  fo u g h t  fo r  us?
L e t e a ch  m a n  sen d  h is  m e d a ls  
b a c k  to  O tta w a , a n d  d e m a n d  th e  
n am es to  b e  re s p e c tfu l ly  e n g ra v e d . 
I  a m  s o r r y  th e y  h a v e  b e e n  so  t r e a t ­
ed, a lso  .th o se  w h o  re c e iv e  a  m e d a l 
fo r  th e i r  d e a r  o n e  w h o  d id  n o t  r e ­
tu rn .  L e t  u s  a lw a y s  c h a m p io n  o u r  
b ra v e  m e n , a n d  th e  fa m ilie s  of 
th o se  w h o  d id  n o t  com e b ac k .
Y o u rs  t ru ly ,
D O R O T H Y  C H A M B E R L IN .
RUTLAND
VARIETY
STORE
Management and Staff
S h a u g h n e s sy  M ilita ry  H o sp ita l 
V a n c o u v e r
E d ito r, T h e  C o u r ie r :
M ay  I s a y  M e rry  C h r is tm a s  
th ro u g h  y o u r  co lu m n s  to  a l l  t h ^  
p eo p le  of K e lo w n a  w h o  h a v e  b ee n  
so k in d  to  m e?  I  h a v e  n e v e r  b ee n  
a su b s c r ib e r  to  T h e  C o u rie r , b u t  a l ­
w a y s  b o u g h t m y  copy  f ro m  th e  
boys. I t ’s  a. r e a l  good  p a p e r .
G re e tin g s  f ro m  a ll  u s  o ld  a n d  
y o u n g  v e ts  to  a l l  p eo p le  w h o  a re  
so k in d . I  h o p e  to  r e tu r n  soon  
b u t  u n ti l  th e n  G o d  b le ss  y o u  a ll 
a n d  a  v e ry  H a p p y  N e w  Y e a r.
I  a m  so s o r ry  I  w ill n o t  h e a r  th e  
b e a u tifu l c h o ir  a n d  o rg a n  a n d  s e r v ­
ic e  o f  th e  U n ite d  C h u rc h , S o  lo n g  
a s  w e  k e e p  c lo se  to  G o d  w e  ca n  
Ic a m  p le n ty  b y  le t t in g  o u rse lv e s  
go fo rw a rd  on  th e  r ig h t  p a th .
G ood  lu c k  a n d  m illio n s  o f  th a n k s .
S in c e re ly ,
S G T . J .  A . G O L D S M IT H .
A p p e a r in g  in  c ity  p o lice  co u rt-  
D ec. 12 o n  a  c h a rg e  o f  s m o k in g  in  
th e  a re n a , M a rg a re t  P i l f o ld  w a s  
f in e d  $5.
Ph03W
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(.Specially W rit te n  fo r  T h e  
Kclovvno C o u r ie r )
By W A L L Y  IZ S A K
'r a k e  a fa llin g  a tte iu lu u c e  In m ost 
N a tio n a l H ockey  L e a g u e  c itie s , m ix  
w e ll w ith  th e  la c k  of n o tic e  b e c a u se  
o f  th e  E astW e st fo o tb a ll  c lassic , 
g a rn ish  th e  e n t i r e  d e a l w ith  a  p o o r 
sh o w in g  by  o n e  te a m  a n d  y o u  h a v e  
— th e  n if t ie s t  p u b lic i ty  s tu n t  in  
y ea rs .
l l i a t ’s  th e  w a y  it  a p p e a rs  o n  th e  
s u r fa c e  w h e n  o n e  th in k s  b a c k  o v e r  
th e  re c e n t  h u lla b a lo o  c o n c e rn in g  
th e  B a tt le  o f T u r k  D ro d a ’s B u lge.
T h e  fo o tb a ll sea so n  h a d  Ju s t e n d ­
e d  a n d  wlUt i t  w e n t  th e  b la r in g  
ru g b y  h e a d lin e s  t h a t  h a d  fo rced  
T o ro n to  M ap le  L e a fs  to  ta k e  a  m in ­
o r  spo t on  th e  c i ty ’s s p o r t  pages. A l­
th o u g h  th e  L e a ls  a c tu a lly  h a d  s u l-  
f e re d  o n ly  s l ig h tly  in  a t te n d a n c e , 
th e  a t te n d a n c e  d ro p  in  o th e r  c itie s  
w a s  m o re  n o tic e a b le . B esides, th e  
L ea fs  w e re n ’t  sh o w in g  a n y  too  
m u c h  o f a  S ta n le y  C u p  c h a m p io n ­
sh ip  fo rm .
T h e  N .H .L . n e e d e d  a  p lc k -m c -u p  
— a n d  g o t it in  th e  fo rm  o f a n  o v e r ­
w e ig h t g o a lk e e p e r.
’Tlie B a tt le  o f B ro d n ’s B u lg e  w as 
to ld  in  big, b la c k  p r in t  in ju s t  a b o u t 
e v e ry  n e w sp a p e r  in  th e  c o u n try . I t  
b e c a m e  th e  cho ice  to p ic  o f c o n v e r­
sa tio n  Inside  T o ro n to  a n d  o u t. A n d  
w h e n  th o  T u r k — o rd e re d  to  t r im  
d o w n  fro m  197 to  190 p o u n d s  “o r  
e lse "  by  L ea f m a n a g in g  d ire c to r  
C o n n  S m y th c — s te p p e d  o ff  th e  
sc a le s  a t  189, o n e  T o ro n to  n e w s ­
p a p e r  an n o u n c e d  i t  in  sc re a m in g  
f ro n t-p a g e  h e a d lin e s .
W h e th e r  o r  n o t  S m y th e  w a s  s e r i ­
o u s  a b o u t h is  e d ic t  to  B ro d a  a n d  
s e v e ra l  o th e r  o v e rw e ig h t p la y e r s  is 
a  m o o t p o in t. H e s a id  h e  w a s  s e r i ­
ous—th a t  th e  te a m  w a sn ’t  g o in g  a s  
w e ll  a s  i t  sh o u ld , c e r ta in  p la y e rs  
w e re n ’t  in  c o n d itio n , th a t  so m e th in g  
h a d  to  b e  d o n e  to  g e t  th e m  m o v ­
in g  ag a in . H e n ce  th e  c o n d itio n in g  
d riv e .
T u rn s ti le  R e su lts
W h a te v e r  S m y th e ’s p u rp o se , th e  
su d d e n  a n d  u n p re c e d e n te d  p u b li­
c ity  th e  L e a fs  re c e iv e d , a n d  th e  
N .H .L . g o t a s  a  w h o le , c e r ta in ly  
p e p p e d  u p  in te r e s t  in  p r o  h o c k e y  
a g a in  a n d  a t te n d a n c e , s ta r te d  to  
c l im L
H o w ev er, m o st h o c k e y  fo llo w ers , 
re m e m b e r in g  th a t  th e  f ie r y  m a n a ­
g e r  is  j u s t  a b o u t  th e  s h re w d e s t  
h o c k e y  o p e ra to r  a ro u n d , g e n e ra lly  
b e lie v e  th a t  S m y th e  is su e d  h is  o r -
T H U IiS D A Y . D K CEM BEK  22. 1849
d e r  w ith  to n g u e  in cheek .
T h e  L eafs, w tllH nil B ra n d o n -b o rn  
B roda . w o u ld  b e  la ck in g  so m e th in g  
—th e  sam e  so m e th in g  m w h e n  
Ih c ir  v e te r a n  c a p ta in , Syl App,^, 
q u i t  th e  gam e. App.s a n d  th e  L ea fs  
w e n t to g e th e r ;  B ro d a  a n d  th e  l .e a fa  
n o w  go to g e th e r .
B iv d a  a t  35—a r ip e  a g e  fo r  N .H .L. 
p la y —s ta r te d  w ith  T o ro n to  in 1930 
am i h a s  b e e n  in th e  nel.s then? e v e r  
s ince  w i th  th e  e x c e p tio n  of a few  
w a r  y e a rs  h e  s p e n t in th e  a rm y . 
D u rin g  th a t  t im e  h e  ha.i w on  th e  
V e r ln a  T ro p h y  tw ice , h is  best goals- 
n g a in s t a v e ra g e  w as  2,(53. an d  h e  
p la c e d  o n c e  e a c h  on  th e  f irs t  a n d  
sec o n d  a l l - s ta r  team s.
W h a i Is m o re  s tr ik in g  is th a t  th e  
Ijoafs  h a v e  c a p tu re d  f iv e  S ta n le y  
C lip  t i t le s  w ith  th e  p o r t ly  B ro d a  in 
th o  n e ts . T o ro n to  p re v io u s ly —fir s t  
ns T o ro n to  A re n a s  In 1017-10, th e n  
as  S t. P a ts  In  lD21-’22 a n d  fin a lly  ns 
M a p le  L e a fs  In  1931-32—h a d  ta k e n  
th o  C u p  o n ly  t h r e e  tim es.
T lm t d o e s n 't  p ro v e  B ro d a  Is in ­
d isp e n sa b le  to  th e  L ea fs , b u t  It doc.** 
m a k e  i t  a p p e a r  m o re  u n lik e ly  th a t  
a n y  g u y  w ith  a  re c o rd  lik e  th a t  
w o u ld  bo  l e t  o u t  b e c a u se  o f o few  
p o u n d s —o sp cc ln lly  w h e n  ho  h a s  a  
r e p u ta t io n  o f  b e in g  n  *5naonoy'’ 
p la y e r , a  g u y  w h o  p la y s  h is  b e s t 
w ith  th o  c h ip s  do w n ,
D O L L A R  F O R  D O L L A R
F o r  th o  h o u se w ife  t ry in g  to  g e t 
th o  m o s t v a lu e  fo r  h e r  m o n ey  C a n ­
a d a  A p p ro v e d  V ita m in  B  B re a d  Is 
th e  b e s t b e t. V ita m in  B  h e lp s  g u a rd  
th o  b o d y  a g a in s t  n e rv o u s  s tra in , 
f a tig u e  a n d  loss o f a p p e tite . F o r  
b e s t re s u lts  th o  b re a d  sh o u ld  bo 
k e p t c lo se ly  w ra p p e d  in  w a x  p a p e r  
in  a  r e f r ig e r a to r  o r  v e n ti la te d  b re a d  
box .
In  th e  ta x  y e a r  e n d in g  M a rc h  31, 
1049, O tta w a  co llec te d  $1,279,999,404 
In  in co m e  ta x e s , h ig h e s t to ta l in  h is ­
to ry .— Q u ic k  C a n a d ia n  F ac ts ,
.
DANCE
BOXING NIGHT 
at
LEGION HALL
if
C a r l  D u n a w a y  a n d  H i s  
O r c h e s t r a
S p o n s o r e d  b y  K e l o w n a  S k i  
C l u b
KEEP THIS DATE OPEN
e x c e l l e n t  (COVERAG E ■
T h e  W iltsh ire  C itizen , 
. ■ L o s  A n g e le s , C alif.
D e c e m b e r 8, 1949 
E d ito r . T h e  C o u rie r:
D e a r  S ir ,— T h is  is to  c o m p lim e n t 
y o u  o n  y o u r  e x c e lle n t  a n d  th o ro u g h  
, t r e a tm e n t  o f  th e  s to ry  on th e  o p e n ­
in g  o f : th e  H o p e -P r in c e td n  H ig h ­
w a y , in  y o u r  e d itio n s  o f  O c t. 31 a n d  
N ov. 3.
T h e  s ijec ia l p a g e s  in  th o s e  tw o  
e d itio n s  w e re  m a ile d  to  u s  b y  m y  
p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. J .  N ,,  J o h n ­
son, 753 C a d d e r  A v e n u e .
H a v in g  r e a d  a b o u t’th e  n e w  co u n ­
t r y  th a t  is  o p e n e d  to  t r a v e l  b y  th e  
im p b rta in t h ig h w a y  lin k , y o u  m a y  , 
b e  c e r ta in  t h a t  w e  w a n t  to  t r a v e l  
o v e r  it. W e h o p e  th a t  w ill  b e  th is  
co m in g  su m m e r.
W e m a d e  o u r  f i r s t  t r ip  to  K e l­
o w n a  in  1947 a n d  v is i te d  y o u r  b e a u -  
tifial c o m m u n ity , a s  w e ll  a s  s u r ­
ro u n d in g  a re a s .
A s a  w o rk in g  n e w sp a p e rm a n , I 
k n o w  th e  w o r k  in v o lv e d  in  g e tt in g  
to g e th e r  a  c o m p re h e n s iv e  s to ry  of 
th is  k in d , a n d  ju s t  w a n te d  y o u  to  
k n o w  th a t  M rs. Jo h n so n  a n d  I  b o th  
a p p re c ia te d  it.
W e h o p e  i t  w il l  a t t r a c t  th o u sa n d s  
m o re  to u r is ts  to  K e low r a th is  com ­
in g  y e a r .
C L IF F O R D  R . JO H N S O N , 
E d ito r ,
CANADIAN VISITORS TO 
BRITAIN
We can supply a new
ENGLISH FORD PREFECT or 
ANGLIA MODEL 
for $995.00 or $818.00, respectively, 
f.o.b. London, England.
S E E  u s  F O R  D E T A IL S  .
ORCHARD CITY MOTORS
L IM IT E D
— 1950 Ford Now on display—^
; P h o n e  352
%
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T?EAL E C O N O M Y
You can enjoy Malkin’s 
quality tea for only a fraction 
of a cent per cup.
MATCHLE$ 5  FLAVOR;
The pick of the world’s finest 
teas expertly blended to give 
matchless fragrance and flavor.
-747-B
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PA G E T H R E E
L a s t  M i n u t e  G i v e  ’n ’ T a k e
I t 's  fih 'jrtiy  uSl< r it (>\:\’>rV. on aisy 
n i« h t ot ChrifctfEU-i* w eek , Y ou'rt- 
s it tir ij ' in  a n  la s y  th .a ir w ith  y o u r 
f c f l  u p  antJ y rn ir iiiintl i-m p littl. 
Every la s t nain*,- 1% t;ck cd  otl y o u r 
lis t. ev<:ry la s t p ic '^ tn l i.« vvrap ind  
a n d  se a le d  w ith  Kay C h ris tm .is  h e lh  
a n d  t in y  f i r  t re e s  F or llie  f ir s t  
t im e  in  y o u r  life. u lthoui;ii i t  n e a rly  
k i l le d  you . you  a re  re ad y  fo r 
C h ris tm a s . A n d  th e n  tlie d o o rb e ll 
r in g s . I t 's  a la s t  rn lrm tc g ift from  
y o u r  c o u s in  J a n e , w ho  n e v e r  h a s
H a v e n 'r  
V (tu  B e e n  )  
/U is s in g  J 
S o m e r h in g
H a r w o o d 's
Canada's Finest Whisky
Tlii.s a d v e rlis itm c n l i.s no t p u b lish ed  
o r  d isp la y e d  by  th e  L iq u o r C o n tro l 
B o a rd  o r  by  th e  G o v e rn m e n t of 
B rit ish  C o lum bia .
n rut niben <i you lx fore. You U 
has'e to get Bomethin^  Ui send liei.
Tiiat's the ritu.'ition whicli con­
front# es’cry habitual CiirisUnas 
Kivt r. Alway.'i. at the last niinule, 
m tne gifts must be bought, wrap* 
ped and exebanged. And whafs tlie 
logical an.swer for tliosie gifts.' 
There arc half a doreri.
RccordA A rc  Id e a l G ifts
T lic  sa le s  o f  re c o rd s  a n d  re c o rd - 
p la y in g  e r ju ip m e n t In C a n a d a  h a v e  
in c re a se d  th rc c - fo ld  In th e  la s t f iv e  
y ea rs . E v e ry  m u sic  lo v e r  w h o  o w n s 
a  ra d io  h a s  h a d  It e q u ip p e d  w ith  a 
re c o rd  p la y e r ;  l i te ra l ly  th o u sa n d s  
o f  p eo p le  h a v e  b o u g h t re c o rd  p la y ­
e r s  o r  u p - to -d a te  p h o n o g ra p h s .
T h e  ch o ice  o f re c o rd s  is a lm o st 
lim itle ss . I f  y o u  a r c  In d o u b t as  to  
th e  m u sica l ta s te s  o f y o u r  fr ie n d s , 
Ju s t r e m e m b e r  th a t  e v e ry o n e  loves 
C h ris tm a s  m usic . O n e  o f  th e  fa v o r­
i te  a lb u m s  th is  y e a r  Is c a lle d  
" C h r is tin a s  H y m n s a n d  C a ro ls” an d  
in c lu d e s  a  c a re fu lly  ch o sen  se le c ­
tio n  o f th e  fa v o r i te  ca ro ls , su p e rb ly  
su n g ; i t  w ill be a  fa v o re d  g if t  on  
C h ris tm a s  m o rn in g . F o r  lo v e rs  of 
good  m u sic  th is  y e a r  ha.s b ro u g h t 
fiomc o u ts ta n d in g  re c o rd in g s  th e  
m o st p o p u la r  of w h ich  Is p ro b a b ly  
th e  R ach m a n in o ff  C o n c e r to  in  C 
M in o r re c o rd e d  by  A r tu r  R u b en - 
s lo in . F ro m  R a c h m a n in o ff  to  S p ik e  
Jo n es , fro m  S p ik e  J o n e s  to  th e  Bo.s- 
to n  S y m p h o n y  a n d  to  F ra n k  S in ­
a t r a  is q u ite  a  s tep , b u t  y o u r  m usic- 
lo v in g  f r ie n d s  w ill each  h a v e  a
R>0 O F  T H ®
I I I O I E S . . . ]
9Ri<>* advartlaament la sot pubUabed or dlsplayod by tbO; Uanor 0‘'strol , ' Board or by tho OoTorsmost oX BrltlBb Oolomblo.
J
OVERMieilV ^  
‘" ^ V A N C O U V E R
T ra v e l t h e  e a s y  w oy  t o  V o n c o u v e r—g o  
o r e m i g h t  b y  C .N .R - Y o n  s le e p  In  c o m f o r t  
i n  a n  o i r - c o n d i t lo n e d  c a r —e n jo y  g o o d  
witmlg o n  t b e  t r a ln " ~ a r r ly e  r e f r e s h e d .  A n d  
n o  c h a n g e  i n  s le e p in g  c a r s  b e tw e e n  
K d o w n o y  V e rn tm  a n d  V a n c o u v ra .
L v . K e lo w n a  4.45 p a n . D a ily  
E x c e p t S u n d a y .
P .S .T .
CJOfADlJm
9MM SA/AWAy TO gVgaYWHXnt IH CANADA
F o r  in fo rm a tio n  
W . M.. T IL L E Y  
A g e n t —' P h o n e  330 
E. R . W IL B Y  
210A B e rn a rd  
P h o n e  226—K elo w n a
THE HIRMAN m in x  
IS HERE TO
feV
i :  '
s'" \
vo>yy-’ •• * ... T V.  ^ N
‘^ Sirongesf coast-to-coast dealer 
organizafidB of any British car”  
says promioeBi w est-eoast 
disiribator:
Aa unquestioned authority in the motor business, Mr. Ernie McDermott, 
o f  McDermoa Motors. Vancourer, B .C , has been selling cars for 
29 years. He writes:
"In my opinion, the most important reason for the Hillman's popularity 
ia because the public knows ihat^ ootes Motors Is esreWoharf
/• with the strongest coast-to-coast dealer organization of any
British or group. Buyers are assured of Hilla>an parts and aerrice 
anywhere in Canada—now and in the years to come!”
"Yes. the Hillman Minx fs here to stay! And, when you also consider 
the fact ihat it offers a combination of styling, comfort, dependability 
and economy w hich no other n r —large or small—n a  match, it’s not 
hard to sec why we've sold over six times as many Hillmans this year 
as in the same period last year!"
Wi»# if, 7930 "fiUS POW If taofer . .  . Il't o barter buy then avarf
H IL L M A N  M I N X
rUTUfilS 18 AOVANCB) REnNB»!NTS 
rOUNO ON NO 9TH1R &BIT1SH CAS IN ITS P S ia  RANG!
ROOTtS MOTORS imlTID: T70 Bay Straal, TorOnt* . . . MontrKil Alipoi^ Derael, 0«* 
509-10 R»gan Bldg.. CraavRIa Sa-Vonceuvar -
mo ana sntia rtOM tnatt 70 toast IN couat 3.N0 ixt u ] a
DEALER:
S m i t h  G a r a g e
KELOWNA, B.C.
Distributor: McDermott’s (Vancouver) Ltd.
845 Burrard Street Vancouver, B.C.
{i,»rfi rt nc«‘ and v.'ill « nji.y prrm;in- 
rntjy tbcir C!irasJrsm;> .record.
I 'a fs rr  G u rs t  T ovirl*
.N’ot on ly  a te  tiie  ruvv g u est to .v- 
cLt sm art, I t i l  th ey  arc- l.ib o r jm l  
la u n d ry  E.ivlni,: too, T iiey  a rc
itinootli, a lm o s t lin cn -U k e  m  t e x ­
tu re ;  llic rc  a re  f lo ra l dcfrigns, to w ­
e ls  w itti s lig ijtly  r ib a ld  p ic tu re s  nnd  
rh y m e s  o r  v e ry  fe m in in e  p a s te l 
towcl.s, 'n u -y  a r e  id ea l fo r ca.sual 
ijrid{;b p a rtie s , fo r f in e  fo riria l p a r ­
t ie s —o r e v e n  fo r  th e  fa m ily . Y our 
gue.sts w ill love Ihein , fo r e v e ry o n e  
n a tu ra lly  sh ies  aw a y  fro m  th o se  
c a re fu lly  la u n d e re d  a n d  im m a c u ­
la te  to w els  sp ec ia lly , h u n g  fo r 
g u e s ts ; th e y  k ne  tv th a t  th e  p a p e r 
to w els , n o  m a t te r  how  d a in ty  nnd  
d e lic a te  lo o k ing , a r c  th e re  to  be 
u sed . Y ou’ll f in d  th e  to w e ls  in 
y o u r  g if t  sh o p ; th e y  m a k e  a n  idea l 
la s t  m in u te  C h ris tm a s  re m e m ­
b ra n ce .
B ooks fo r  G ifts
B ooks a r c  a lw a y s  n cc cp tn b lc  fo r 
la s t  m in u te  g if ts  n n d  th is  y e a r ’s 
C h ris tm a s  b o o k s  a rc  g o rg e o u s  in  
co lo r, i l lu s tra tio n  a n d  ty p e . W e 
C a n a d ia n s  a r e  p ro u d  o f  th e  fa c t 
th a t  o u r C a n a d ia n  b o o k s  a r e  w e ll 
u p  on  th e  b es t se llin g  re co rd s .
W hen y o u  a re  in  d o u b t a b o u t th e  
la s t  m in u te  g if t  a book  is th e  
a n sw e r.
H o m em ad e  C ook ies
F o r  f r ie n d s  w h o  lo v e  hom crn.adc 
food  b u t do  n o t liv e  a t  hom o, th e re  
Is n o th in g  m o re  w e lco m e th a n  a 
b o x  of th e  good ies y o u ’v e  m a d e  fo r 
y o u r  fa m ily  C h ris tm a s . I f  you  
h a v e  hom e c a n n ed  fru its , m a rm a ­
la d e  o r  je l l ie s  in  y o u r  f r u i t  c e lla r  
f ix  th em  u p  w ith  g a y  la b e ls  nnd  
le a v e  th e m  on y o u r  f r ie n d ’s d o o r­
s te p  fo r  C h ris tm a s  m o rn in g . A n d  
th e r e ’s n o th in g  to  b e a t  h o m e m a d e  
cook ies  c ith e r , fo r  to  th e  b a c h e lo r  
g ir l  o r  c a re e r  w o m an  co o k ies  b rin g  
a  to u ch  o f hom e. T h e re ’s so m e th in g  
p e rso n a l a b o u t a  g if t  o f food  too; 
i t  h a s  m e a n t a n  e f fo r t  on  y o u r  p a r t  
to  p re p a re  it, to  p a rc e l  a n d  d e liv e r  
it.
M id d le -ag e d  F a n c ie s
If  y o u r  la s t  m in u te  g i f t  is fo r  a 
w o m an  f r ie n d  n u d g in g  f if ty , d o n ’t 
m a k e  i t  a  u se fu l one . W om en  w ho  
h a v e  b een  u n se lf ish , w h o  h a v e  been  
p ra c tic a l  a l l  th e i r  liv es , d o n ’t  w a n t  
p ra c tic a l C h ris tm a s  g ifts , T h e y  
re v e l in  b u b b le  b a th  m ix tu re s , in  
p e r fu m e d  b a th  sa lts  o r  b a th  oil, in  
g a y  l i t t le  b a rs  of soap , in  se ts  of 
co lognes o r  n a il  po lishes.
W h a te v e r y o u  do, m a k e  th o se  la s t 
m in u l2 g if ts  co u n t, m a k e  th em  
so m eth in g  w h ich  e x p re sse s  y o u r  
good  w ishes.
A R R E S T  T R A V E L L E R
O n a  w a r r a n t  fro m  p ro v in c ia l 
p o lice  a t  P e n tic to n , p o lice  a r re s te d  
W . A . R o h re r , co m m e rc ia l t r a v e l le r  
f o r  a  c lo th in g  f irm . R o h re r  w ill  
fa c e  a c h a rg e  o f fa lse  p re te n s e s  in 
P e n tic to n  po lice  c o u r t.
F U N  A N D  G A M E S
C h ild re n  n e e d  p le n t  o f  f re e d o m  
f o r  o p e n -a ir  g am es a n d  sp o rts . T h ey  
n e e d  to  ru n , ju m p , sk ip  a n d  c lim b  
if  th e i r  b o d ies  a r e  to  d e v e lo p  h e a l th ,  
fu l ly  a n d  th e i r  m in d s  to  m a tu r e  
n o rm a lly .
M oscow  is  b e in g  b e a u tif ie d .
IKILODIIO.M E MK.N” 8  LEA G U E 
F rid a y
F in a l H U ndlngx, F in d  F lig h t
Sim p.'ion’.s P la n t r  .........  4.’">
C K O V  -13
R u tla n d  l .o c k c rs  40
S m ith  C a rta g e  ................................  30
C .P .R .....................................................  30
B e n n e tt  H a rd w a re  ......................... 31
S im p so n ’s M a in te n a n c e  .........   31
P o st O ffice  ........................      27
O cc id en ta l F ru i t  20
B. A. O il ..............  25
In d u s tr ia l  E le c tr ic  ......................... 23
F ire  D e p a r tm e n t .............................  24
K e lo w n a  S aw m ill ........................... 22
A d a n a c  A u to  B ody S h o p  ............ 19
W eeden  G a ra g e  10
S im p so n ’s P la n e r  M ill, C K O V  
an d  R u tla n d  L o c k e rs  becam e th e  
fo u r th , f if th  a n d  s ix th  team s to  
m a k e  th e  sp rin g  ro llo ffs  fo r  th e  
M en’s  C o m m erc ia l L eague . T h re e  
b e r th s  fo r  th e  M o n d ay  n ig h t sec ­
tion  w e re  d e c id e d  e a r ly  in  th e  
w eek .
In  a ll, s ix  te a m s  fro m  bo th  th e  
M onday  n ig h t nnd  F r id a y  n ig h t sec ­
tions go in to  th e  ro llo ff  n e x t s p r in g  
fo r  th e  leag u e  f iv e p ln  ch n m p io n - 
sliip.
i r i i i lo  P o s t O ffice  h a d  no  o ffic ia l 
op p o sitio n  F i’ld a y  (H um e a n d  
R u m b le  d e fa u lte d ) , icn d o ff E u g en e  
P f l lg e r  ro lle d  th e  b e s t s in g le  fo r  
th e  n ig h t—292; W a lly  L esm eis to r o f 
th e  F ir e  D e p a r tm e n t copped  th e  
tr ip le  (734).
S m ith  C a rta g e , in  m issing  th e  
la s t ro llo ff  b e r th  b y  tw o  po in ts, 
cam e th ro u g h  w ith  th e  b e s t te a m  
e f fo r ts—1.000 nnd  2,756.
F IR E . D E P T . ( D —B u rb a n k  459. 
L e sm e is te r  734, P e a rs o n  043. R c im c r 
561, L .S . 314. 970, 801. 854—2,711.
S M IT H  C A R T A G E  (3 )—M in ch en  
614., B o n iface  497, S m ith  477, 
S ch m id t, 529, G e rr is  314, h a n d ic a p  
315. 781, 067, 1,000—2,756.
B E N N E T T ’S  (4 )—R o b erts  457, 
T o z e r 447, T a sk e r  535, B e n n e tt  538, 
D c lc o u rt 530, h a n d ic a p  104. 870, 875, 
860—2,011.
O C C ID E N T A L  (0 )—J . R o b e rts  
033, B e n m o re  430, S ym ons (2) 270, 
L o h m  478, P e r ro n  (1) 134,. D. R o b ­
e r ts  501, 802, 854, 790—2,446.
S IM P . P L A N E R  (4)—M acD onald  
572, P e e r s  (2) 393, P a u l  (2) 325, 
B uzo loch  554, Je sso p  (2) 360,
S c h m id t 540. 870, 923, 941—2,744.
S IM P . M A IN T. (0)—B la ir  421, 
M oan 396, L o m ax  437, G ab le  394, 
L aw so n  359, h a n d ic a p  372. 767, 878, 
734—2,379.
C .P .R . (4)— B e rc h to ld  614, G o r­
don  407) L an sd o w n e  598, P e te rso n  
519, D o w n in g  549, h a n d ic a p  18. 970, 
811, 839—2,690.
I ^ M  (0 )—L lo y d -Jo n e s  467, B os- 
to ck  417, B o o tle  444, P o s tle  457, 
C am ozzi 481. 836, 681, 699—2.266.
C K O V  (2)—B o n d  555, A ik e n  (2) 
237, R e id  580, T h o m p so n  (2) 325, 
W e b er 576, H e rro n  (2) 375. 834, 878, 
936—2,648.
R U T. L O C K E R S  (2)—N a k o n - 
e c h n y  576, W olfe (2) 316, K u n s te r  
349, Y a m a b e  (2) 363, R ey n o ld s  477, 
J a n d  491, h a n d ic a p  67. 847, 935, 857 
-2 ,6 3 9 . •
U S A  re p o r ts  g re a te s t  in s ta llm e n t 
b u y in g  sp re e .
IIEALTIIFUL VENTILATION ail (he luiic by the occupanti-. Un- to the heaUh of workers. A well of 79 whiU* aiul an onknown
In every office ami wori.iootn less the uir Is kept moving it be- \eiili!uled wutkroom Mum pays (or miniber of aborigines - Quick C«n-
wiirmth, tnoisUire and u;ed-up air comes stiij:m<nt and oppressive imd itself in increased produetion. ndum Facts.
. . . not to mention dust and tobac- g< od. accurate work becornes diffi-  »w»aCO smoke . . . are being given off cult- Good ventilation is essential Canada s population »n l,t>t)0 con- TRY COURIER t i-AbhUlEl»
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C o n v e n t S c h o o l C h ild re n  T a k e  P a rt 
In  C h ristm as C o n ce rt A s  C a p a c ity  
A u d ie n c e  F ills  S t. J o se p h ’s H a ll
S t. Jo se p h ’s H a ll w a s  f i l le d  to  
o v e rflo w in g  S u n d a y  n ig h t  fo r  th e  
a n n u a l  C h ris tm a s  c o n c e rt, f e a tu r ­
in g  p r in c ip a lly  th e  c h i ld r e a  fro m  
th e  C o n v en t S choo l, d ire c te d  by  
th e  S is te rs  o f C h a r i ty  o f H a lifa x .
T h e  s l ig h tly -o v e r- tw o -h o u r  p ro ­
g ra m  w as  g re e te d  e n th u s ia s t ic a lly  
b y  e v e ry o n e . N e a r ly  100 p e rso n s  
to o k  p a r t  in  a l l , . in c lu d in g  th e  
h e a r t-w a rm in g  t in y  to ts  fro m  
G ra d e s  1 a n d  I I  to  m e m b e rs  o f th e  
M o th e r  S e to n  C ho ir.
A m o n g  th e  o u ts ta n d in g  p e r fo rm ­
a n c e s  w e re  th o se  of M iss E la in e  
M a n n  in  th e  m o n o lo g u e  “M iss 
P r im ’s  C h ris tm a s  S h o p p in g ,”  an d  
W ilfre d  G ra m lic h  a n d  C o n s ta n ce  
K a u fm a n  f o r  th e j r  p o r t r a y a ls  in 
th e  m a in  p la y  “C h ris tm a s  a t  M ead - 
o w b ro o k  F a rm .”
C a s t fo r , th e  o p e n in g  sc e n e  “A  
L it t le  Cihild L ik e  M e,” b y  th e  p u p ils  
f ro m  G ra d e s  I  a n d  II, in c lu d e d ; 
J o a n  .B arre , M a ry  A le n a  B reg o lisse , 
T h o m as  D re se r , C ec il P o e tz , P a t r i ­
c ia  H ad d ad , D q n a ld  K irsc h n e r , 
M a rle n e  K le in , A lo s ia  K o en ig , G e r­
a l d : L im b e rg e r, D e n n is  M ed d in s, 
J a m e s  R u n z e r , R o b e r t  S a n d e r ,  G a r ­
r y  S e lz le r, A iin e  S e tte r ,  S h a ro n  
S ynge, F r e d  T h o m as, B r ia n  T u tt, 
H e n r ie t ta  Y dung , A d y  B ach m a n n , 
G en p v ev a  B u lach , E ls ie  B usch , 
K e n n e th  C am p b e ll, D e lim a  C o m eau  
T h o m as D ickson , J o h n  D odd, K e n ­
n e th  F e n ric k , G eo rg e  . H e rb s t, G e r­
a ld in e  L e v e rr ie r ,  D a le  L e  V asseu r, 
K e n n e th  M an n , E la in e  M a rty , M au ­
r ic e  M arty , B e t ty  O ’N eil, T e r ra n c e  
O ’N eil, D o re e n  S c h n u rr ,  A llen  
S ch m id t, (h e ra ld  S ch e ll, R ic h a rd  
W a n n er. S h e ila  V e tte r . W e y la n d  
K u rte n b a e b t,  L y n n e  F e is t  a n d  
B re n d a  C am p b e ll.
K in d n e s s  to  D o ll
U n e x p e c te d  h a p p in e ss  cam e on  
C h ris tm a s  D ay  to  th e  o rp h a n  b o y  in  
“T h e  T o rn  S to c k in g ,” th e  p la y le t  
s ta g e d  b y  th e  p u p ils  o f  G ra d e s  III, 
r v  an d  V. H e  is  ch o se n  to  b e  a d o p t­
e d  b y  a  w e a lth y  la d y  w h e n  h e  
sh o w s k in d n e s s  to  a  d o ll th a t  h e  
m is to o k  fo r  a  ch ild .
In  th e  c a s t  w e re : W ay n e  F e is t, 
M a r jo r ie  M u ssa tto , M a u re e n  L u tz , 
H a r ry  ( to llin g , G re g o ry  L an g , 
L lo y d  S ch m id t, O d ile  M arty , J u d ­
i th  N icho lson , D a v id  S t. A m an d . 
C h a r le s  M cK ee, P a u l  B a rre , C a ro le  
K le in , N ich o la s  B u ’.ach, L a w re n c e  
R y an , J o h n  R y an , J o se p h in e  D c e r-  
ing , A u d re y  B all, A n a s ta tia  T u t t  
a n d  P a tr ic ia  B au e r.
C h ris tm a s  tu rn s  o u t to  b e  a  re a l  
t r e a t  fo r th e  o ld  fo lk s— W ilfre d  
G ra m lic h  a n d  C o n stan ce  K a u fm a n  
— in  "C h ris tm a s  a t  M ea d o w b ro o k  
F a rm ” by th e  p u p ils  o f G ra d e s  VI. 
VTI a n d  V III. E ven  S a n ta  p a id  a 
v is i t  to  th e  ’’old c o u p le ” w h o  p ''T - 
t r a y e d  th e ir  p a r t  w ith  th e  fin esse  
o f v e te ran s .
A lso  in  th e  ca s t w e re ; I r e n e  S t. 
A m an d . M a rie  G ru b e r, R o b e r ta  M c­
K ee, D av id  T u tt, M ich ae l T u tt, 
Jo se p h  L av e ry . B ria n  T u tt, R ose 
B u lach . T e r ry  M ann , A lo s ia  K o en ig . 
C la re n c e  M oyer, G e o rg e  P o itra s , 
H o w a rd  S loan , R o m o n a  ''R eo p e l, 
O tto  Bukacb, M a rg u e r ite  F e n r ic k . 
F ra n c e s  F ish e r  a n d  W ilb e r t F e is t.
C aro l S in g e rs
T a k in g  p a r t  in  "T h e  N a tiv ity  
S cen e .” w ith  c a ro ls  w e re  th e  fo l­
lo w in g  fro m  th e  M o th e r  S e to n  
C h o ir:
E lla  B ru ch . I t ta r le n e  C u n  an . 
S h e ila  O ’N eil. B e v e r le y  S e lz le r . 
L y d ia  T h o m a s . J a n e t  S e lz le r , H e le n  
S h m i d t .  B e r th a  S to ib , M a r ie  d c  
P fy ffc r; S h ir le y  F i t te r e r ,  R ose  B u l­
ach, A r le n e  W uest, P a tr ic ia  W uest, 
M a rg a re t  K oen ig , R ose M a rie  
K le in , C h a r lo tte  H y n es, N o ra  H y n e s  
E la in e  M ann , L u c il le  C om eau ,
D ix ie  R oy, D e a n n e  V e tte r , C h ris ­
tin e  B o th e , M a u re e n  L u tz , G lo ria  
M ande l, M a rle n e  M andel, L o u ise
T hom as, D o re e n  S ta rk ,  M a rle n e
H erb st, M arie  B e a u b ie n , M a ry a n n  
M arty , L o rra in e  'K le in , M a r th a
B ro ck m an n , E ileen  L e to u rn e a u  a n d  
H e le n  Z ah n .
V ocal se lec tio n s  b e tw e e n  th e  
p lay s  e n h a n c e d  th e  p ro g ra m . C o n ­
tr ib u t in g  w e re : te n o r  A lb e r t  M a tte , 
K e n n e th  S tolz, th e  B ach m a n n  S is ­
te rs —R e g in a  a n d  V a le n tin a —a n d  a  
tr io  o f  y o u n g  m isse s—A n n e  S e tte r ,  
M a rle e  K ^ein a n d  B e tty  O ’N eil.
M o re  l ig h tin g  w a s  a v a ila b le  th is  
y e a r , d u e  to  th e  h e lp  o f A r th u r  
M atte . M rs. L . W a t t  w as  in  
c h a rg e  o f  m a k e -u p  a n d  M ich ae l 
W a tt w a s  co m p lim e n te d  f o r  h is  
w o rk  a s  m a s te r  o f  ce rem on ies .
IN VANI
^ ^ iW V E L -W IS E
iTi «lway>
COMFORTAILt 
CONVENIENT
apartments •
HOTEL ROOMS
c r e y h o u h o
OVERTHE
HOPE-Pl^iNCETOH
H l f i H W A Y
Between VANCOUVER 
and KELOWNA 
only
10 hours and 20 minutes
F o r  fu ll  in fo r-  
im a tio n  co n ta c t 
j y o u r  l o c a l  
a g e n t
G R E Y H O U N D  
C E N T R A L  B U S  D E P O T
H 50-2
C h r i s t m a s ,  s p  ^  „  g o o d
^ t ! ^ - o J s  CarmSxxm rye
a g e d  i n  t h e  i ^ o o d .
This ativertisement is not published or displayed by the Liquor Control Board or by the Government of British Columbia.
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C ONNOISSEURS look for m any thinf;s in a  beverage 
b u t 'whether i t ’s  a  ligh t ale or a  zesly beer. Flavour 
is a t  the top  o f  their lis t  o f  Required Q ualities • • • 
th a t ’s  why they in sist on Princeton Royal Export Beer 
and Old Dublin Ale. Both  m eet the taste -te st . .e a c h  
is  delightfully palatable „ . , each form s a  bevCTage 
th a t ’s  a s invigorating a s  i t  is refresh ing!
P R I N C E T O N  B R E W I N G  CO. L T O . • P R IN C E T O N .  B .C .
49-7
This advertisement is not published or displayed by the Liquor Control Board or by the Government of British Columbia.'
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C A R S D AM AG ED  
IN  COLLISION
1 \v o  M ercu ry  llg lit  d e l iv e ry  
t ru c k s  wen* Invo lved  in  a to llW a rr  
ft id io rt d ls la n c c  iio rtii o f  W e s tb a n k  
reauU irijj in  m in o r dam aK cs to  b o th  
veh ic les.
N e itlie r  o f th e  d r iv e rs —W lUtam  
IJouUon a n d  C. M. H um ley , b o th  of 
W e a tb an k —w as h u r t .
SIlRlit dam aijo  w as  cau.w'd to  a 
c a r  d r iv e n  by  J o h n  It. H a rd y , K Jt.
K e lo w n a , w h e n  I t w as  In  colU- 
siori w i th  anoU icr a u to  d r iv e n  by  
L ucleri H o b io ly , UuU und. T iiu  a c ­
c id e n t tK reurred o n  B e rn a rd  A v en u e  
b e tw e e n  E llis  a n d  S t  P a u l s t re e b .
a t  luxm . n iA t  m e a n t t%vo C h ris t-  h e r  w as  a d itc h  lU U d  w ith  a  r o a r -  
m as d in n e rs  in  a  m a tte r  o f fo u r in i ' t o r r e n t  S h e  s ta y e d  w itli th e  
h o u rs  a n d  th e  Laird h e lp  y o u  if y o u  c a r . C om e to  a  c o r n e r  a n d  o n e  
d id  n o t e a t  a  good o n e  a t  b o th  s l id  s t ra ig h t  a iica d  u n ti l  th e  f r o n t  
place.'!. I t  w a s  q u ite  a  ch o re , e v e n  vvlu'els h i t  th e  long  gro.w on th e
in  tlio se  d a y s  w hen  1 f e l t  I co u ld  
e a t  Ju s t a b o u t a n y th in g  p lace d  b e ­
fo re  m e ; a n d  o f te n  did.
T h a t  y e a r  i t  w a s  a g re e n  C h r is t­
m as. I l l  fa c t  th e  f a n n e r s  h a d  b e e n
o ff  s iio u ld e r  of th e  ro a d , th e n  th e  
w h e e ls  w o u ld  tu rn .  W ell, i t  to o k  
u s  ju s t  tw o  h o u rs  to  n e g o tia te  th e  
e ig h t  inik'.s, a n d  fo r  th e  w h o le  tim e  
I  h a d  n iy  h e a d  o u t  o f th e  cag  w in -
W ell, w ell, h e r e  It b  a g a in -~ a  tw e n ty  m iles , " llm t w a s  o u t. o f 
O lirb tm o s  issu e . W ritin g  a n d  p u b -  co u rse , so  w e  ca t in  th e  B cllcvU le 
lic a tio n  h a v e  n o t y e t  b w o m e  s im - s ta t io n  fro m  tw o  in  th e  a f te rn o o n  
u lta n c o u s  a n d  so  I  do  n o t  k n o w  u n ti l  e le v e n  a t  nim>t a n d  c a u g h t an -
p lo iig h in g  U»e d a y  b e fo re  a n d  som e d o w  fa c in g  th e  s le e t, a s  e v e n  th e  
o f  us w o rk e d  u p  a n  a p p e ti te  b y  e x t r a  d e f ro s te rs  o n  th e  w in d sh ie ld  
p itc h in g  h o rse sh o e s  in  o u r  s l i lr t  w e re  q u ite  In e ffec tiv e . T h a t  W A S 
sleeves. a  tr ip !
I t  w a s  alMDut fo u r  w h e n  T lic rc  a r c  o th e r  C h ris tn v as-tlm eA  B  B  fl f f "  B ®  I ** iili e a    I   t   t l!  l  t  ig h t   t  -  I t  w a s  a tm u t fo u r  w h e n  w e  w tin s in u is -u m e
h I  \ M  ■ 7 k f  A  w h e th e r  th e  sn o w  Ls fa ll in g  to  g iv e  o th e r  t r a in  fo r  T re n to n , 11 m ile s  s ta r te d  fo r  to w n  a n d  d in n e r  a t  m y  Jo u rn e y s  th a t  s ta n d  o u t In  m y
M O l U  V DQl V I* I I P  ► ■ n i l I "  ^ a ^ d S o n T w h l J c h r U t m a i  o r  aw ^ y . W e c h o c k e d  in to  U.o h o te l, hom e. C om o  to  th in k  o f it. I  g u ess  ^ I n d .  T»»oro w a s  t h a t  t im e  w h e n
B M I iI h h  B  b B ^ B b  BLWbB H B III III w h e th e r  i t  is  r a ln in i ;  a n d  th e  l i t t l e  b u t  w e re  u p  to  c a tc h  th e  P lc lo n  th a t  w a s  a b o u t  th e  la s t  t im e  th e  t lm  b .w . a n d  I  h a d  so m e  c a r  t ro u b lel lU n  I UUI U tWW I IUIIW I to dIS Kin «WchU.t.U. Ittettbul f«ml!yw„.lMogctor,.Ju,tbcIorc
is  cold
a n d  d ry  w ith  th e  sk ie s  s h in in g  p ile d
ch an g e  fo r  so m e th in g  b e lte r -  tlm  
gift o f  th e  gab.
r  p  in
Bo.ving l>ay n u irk s  th e  “F e a s t o f 
S tephen '*  w h ic li p e o p le  s in g  a b o u t 
in  th e  G ood  K in g  W c n esla s  ca ro l. 
I t is c a lle d  B o x in g  D a y  b e c a u se  o f 
th e  o ld  E n g lish  c u s to m  o f  g iv in g  
C h ris tm a s  b o x es  to  iK « lm cn , e r r a n d  
h o y s  a n d  o th e rs , n o t o n  C h ris tm a s , 
b u t on  th e  d a y  a f te r .rpm
F a ith  m o v es m o u n ta in s , a n d  It 
a lso  c a n  m o v e  a  sm a ll c h ild  to  b e ­
liev e  th a t  th e re  c a n  b e  a  d o re n  
id e n tic a l S a n ta  C la u se s  In  o n e  a n d  
th e  sam e to w n .
g e n t’s c r a v a t  shouTd on ly  lie  seen  
n o t h ea rd , b u t  1 w a n t a  l ie  th a t  w ill 
m a k e  m en  c ry  a n d  le n d e r  th e i r  
v is io n  b lu rre d . I y e a rn , I lo n g  fo r  
a l ie  8 0  s t ro n g  It w ill  ta k e  tw o m en  
to  t ie  it. I f  s u c h  th e re  bp. go b rin g  
It to  m e.— w h a te v e r  tlio  p rice , n i  
b u y  it. O h . g iv e  m e  a w ild  tl«. 
b ro th e r , o n e  w i th  lo ta  o f sins. A  
t ie  th a t  w ill  b la z e  w ith  a h ec tic
gaix>. d o w n  w h e re  th e  v e s t beg ins.” 
C e r ta in ly  l l i ig h le ’a f r ie n d s  i^ o u ld
h a v e  no  t ro u b le  a b o u t I l l s  C h r is t­
m a s  gifts! A n d . b o y s , w e  know  now  
w h a t  wo c a n  d o  w i th  th o se  C h r is t­
m a s  n e c k tie s  w o  re ce iv e !
(DECEMBER 31st)
N EW  M E M O R IA L  H A L L  
W IN F IE L D
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n liiffecd  c o u n try  la n e s  I t ’s  s t r a n g e  A n d  e v e n  th e n , w o  w e re  n o t  a t  w as  s m o o th e r  t h a n  p la te  g lass  a n d  t r i e d  to  u so  th e
h o w ^ m a n v  dcodIc w h o  h a v e  n e v e r  o u r  d e s tin a tio n . T h e  n e x t  d a y  th e  s l ip p ic r  th a n  th e  p ro v e rb ia l  b a n a n a  n ig h t  h o u rs  to  se e  o u r  frloncte.) w c
a  M u n tr V  l a n J  S t  b  w .'s  f a th e r  m a n a g e d  to  g e t  to  Ipccl. P e o p le  w h o  d r i v o  In  t h e  w e re  c a u g h t In a n  u n e x p e c te d  b lix -
w a lk c d  a  c o u n try  la n e  s c ic c i  p .w .s  b o L lc lg h  O k a n a g a n  d o  n o t  k n o w  w h a t  s lip -  h u c ^ c d  th r e e  a n d  fo u r
Novelties Supper h a v e  t c e t  d r i f t s  a l l  th e  w a y  h o m e. In
nanciii}];: 9.30 on 
$2.50 PER PERSON
C h ris tm a s  g re e t in g  c a rd s  w i th  to w n  w i th  -
“ i f f i S t o . l . t o a l h l n g o t  b X ?  w« K  drivc„” ! f ‘o?!!L rZ d  Q ?eto‘ te ■"cj ■>'«■'> U pay. to know tho
th o  w e a th e r , th o  w o o lh e r  » n ^  S ' ^ a ' ^ l y ' ^ S ’ o (  n i a S j ' e t o '  S . e T t o  t o n ^ ’^ t T O e r J ' ^ S  •  d S t ^ d  w h e r e X t  t ™a n  im p o r ta n t  p a r t  , in  It. _ L o o W n g  h a d  « >ovcly p a i r  o f  f ro z e n  c a m  tn e r e  n M  n o  s u p p e ^  a n v m ^  c o m e r  w il l  b e  b ad .
r p m
M any  a g ir l  w h o  k n o w s  n o  L a tin  
ca n  s t i ll  su rm ise  a t  C h r is tm a s  tim e  
th a t  th o  H u d so n 's  B a y  C o m p a n y  
m otto , ‘C u te n  p ro  c u te ” m e a n s  
"B uy  a  f u r  c o a t lo r  y o u r  c u tlc .” 
r p m
A s f a r  0 8  I  a m  c o n c e rn e d , th e re  
Is n o  C h ris tm a s  s p i r i t  to  b e s to w  o n  
th a t  fo llo w e r  o f  S a n ta  C lo u s, th e  
l i t t le  tw lrp , R u d o lp h  th e  re d -n o se d  
re in d e e r . H is  p u b lic i ty  d e p a r tm e n t  
w as so  good  th a t  w i th  m o  i t  h a s  
b a c k -f ire d  a n d  I ’m  s ic k  to  d e a th  o f  
h e a r in g  a b o u t h im . H e re ’s  h o p in g  
h e  k ills  h im se lf  in  o n e  season !
RESERVATIONS—obtainable at Spurriers and 
local Coniiminity General Stores.
Tickets Limited Sales close December 27
b a c k  I** c T J c T e m b e r  D M  I  hoaV ^so^eono'^ h e r e  th i s  y e a r .  T h a t  M te ^ o o n  w a s  w ill ;  th a t  th is  ^
S t e t m o r j ^ c y s  t e  w h ic h  th e  q u i te  on  a r e a  to  f re e z e ?  Y es I t  w a s  a  rcaU y  -’s u ^ r "  o n e  e v e n  fo r  O n -
w e a th e r  p la y e d  a n  Im p o r ta n t  p a r t ,  a  lo v e ly  C h r is tm a s  Jo u rn e y  hom o. ta r lo . O n o  d id  n o t  d ^ c  Eo m o re  “ P P o w e r  to  h i t  t lm  d r i f t
T h e r e  w as. f o r  in s ta n c e , t h a t  t im e  A n o th e r  C h r l s t o a s  Jo u rn e y  th a n  th r e e  m U cs a n  hour-, b u t  U  n i d g e d
w h e n  th e  b .w . a n d  I  s ta r te d  h o m 6  w h ic h  I  re m e m b e r  a l l  to o  w ^ l  w a s  o n e  d id  ^
" fo r  C h r is tm a s ” f r o m  M o n tre a l  in  T h e  C a se  o f  th e  Ic y  R o ad . C h r is t -  th o  c a r  s im p ly  s lip p e d  s id e w a y s -  
b r ig h t  su n n y  w e a th e r  a n d  w h e n  th e  m a s  w a s  a  l l t t io  c o m p lic a te d  w h e n  a n d  I  m e a n  s t r a ig h t  s id e w a y s—un- 
t r a in  p u lle d  ih to  B e lle v il le  s ix  th e  b .w . a n d  I  “w e n t  hom o f o r  t i l  i t  h i t  th e  s h o u ld e r  o f  th o  ro a d
r p m
C h ris tm a s  c a rd s  s u r e  s ta r te d  e a r ­
ly  th is  y e a r . R e c e iv e d  m y  f i r s t  on  
D e c e m b e r 12th. T h a t  d o c s  see m  
Ju s t a  l i t t le  e a rly . H o w e v e r  o n e  
d o es  re m e m b e r  It!
r p m
O n e  tro u b le  a b o u t  th e  h ig h ly -re ­
g a rd e d  se a so n  o f  C h ris tm a s  
Is  th a t  i t  h a s  o n ly  o n o  rh y m e , a n d  
th a t  is n 't  a  g o o d  one , n am ely  
is th m u s :
A n d  a n o tn e r  is  t h a t  a l l  a p p ro p ria te  
w ish e s  f o r  th o  b e s t  
H a v o  a lre a d y  b e e n  e x p re sse d ;
S o  th a t  th is  p o e t, a f te r  s i t t in g  on  
a l l  th e  eg g s  o f  h is  m e n ta l  h a tc h ­
e ry .
Is  fo rc e d  to  f a l l  b a c k  o n  a  spcciM  
o f  O g d e n  N a sh c ry .
B u t  a n y w ay .
T o  c a ll  i t  a  d a y .
T h a t  y o u  m a y  h a v e  a  M e rry  C h r is t­
m a s  a n d  th a t  in  th o  N ow  Y e a r  
y o u  m a y  g e t  a l l  y o u r  desire s , 
b o th  g re a t  a n d  p la in , 
l a  th o  h e a r ty  w is h  o f  r .p .m (n c te a n ).
w ith  sn o w  a n d  w o  l e f t  th e  c a r  a t  
th e  h ig h w a y  a n d  w a lk e d  u p  
th ro u g h  th e  fie ld s . I t  w a s  b lo w in g
h o u r a '^ i a tc r  f o u n d  t h a t  e v e n  th e  cnhristm as’’ in  O n to rio . M y fa m ily  O nce, in  o n e  o f  th e se  s id eslip s , th e  “,^Salo an^d th e  n ig h t  w m  o n e  o f
38-2TC
c i t i ^ t r e e t e  w ^ T p t e g ^  l iv e d  in  ^ w ^ ^ ^  tew , ’t h o u g h  w e  w o re  gM nS  o v e r  th o se  p itc h y  b la c k  o n es . T h e  b .w .’s
m ile s  o u t. ,.M y  fam ily^ h a d  th e i r  In te  th e  d itc h , open^^^^^^^^^ b o s  h a t  w as
r p m
L o t’s h o p e  th e  C h r is tm a s  s p i r i t  
sh in es  m o re  b r ig h t ly  th a n  d o  th e  
lig h ts  o n  ' th e  B e rn a rd  A v e n u e  
C h ris tm a s  tree s!
m e e t  u s  th e re  to  d r iv e  u s  th e  l a s t  C h r is tm a s  d in n e r  a b o u t  f iv e ; h e r s  to  f in d  t h a t  s ix  f e e t  s t r a ig h t  b e lo w  T o o l?  for*" h^ t"^^^  b i?
e 7^ «i j-^•**A
The City Council, City Staff and 
employees, join together in wishingr 
all the citizens of Kelovima joy and 
happiness t h i s  Christmastide, 
among their, families, friends, and 
in their churches, as they celebrate 
that Blessed Event •that is the founr 
dation of our Christian Faith;
During the past 12 months, each 
one of its has tried to give you our 
best service, to help you build Ke­
lowna into a city of happy people, 
happy families and happy homes. 
If we have had any measure of suc­
cess we are glad. If an3rwhere we 
have failed, we shall strive to better 
things.
May we also express our best 
wishes to those neighbors living on 
our borders and adjoining muni­
cipalities.
May we all work together to fulfill
that Promise of nineteen and a*^ half
centuries ago:
“PEACE ON EARTH GOODWILL TO MEN
W. B. HUGHES-GAMES.
Mayor.
f ie ld  on  a  b la c k  n ig h t  in  n e a r  ze ro  
w e a th e r?  I t  is a n  e x p e r ie n c e  y o if 
sh o u ld  av o id . I  r e m e m b e r  I  w a s  
q u i te  p ro u d  o f m y se lf  in  th e  en d  
(I d id  n o t  say  a n y th in g  a b o u t b e in g  
a l i t t l e  s lo w  in  th in k in g  of i t ) .  A f­
t e r  h a lf - a n -h o u r ’s h u n t  I  w e n t  to  
th o  a p p ro x im a te  p o s itio n  w o  h a d  
b e e n  w h e n  th e  h a t  w e n t  s a ilin g ; 
f ig u re d  th o  d ire c tio n  o f th o  w in d  
a n d  s ta r te d  to  q u a r te r  th o  s e c tio n  
o f  th e  n e x t  fe n ce  a  q u a r te r  o f a 
m ile  a w a y  in  th a t  d ire c tio n . S u re  
en o u g h , th e  h a t  w a s  th e re .
T h e r e  w e re  o th e r  C h r is tm a s  jo u r ­
n e y s , I  r e m e m b e r  w e ll. T h e r e  w e re  
a  n u m b e r  o f th is  ty p o  a n d  i t  is  a 
l i t t le  d if f ic u lt  n o w  to  re m e m b e r  
w h ic h  w e re  th e  C h r is tm a s  ones. 
B e fo re  w c  w e re  m a r r ie d ,  th o  b .w . 
liv e d  a b o u t f iv e  m ile s  a c ro ss  c o u n ­
t r y  fro m  to w n  w h e re  I  w a s  g o in g  
to  school. U rg e d  b y  h e r , I  u se d  to  
sn o w sh o e  ac ro ss  c o u n try . T h e  go ­
in g  w a sn ’t  b a d ; i t  w a s  th e  co m in g  
b a c k  w h ic h  I  re m e m b e r . S o m e  
n ig h ts  i t  w a s  b la c k  a n d  d a r k ;  so m e ' 
n ig h ts  i t  w a s  s to rm y . B u t  th e  
n ig h ts  I  re m e m b e r  b e s t  w e r e  s h a rp , 
c le a r  m o o n lig h t n ighjts. I t  d id  
so m e th in g  fo r  o n e  to  t r a m p  a lo n g  
o n  th e  d r if ts  c o v e r in g  th e  to p s  of 
t h e ; fen ces, f e e lin g  q u i te  a lo n e  in  
t h e ' w o rld , r e a c h in g  o u t to  to u c h  
o n e  o f  th e  s ta r s  j u s t  a b o v e  o n e ’s  
h e a d ; th e  o cc as io n a l h o w l o f  a  d o g  
a n d  th e  c ru n c h  o f  o n e ’s s riow shoes 
t h e  o n ly  so u n d . T h o s e  w e re  n ig h ts  
to  re m e m b e r .
L o o k in g  b ac k , d e s p ite  th e  w in d  
a n d  th e  sn o w  a n d  th e  r a in  a n d  th e  
d r i f t s  a n d  th e  s l ip p e ry  ro a d s , i t  
w a s  a l l  fu n , b u t  w e a th e r  c a n  m a k e  
a  d if fe m c e  in  e v e n  C h ris tm a s .
S o m e h o w  i t  d o es  n o t  s e e m  tw e lv e  
w h o le  m o n th s  s in c e  l a s t  D e c e m b e r  
25, a l th o u g h  to  a  n e w  g e n e ra t io n  i t  
w il l  b e  th e  f i r s t  o f  th o s e ’ m a g ic a l 
a n n u a l  d a y s  t h a t  c u s to m  n e v e r  
s ta le s . T h e r e ’s  a  w h o le  h o s t  o f 
y o u n g  p e o p le  w h o  th is  y e a r  a r e  
m a k in g  th e i r  f i r s t  “h o m e  fo r  
C h r is tm a s  jo u rn e y ” . W h a t, e v e r , • 
. c o u ld  t a k e  th e  p la c e  o f  C h ris tm a s?  
N o t  m e re ly  f o r  c h i ld re n , b u t  fo r  
a d u lts .  T h e r e  w o u ld  b e  n o  h o p e  a t  
a l l  i f  th e  s p i r i t  o f  C h r is tm a s  h a d  
n e v e r  b e e n  k n o w n , i f  th e  d a y  d id  
n o t  to u c h  th e  b e s t  t h a t  is  in  us.
T h e r e  is  a n  u p l i f t  t h a t  is  h a r d  to  
e x p re s s  w h e n  y o u  l is te n , a s  I  d a r e ­
s a y  m o s t  o f  u s  h a v e  been- d o in g  
th e s e  p a s t  f e w  d ay s , to  th e  m u s ic  
o f  th e  ca ro ls . Y o u  w o u ld  h a v e  a 
h a r d  sh e ll  in d e e d  i f  t h e r e  d id  h o t  
w e ll  u p  w ith in  y o u  so m e  re sp o n se , 
so m e  e m o tio n  in d ic a t iv e  o f th e  
'd e e p  g o o d w ill t h a t  fo r tu n a te ly  is  
in h e r e n t  to  m a n k in d .
T r u e  e n o u g h  th a t  w h e n  y o u  c a s t  
y o u r  e y e s  a r o u n d  th e  w o r ld  so m e  
th in g s  w o u ld  m a k e  y o u  d o u b t  s u c h  
s im p le  fa ith . T h e r e  w i l l  h e  no  
C h r is tm a s  s p i r i t  in  so m e  p la c e s .
T h a t  s h o u ld  b e  a l l  t h e  m o re  r e a ­
s o n  w h y  y o u  a n d  I, l iv in g  b le s se d ly  
in  a  la n d  w h e re  s im p le  v e r i t ie s  a n d  
g o d  f a i th  h a v e  r e ta in e d  m u c h  o f  
t h e i r  v a lu e s , s h o u ld  - 'tiy  to  w id e n  
th e  sco p e  o f  th is  d a y .
T h e  te s t  o f  C h ris tm a s , i t  see m s 
to  m e, c a n  b e  p ro v e d  e a c h  to  l ^ n -  
s e lf .  U n d o u b te d ly  w e  f e e l  a  lo t  
m o re  b e n ig n  a t  t h i s  t im e . F o r  a  
f e w  d a y s  a t  le a s t  w e  ^ e  c h o c k  fu l l  
o f  g o o d  in te n tio n s , o f  to le ra n c e  a n d  
k in d lin e s s  to  a  d e g r e e  f o r e ig n ' to  
m o s t  o f u s  a f te rw a rd s .
T h is  c o lu m n  h a s  n o  ro o m  to  
p re a c h . I t ’s  a s  fra iL  a s  m o s t o f  i ts  
c o n te m p o ra r ie s ;  y e t  a  s m a ll v o ice  
w h is p e rs  t h a t  if  w e  c o u ld  m a n a g e  
to  s t r e tc h  t h a t  goodw iU  a  b i t  f a r ­
t h e r  e a c h  y e a r , m a y b e  C h r is tm a s  
w o u ld  co m e to  m e a n  e v e n  m o re  
t h a n  i t  d o es  to  u s  a t  p re s e n t .
W e  w o u ld n ’t  th e n  b e  s a y in g  th a t  
“ I t ’s  j u s t  f o r  c h ild re n , y o u  k n o w .” 
b e c a u se  I  th in k  m o s t  p e o p le  s e c re t ­
ly  p a y  in w a r d  h o m a g e  to  C h r is ta iM  
D a y , a n d  th e  B a b e  t h a t  g a v e  i t  
b i r th .
A n y w a y , I  d o  h o p e  a l l  w h o  m a y  
h a p p e n  to  r e a d  th i s  c o lu m n  w il l  
h a v e  a  M e r ry  C h r is tm a s , a n d  t h a t  
i t s  s p i r i t  w il l  lo n g  h o v e r  a ro u n d  
th e m .
r p m
. I f  th o  su n  sh in e s  th ro u g h  th e  
a p p le  t r e e  o n  C h r is tm a s  D a y  th e re  
w ill b e  good  c ro p s  th o  fo llo w in g  
y e a r—o ld  E n g lish  a d a g e .rpm
T h e re ’s no  d a n g e r  o f  o v e r - ln d u l-  
gcni 0  in  th e  s p ir i t  o f C h ris tm a s , b u t  
th a t  d o cs  n o t  h o ld  go o d  fo r  th o  
sp ir its  o f C h ris tm a s .
r p m
T h o  C h ris tm a s  T re e ’s  song: "O n e  
c ro w d e d  h o u r  o f g lo rio u s  life .” 
r p m
H u g h  B u rb a n k , w h o  to lls  in  th e  
a d v e r t is in g  d e p a r tm e n t, h a s  b e e n  
g o in g  a r o u n d  m u t te r in g  to  h im se lf  
th e se  p a s t  fe w  days. A f te r  l i s te n ­
in g  to  h im  a s  h e  s t r id e s  u p  a n d  
dow n  th e  h a ll , h is  m u t te r in g  so u n d s  
l ik e  th is : “S o m e m e n  lo n g  fo r  
so o th in g  to u c h  o f la v e n d a r , c re a m c  
a n d  m au v e , b u t  th e  t ic s  I w e a r  
m u s t possess  th e  g la re  of a r e d -h o t  
k itc h e n  s to v e . T h e  th in g s  I  r e a d  
a n d  th e  th in g s  I do  a r c  sen s ib le , 
sa n e  a n d  m ild . , I  w e a r  n o t  h a ts  
a n d  I  d o n t’ w e a r  sp a ts ,  b u t  I  l ik e  
m y  n e c k tie s  w ild . O h  g iv e  m e  a 
w ild  tie . S is te r, one w ith  a  cosm ic 
u rge , o n e  th a t  w ill s w e a r  a n d  r ip  
a n d  te a r ,  w h e n  it  see s  th e  o ld  b lu e  
serge. O h, so;;;e w ill  s a y  th a t  a
C h a rg e d  w i th  fa l l in g  to  re m a in  
a t  th o  sc e n e  o t  a n  ac id o n t, J o h n  A. 
W e in g a rd t w a s  f in e d  $10 a n d  costs  
in  c ity  p o lice  c o u r t  D ec. 13. C h a rg e  
fo llo w ed  a  m in o r  w c o k -e n d  ac c i­
d e n t  in  th e  d o w n to 'w n  a re a .
S p eed in g  in  th o  c i ty  co s t E . G. 
je n n e n s  $10 a n d  c o s ts  in  c ity  p o lice  
c o u r t  Dec. 12.
B E N N Y ’ S
S E R V I C E
on the Vernon Road, 
Says to you and you—•
Thanks for calling in! 
and
MERRY CHRISTMAS 
tool
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Christmas Jottings 7 ^
B y  r p m
T h e  C h r is tm a s  S p ir i t :  “J u s t  w h a t
I  w a n te d —I  k n o w  w h a t  I  c a n  e x ­
c h a n g e  i t  fo r .”
r p m
I t  w a s  a n  o ld  b e l i e f ' ' t h a t  i f  th e  
h u s b a n d  w a s  f i r s t  to  b r in g  in  
C h r is tm a s  h o lly , h e  w o u ld  b e  b o ss  
o f  t h e  h o u s e  f o r  a  y e a r .  A n d  s o  h e  
w o u ld , a s  lo n g  a s  h e  d id  w h a t  h e  
w a s  to ld .
r p m
"W rapiied a s  a  g if t, i t ’s  w ith  g la m ­
o r  im b u e d , b u t  h o w , c y n ic s  a sk , 
w il l  i t  lo o k  in  th e  n u d e ?
r p m
I n  T o ro n to  a  s t r a n g e r  w a lk e d  in ­
t o  a  m o to r  sh o w ro o m  a rid  s a t  in  a  
d is p la y  c a r .  T h e n  h e  s w itc h e d  o n  
t h e  ig n itio n , d ro v e  th r o u g h   ^ th e  
p l a t e  g la ss  w indo'W  a n d  d is a p ­
p e a r e d  a r o u n d  t h c ‘ c o m e r .  N o w  
there's a  c h a p  w h o  d o e s n ’t  b e lie v e  
i n  s i t t in g  a ro u n d  w a i t in g  f o r  S a n ta  
C la u s  to  co m e  d o w ri t h e  c h im n e y , 
r p 'm  ']
T h e r e  i s  o n e  g i f t  w l i lc h  u n fo r t im -  
a t e ly  th o s e  w h o  h a v e  i t  n e v e r  e x -
easoH s
GieeiittCi
from
E A T O N ’S
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PEACE ON EARTH, 
GOOD WILL TOWARD
MEN 9f
A constant wish this Chrismas
again. Best wishes from the
management and staff at
C O P P ’ S
S h o e  S t o r e
Memories o f  1923 EAST KELOWNA
G h o s ts  o f C i t y ’s  F if th  P e a c e  C h r is tm a s  W.L ELECTS 
S in c e  W a r  R e tu r n  A s  Y u le  B e l ls  R in g  NEW OFFICERS
T ills  D ecem b er. 194»^-tho f if th  
p ea ce  C h ris lrm is  Since th e  en d  uf 
W orld  W a r II. M r. a n d  M rs. K e l­
o w n a -C itiz e n  a r c  f in d in g  c ity  s to re s  
la d e n  w ith  tl ie  la rg e s t  se lec tio n  of 
goods e v e r  d is p la y e d  s in ce  H it le r  
s ta r te d  h is  w o r ld  co n q u e s t te n  
y e a rs  ago . F o r  th e  sec o n d  y e a r  in  
succession . O ld  M on W in te r 
s tre tc h e d  o u t  h is  Icy  h a n d , a n d  h as  
th e  e n t i r e  p ro v in c e  in  a  f irm  g rip . 
H u n d re d s  o f p e o p le  a r e  stUl h u n t ­
in g  f o r  ho m es, a n d  m a n y  m o re  a r c  
p a y in g  r e n ts  f a r  b ey o n d  w h ich  
th e y  c a n  a t to r d .
K e lo w n a , 1023—th e  f if th  p eace  
C h ris tm a s  a f t e r  W o rld  W a r 1—w as 
a  d if fe re n t  p ic tu re .
In  c a se  y o u r  m e m o ry  is a  b i t  h az y  
o n  th e  g ra n d  o ld  d a y s  of C h ris tm a s , 
1023, m a y b e  th i s  w il l  re f re s h  It o
quect. o lives , c h e r ry  o lives, iced  
c e l t r y  e n  b ra n c h c , b lu e  p o in ts , 
m ig n o n e tte ; soup : co n so m m e p a l­
a is ;  c re a m  o f  a s p a ra g u s ;  f ish : O k ­
a n a g a n  I.,akc t r o u t ;  e n tre e s :  b o iled  
c a p o n  w ith  r ic e  a  la  m ila ria lse ; 
b re a d e d  c a lls  sw e e tb re a d s . F re n c h  
p e a s ; f r ie d  b a n a n a , c h o c o la te  sa u c e ; 
s a la d ; h e a r ts  o f  le t tu c e ;  ro a s ts : 
ro a s t  y o u n g  tu rk e y ,  c h e s tn u t  d re s s ­
ing . c ra n b c ix ^  sau c e .
M IU T A R Y  W H IST  
D R IV E  H H D  
A T  W IN FIELD
W IN F IE L D —A  v e ry  e n jo y a b le  
m ili ta ry  w h is t d r iv e  a n d  d a n c e  w a s  
d o m e s tic  h e ld  in  th e  C o m m u n ity  h a ll  o n  F r l -  
gooso w i th  a p p le  sa u c e ; r o a s t  Y o rk  d a y  e v e n in g  w i th  te n  ta b le s  p la y -  
h am , s w e e t  p o ta to ; v e g e ta b le s : jng. H ig h  s c o re  o f  61 f la g s  w e n t  
c re a m e d  p o ta to e s , m a s h e d  tu rn ip s ,  to  th e  P o la n d  ta b le  a n d  lo w  sc o re  
sw e e t c o m ;  sw ee ts : E n g lis h  p lu m  ©f tw e n ty -f iv e  f la g s  to  th e  I r e la n d  
p u d d in g , fe s tiv e  sau c e , Iro t m in c o  ta b le .
p ic- ch eese , C h r is tm a s  c a k e , v a n i l la  R e fre sh m e n ts  w e re  s e rv e d  a f te r
E A S T  K E L O W N A —A n n u a l m e e t­
in g  o f th e  W o m en ’s In sU tu le  w as 
h e ld  In th e  C o m m u n ity  H all.
M rs. D- E v a n s  w as e le c te d  p re s i­
d e n t;  M rs. R . C n rru th e rs , v ice- 
p re s id e n t;  M rs, H . IX arscnt, sec ­
re ta ry , a n d  M rs. A . H a rv ie . tre a s ­
u re r ,  a n d  M rs. W. M u rre ll, d irec ­
to r.
T h e r e  w e re  tw e n ty - f o u r  m em b ers  
p re se n t. M in u te s  o f  th e  p re v io u s
m e e tin g  w e re  read  a n d  a rei>ort of 
th e  y e a r 's  w o rk  w as g iv e n  by  th e  
s e c re ta ry . 'TIk ! fiiuTincial s ta te m e n t 
vva.s p reset» ted  by th e  t r e a s u ie r ,  
w h ich  sh o w s a v e ry  sa tis fa c to ry  
b a la n c e . A  re p o r t  wa.s g iv e n  on  
th e  r e c e n t  supi>er. w h ich  w as  a t ­
te n d e d  b y  o v e r  200 p eo p le . l lU s  
e v e n t  w a s  o n  o u ts ta n d in g  succoits. 
A  p a rc e l  o f fo o d  Is b e in g  p re p a r t 'd  
fo r  o v e rse a s , to  b e  s e n t  to  M rs? 
F ie ld  o f  th e  W illan  In s t i tu te . Iw-'tch- 
w o r lh , E n g la n d . A  c h e q u e  fo r  $5 
w a s  v o te d  fo r  the  m a rc h  o f d im es.
T h e  a n n u a l  N ew  Y e a r ’s p a r ty  w ill 
bo  h e ld  a t  th e  hom e o f M rs. R  A. 
W ld m o y cr, w h e n  th e  m e m b e rs  e x ­
c h a n g e  g ifts . A fte rn o o n  ten  w as  
s e rv e d  b y  M rs. C. R oss a n d  M rs. D. 
Sm lU i.
G. BRIESE
G e n e ra l C o n tra c to r
O U T F IT  W IT H  S K IP  
F O B  C O N C R E T E  B D H 4M N Q  
A S K  F O B  E 8T IM A T B .
P h o n o  1097 
757 Harx-ey Ave.
K e lo w n a  lO -T-tfc
w h ich  d a n c in g  w a s  e n jo y e d  f o r  a n  
h o u r.
•  •  •
M rs. E lth a  H o p p in g  w a s  a  re c e n t  
v is ito r  a t  th e  h o m e  o f  h e r  b ro th e r ,  
S ta n  E d w a rd s .
ic e  c re a m  w ith  n u t  m a c a ro o n s , te a , 
co ffee , cocoa  a n d  m ilk .
In  th e  s to re s  y o u  c o u ld  b u y  a  
la d ie s ' k im o n a , s a t in  t r im m e d  fo r  
b it—n in e - te n th s  o f  th e  p e o p le  o f  $7JH); la d ie s ' sh o p p in g  b a g s  a t  73 
th e  w o rld  f e l t  th e y  h a d  s h u t th e i r  c e n ts ;  c h ild re n ’s  a i l  w o o l je r s e y  
d o o rs  to  w a r  f o r  a l l  tim e , a n d  w e re  su its , $3.95; m e n ’s  sh o e s  a t  $7fl0,
b lis s fu lly  b e g in n in g  to  re o rg a n iz e  a n d  m e n ’s  a l l  w o o l a n d  U n e d  w l ih  ___________
th e i r  l iv e s  a n d  b u s in e sse s . g e n u in e  l e a th e r  o v e rc o a ts  ( th e  v e r y  g u e s t o f  M r. a n d  M rs . R oss M cD on-
T h o  t a lk  w a s  o f  G e rm a n  d isa rm - la te s tll l)  a t  $20.50. ag h  o v e r  th e  w e e k -e n d .
a m e n t . . . h o w  m u c h  s h o u ld  s h e  b e  . A  n e w  b u n g a lo w  w ith  t h r e e  b e d -  • •  •  •
d isa rm e d , h o w  f a r  sh o u ld  sh e  b e  ro o m s, a n d  k i tc h e n  ra n g e  w a s  r e n t-  M r. a n d  M rs. R . P ,  W h ite  v is ite d
a llo w e d  in d e p e n d e n c e . P re m ie r  in g  f o r  $35 a  m o n th , a n d  c o a l w a s  the. l a t te r ’s  m o th e r , M rs. A sh m an ,
s e ll in g  b e tw e e n  $9.80 a n d
M iss A . H c it, o f  K e lo w n a , w a s  th e
M ack en z ie  K in g  w a s  g iv in g  a n  o u t­
lin e  o f  th e  a c c o m p lish m e n ts  o f th e  
Im p e r ia l C o n fe re n c e , h is  h o p es  fo r  
th e  f u tu r e  o f  th e  B r i t is h  E m p ire  
a n d  a  re s u m e  o f  th e  E u ro p e a n  s i t ­
u a tio n .
U n e m p lo y ed
In  V a n c o u v e r, a n o th e r  a rm y  w as  
g ro w in g —th e  u n e m p lo y e d . W hile  
m a y o rs  o f  v a r io u s  c itie s  w e re  is su ­
ing  C h ris tm a s  g re e tin g s , th e  u n e m ­
p lo y e d  p la n n e d  m ass  m ee tin g s  a n d  
m arch es .
T h e  ta lk  w a s  a lso  of R ussia . 
H ig h ly  co lo re d  s to r ie s  r a n  in  m a g a ­
zines a n d  n e w sp a p e rs . E v e ry  o th e r  
w r i te r  c la im e d  a  se n sa tio n a l " in ­
s id e ” o n  th e  r id d le  o f w h a t w a s  
g o ing  on  in  M oscow . P eo p le  sa id  i t  
co u ld  n e v e r  la s t.
a  to n .
F o o d  E ln ea
A  1023 F o rd  tru c k . Ju s t  o v e r­
h a u le d  w ith  n e w  t i r e s  w a s  a d v e r ­
t is e d  f o r  $450; a  g ra d e  g u e rn se y  
co w  c o u ld  b e  b o u g h t f o r  $80, w h ile  
y e a r l in g  h e n s  f o r  b re e d in g  a n d  
p u lle ts  w e n t  fo r  $2 a n d  $2.50 r e ­
sp e c tiv e ly .
In  th e  fo o d  lin e . H o lm es a n d  G o r­
don , L td ., w e re  a d v e r t is in g  B ra z il 
n u ts  a t  25 c e n ts  a  p o u n d ; fre sh  
d a te s , 25 c e n ts  a  p o u n d ; J a p  O r­
a n g e s  a t  85 c e n ts  a  b o x ; g ra p e  f r u i t  
te n  c e n ts  each , a n d  f iv e  p o u n d s  of 
a s so r te d  r ic h  ch o c o la te s  a t  $ 2^0  a 
box'.
F a sh io n s  w e re  th e  f la t-c h c s tc d  
h ip p y  l in e  w ith  h e m s w e ll  b e lo w
IRBO o f L a v in ^ o n  lo s t  w e e k .
M iss C h e la n  E d w a rd s , o f  P e n ­
tic ton , re c e n t ly  s p e n t  a  fe w  d a y s  
w ith  h e r  p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. 
S ta n  E d w a rd s .
•  •  •
J a c k  E d m u n d s, o f  W in fie ld , a c ­
co m p an ied  b y  T ed , N u y en s, o f O k ­
a n a g a n  C e n tro , h a v e  b ee n  sp e n d in g  
th e  p a s t  tw o  w celcs v is itin g  in  
S e a ttle  a n d  V a n c o u v e r.
M iss Jo y c e  B u c k le y  le f t  o n  T u e s ­
day  fo r  h e r  h o m e  in  B ran d o n , M an ­
itoba, a f te r  sp e n d in g  s e v e ra l 
m o n th s  w ith  r e la t iv e s  h e re .
N e a re r  hom e, fo r  C h ris tm a s  e n - , th e  k n ee s , s h o u ld e r  s t r a p  w id e  a n d
te r ta in m e n t, K e lo w n a  p eo p le  co u ld  
ta k e  in  Z a n e  G re y ’s  “To T h e  L a s t  
M an ” s ta r r in g  L o is  W ilson  and  
R ic h a rd  D ix . "T o p ic s  o f th e  D a y ” 
a n d  “S co u t L u c k ” w e re  th ro w n  in  
fo r  good  m e a su re . T h e  fe a tu re  a t ­
tra c tio n  on  D e c e m b e r 24 a n d  25 w as 
th e  o ld -tim e  fa v o r i te  T o m  M ix  in  
"S o ft B o iled .” T h e  a d v e r t ise m e n t 
a p p e a r in g  in  th e  K e lo w n a  C o u rie r
D esp ite  th e  in c le m e n t w e a th e r  o n  
S u n d ay , th e  C h r is tm a s  s e rv ic e  o f 
th e  U n ite d  C h u rc h  w as  w e ll a t ­
ten d ed .
a n d  O k a n a g a n  O rc h a rd is t , fa ile d  to  
say  w h e th e r  h e  h a d  h is  fa m e d  h o rse  A rtif ic ia l  eyeb rov /s , a  P a r i s  in v e n  
“T o n y ” a t  th a t  tim e . O n  D e cem b er tio n , w e re  o n  th e  m a rk e t ,  a n d  th e  
26 a n d  27, th e  E m p re ss  th e a tr e  fe a -  p e rm a n e n t  h a i r  Was d e f in ite ly  h e re  
tu r e d  “P io n e e r  T ra ils ”,— “a liv in g  t o  s ta y . I t  w as  d e sc r ib e d  a s  “a  
d o c u m e n t o f th e  r e a l  w e s t w h e n  th e  s o r t  o f b a k in g  p rocess , th e  e le c tr ic a l  
w o rld  w a s  lu r e d  b y  th e  m ira g e  o f a p p a ra tu s  b e in g  co m p lex  a n d  r a th -  
go ld  a n d  m e n  a n d  w o m en  m a d e  e r  fo rm id a b le .” 
th e i r  la w s  a n d  b ro k e  th e m .” L o n g  S to re  H o u rs
F ilm s  w e re  lo a d e d  w ith  d ra m a , ^  W in n ip eg  m a n  h a d  j i is t  in v e n t-  
f la t-c h e s te d , le g g y  s ta rs , a n d  p ie -  ^ n e w  o il la m p  th a t  g a v e  a n  
th ro w in g  com ics. _ B la n c h  S w e e t g in az in g ly  b r i l l ia n t ,  so ft, w h ite  l ig h t  
w a s  so ly m g  a  m y s te ry  a t  a  e v e n  b e t t e r  th a n  g as o r  e le c tr ic i ty ,
c o u v e r  th e a t r e  in  A  G ir l  in  T h e  b u rn e d  w ith o u t o d o r, sm o k e  o r
n o ise . T h e  in v e n to r , J .  B . J o h n -
s tra ig h t ,  a n d  a  b u n c h  o f f lo w e rs  o r  
a  b o w  p in n e d  c a re le ss ly  to  th e  
w a is tlin e  o r  s h o u la e r .  S h o e s  h a d  
long , p o in te d  to es  a n d  b a b y  L o u is  
o r  c o tto n re e l hee ls . H a ir  w a s  b o b ­
bed .
W om en  w e re  sw in g in g  o v e r  fro m  
e y e b ro w s  p lu c k e d  in  a  t h i n  s t ra ig h t  
l in e  to  e y e b ro w s  t h a t  a rc h e d .
B e a u ty  , e x p e r ts  a d v ise d  a  l i t t l e  s e r i ­
o u s  e x p e r im e n t b e fo re  a  m ir ro r .  XRY C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
T h e  s to re s  a n d  g a ra g e s  h a v e  p u t  
up  C h ris tm a s  d e c o ra tio n s  a n d  co l­
o red  lig h ts ; a n d  th e  b u s in ess  sec tio n  
of W in fie ld  p re s e n ts  a v e ry  g a la  
ap p e a ra n ce . T h e  b u s in e ss  m e n  a re  
to  b e  c o n g ra tu la te d  fo r  th e i r  e f fo rts , 
to ' e n h a n c e  th e  C h ris tm a s  sp ir it .
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
^WHIIBREADS
W e b b ”. A t  a n o th e r  c o a s t th e a tr e ,  
th e  E s th e r  W illia m s  o f  th e  d a y  w a s  
th r i l l in g  a u d ie n c e s  w i th  h e r  sw im ­
m in g , a n d  sh o c k in g  th e m  w ith  th e  
b re v ity  o f  h e r  costvunes.
A n n e tte  K e lle rm a n , d a r in g ly  
d re s se d  in  b la c k  s to ck in g s , sh o es, 
a n d  a  b a th in g  co s tu m e  e x p o sin g
♦tff r^yi^ S to sell a fine singing canary• tn© sislcs Tvith • A^ToniGii  ^ •v.vtA +#> Av/vVioncro
son , 570 M c D e rm o t a v e n u e , W in n i­
peg , w a s  o ffe r in g  to  s e n d  a  la m p  
o n  t e n  d a y s ’ f r e e  t r i a l  o r  e v e n  to  
g iv e  o n e  f r e e  to  th e  f i r s t  u s e r  in  
e a c h  lo c a li ty  w h o  w il l  h e lp  h im  
in tro d u c e  it.
C la ss if ie d  a d s  r a n  f ro m  a  m a n
_ „ A j  A _ i j  __to  a  m a n  w h o  w a n te d  to  e x c h a n g e
• A d v e r t is e m e n ts  a  m ix e d  f a r m  o n  th e  p r.a iries , su it-
w re c k e d  le a g u e s  M d  p a m t-  jg j, p jgg  d a iry  cow s, f o r  a
e d  m o lly c o d d le s ,  ^c r e a t e d , H e rc u -  .* jj b e a r in e  o rc h a rd  
le a n n a te s  f ro m  sissies, a n d  p e r fo rm - b e n e f i t  o f  th o se  w h o
l a n d a ^ d ^ l l  ln “ s k y ” ^^ f ig u re  t^ e y  a r e  o v e r -w o rk e d  d u r -la n d  a n d  s e a  a n a  sx y . in g  th e  C h ris tm a s  rush—h e r e  s  o n e
f o r  th e  b o o k s. C h r is tm a s  i n  1923
WHITBREAD'S OF 
LONDON
RLE AND STQUT
NOW OBTAINABLE AT GOVERNMENTLIQOOR^STORES
Thisidvertistmtnl ii not published or .disphyed by the Liquor Control Board 
or by the Government of British Columbia. '
C h ris tm a s  M e n u
A  fu l l  c o u rse  C h ris tm a s  d in n e r  
w a s  f e a tu re d  a t  th e  P a la c e  h o te l  
fo r  $1.50. T h is  m e n u  f e a tu re d  g ra p e  
f r u i t  c o c k ta il;  s a l te d  a lm o n d s.
v/^ *-
V'.
It is our fondest
hope that this Christmas Day 
be filled with many warm and pleasant 
moments for you! And that the New Year brings 
you the fulfillment of all the sincere wishes that 
have been extended to you in the spirit of the Holiday Season!
Limited
SALES AND SERVICE
1632 Pendozi Street Phone 430
f e l l  o n  a  T u e sd a y . S to re s  w e re  
o p e n  F r id a y , S a tu rd a y  a n d  M o n ­
d a y  n ig h ts  b e fo re  C h ris tm a s , a n d  
c lo sed  o n  C h ris tm a s  E v e  u n t i l  n in e  
o ’c lock  •Thiursday m o rn in g .
TWO KELOWNA 
BOOKLETS FIND 
READY SALE
V- X >
i  ^  f I *
VICTIERS IS DISTIUED IN CANADA 
AND IS DISTRIBUTED BY (^ I v e t t
K e lo w n a  h a s  p ro d u c e d  tw o  “B est 
S e lle rs ” th is  y e a r . T h e  f i r s t  w as  
th e  w id e ly  a c c la im e d  “K e lo w n a ” 
B o o k  w h ic h  h a s  m e t w i th  p h e n o m ­
e n a l success.
In d e e d , th e  d e m a n d  h a s  f a r  e x ­
c e e d e d  th e  su p p ly  a n d  tw e n ty -f iv e  
h u n d re d  o f  th e s e  b o o k s  h a v e  b e e n  
m a ile d  a l l  o v e r  th e  w o r ld . C itiz e n s  
a r e  c la m o rin g  f o r  m o re  K e lo w n a  
b o o k s  a n d  m e rc h a n ts  a r e  e n d e a v o r ­
in g  to  p ro m ise  d e l iv e ry  soon . S u ch  
d e liv e ry  w il l  b e  m a d e  o n ly  i f  th e  
b o o k s  c a n  b e  p r in te d  in  t im e  fo r  
C h ris tm a s  g if t-g iv in g  a n d  e v e ry  e f ­
f o r t  is  b e in g  m a d e  to  h a v e  2,500 
m o re  p r in te d .  T h e se  w il l  b e  de-,
■’V' i
T h is  advertisement is no t published o r dis- l iv e re d ^ to  f  to re s_ a s^ so o n ^ a s  ^ e a ^ y .  
played by the l iq u o r  C oatrol Board ^  
cif the Governm ent o f  British Columhi&
m
I heard the bells on Christmas day 
Their old, familiar carols play.
And 'wild and sweet 
The words repeat
O peace on earth, good-will to men !
Till, ringing, singing on its way 
The world revolved from night to day 
A voice, a chime 
A chant sublime
Of peace on earth, good-will to men !
l is t  a n d  n o w  se llin g  a t  lo c a l s to r es, 
is  th e  in te re s t in g  2 4 -page  b o o k le t 
e n t i t le d  “O G O P O G O  . . . h is  s t o ^  
b y  “r.p .m .” T h is  b o o k le t  is  a lso  
p ro v in g ' p o p u la r  a s  a  C h r is tm a s  g if t  
a n d  w ill  u n d o u b te d ly  r iv a l  th e  K e l­
o w n a  b o o k le t  f o r  p o p u la r i ty .  I t  
a lso  com es c o m p le te  w i th  en v e lo p e , 
re a d y  fo r  m a ilin g , a n d  i s  p r in te d  in  
n in e  a t t r a c t iv e  co lo rs.
H e re  is  th e  c o m p le te  s to ry  of 
O G O PO G O ! W ho  s a w  h im ?  H ow  
m a n y ?  W herie? H o w  d id  t h e  n a m e  
o r ig in a te ?  I n  th is  b o o k le t  is  s u f f i ­
c ie n t  e v id e n c e  to  c o n v in c e  e v e n  
th e  m o s t a ro u s e d  sce p tic , th e ' o d d s 
b e in g  in  fa v o r  th a t  “ th e r e  is  so m e ­
th in g ” in  th e  la k e . _
“O G O P O G O  . . - h is  s to ry  r e ­
ta i l s  fo r  o n ly  tw e n ty - f iv e  cen te . T h e  
c h a ra c te r s  a r e  lo c a l p e o p le , t h e  s t o  
is  "O go” a n d  h e  sc o re s  in d e e d  w ith  
th is  f l ip  o f  h is  “ta le ”.
P ro d u c tio n  o f  c o tto n  goods in  
C a n a d a  is  fa ll in g  o ff s te e p ly  n o w  
t h a t  im m e d ia te  p o s t  w a r  d e m a n d s  
h a v e  b e e n  m e t —Q u ic k  (C anadian 
F a c ts .
SINCERE WISHES FOR A |
MERRY CHRISTMAS |
AND A HAPPY NEW YEAR |
■ &
O kan agan  Telephone G o in p an y  |
b o w l  y o u r  w a y
to
HEALTH
at
BER T’S
BOLODROME
2 6 5  L a 'w r e n c e  A v c .  
P h o n e  8 7 2
VERNORS AND STAFF OF
s in c e r e ly  h o p e
th a t  a l l  re a d e r s
o f  t h e
KELOWNA COURIER
w i l l  e n j o y  a  v e r y
h a p p y  C h r i s t m a s
N e w  Y e a r  w i l l
b r i n g  w i t h  it  P e a c e  a n d  G o o d w i l l
f.i' ’.'j!''-*
mm.
t o  t h is  w o r l d  o f  o u r s .
P A G E  S I X T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
T H U JiS D A Y , D E C E M B E R  22. 191»
CO M M IT  VERNON  
M AN  FO R T R IA L
V EltN O .Y —Wo I'inoU on f l lc k m -d  
a c ro ss  th e  fa c e  o f  J o se p h  A r th u r  
O u llc tte , 21-y e a r-o ld  V e rn o n  m u la t­
to, w h e n  h e  w as  co m m itte d  fo r  tr ia l  
In a  hlfiiher c o u r t  on  a  d o u b le  
c h a rg e  of m u rd e r  b y  M a g is tra te
F ra n k  S m ith  a t  tt»e co nc lu sion  o f  
tlie  p re lim in a ry  h e a r in g  tn  th e  
C o u rt H ouse la s t w eek .
C h arg e  a ro se  o u t  o f th e  s lio tg u n  
k illin g  o f  tw o  V e rn o n  d is tr ic t  C h i­
n e se —M ali S in g  a n d  L ee  O n —w lio  
w e re  fo u n d  d e a d  in  th e ir  sh a c k  
a lo n g  th e  o ld  ra ilw a y  r ig h t-o f-w a y  
a d ja c e n t to  th e  c ity  a irp o r t  on  N o ­
v e m b e r 24. O u le tto  w ill p ro b a b ly  
bo t r ie d  a t th e  S p rin g  Assire.s.
M u t u a l  H a i l  
C o m p a n y  T o
A t  B C F G A
I n s u r a n c e  
B e  P r o p o s e d  
C o n v e n t i o n
Lv.
A r .
CONVENIENT 
OVERNIGHT SERVICE
Between Penticton and Vancouver Daily
Lv. Vancouver 8.20 p.m.Penticton 8.30 pjn. 
Vancouver 7.00 a.m. Ar. Penticton 7.10 a.m.
Choice of Drawing Rooms 
Compartments, Lower Berths,
' Upper Berths — Coaches
Direct Bus Connection at Penticton 
to and from Kelowna allowing 
extra hours in Vancouver
36-6c
0 RGANIZATION o f  a  m u t u a l  h a i l  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w i l l  h e  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  6 1 s t  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
li.C.F.G.A. a t  I ’e n t i c t o n  o n  J a n u a r y  17, 18 , 1 9 , b y  t h e  h a i l  i n -  
. s u r a n c e  c o m m i t t e e  w h i c h  w a s  s e t  u p  1*7 e x e c u t i v e  f o l l o w ­
i n g  l a s t  y e a r ’s  p a r l e y .  . . .  , -r i ,  iA r e s o l u t i o n  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  g r o w e r s ,  a n d  i f  a d o p t e d ,  
m e a s u r e s  w i l l  b e  t a k e n  t o  s u b m i t  a  p r i v a t e  b i l l  t o  t h e  B .C .  
L e g i s l a t u r e ’s  s e s s io n  n e x t  F e b r u a r y  a n d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  
a c t u a l  s e t t i n g  u p  o f  t h e  c o m p a n y .
P o ss ib il i ty  of in s titu tin g  a  b la n k ­
e t  h a i l  in su ra n c e  schem e h a s  b e e n  
d isc u sse d  a t  th e  f ru it  g ro w e rs ’ p a r ­
l ia m e n t f o r  m an y  y ears , b u t  th e  
f i r s t  c o n c re te  m o v e  w a s  m a d e  la s t  
y e a r  w h e n  a  com m ittee  w as  s e t  u p  
to  in v e s tig a te  th e  p lan . F o rm a tio n  
o f  a  m u tu a l  h a ll  in su ra n c e  co m ­
p a n y  w ill  b e  on  a  v o lu n ta ry  b asis .
C e r ta in  a re a s  of th e  © k a n n g an  
a r c  su sc e p tib le  to  hail e v e ry  y e a r , 
w h ile  so m e  d is tric ts  h a v e  n e v e r  
b e e n  to u c h e d . Som e h a i l  in su ra n c e  
c o m p a n ie s  c o n s id e r c e r ta in  zones 
p o o r r isk s , a n d  re fu se  to  u n d e r w r i te  
th e  g ro w e r . T h e  h a il in su ra n c e  
c o m m itte e  is now  p re p a r in g  a  r e ­
p o r t  to  b e  su b m itte d  to  th e  B.C.
F . G.A.
Committee Members
T h is  co m m itte e  is co m p o sed  of
G. A . L u n d y , c h a irm a n ; J a m e s  E n g ­
lish  a n d  E. A. T itc h m a rsh , P e n t ic ­
to n ; C lif f  N e ttlc to n , N a ra m a ta ;  C.
E. B e n tle y  a h d  E. M. T a lt , S u m m e r-  
la n d , N ig e l Pooloy , E a s t K e lo w n a , 
a n d  W. R . F u lto n , S a lm on  A rm . I t  
h a s  g a th e re d  a m ass of in fo rm a tio n  
f ro m  v a r io u s  q u a r te rs , in c lu d in g  
th e  A lb e r ta  H a il B oard , a n d  
a lso  o rg a n iz e d  th e  lega l a n d  g o v ­
e r n m e n ta l  d e ta ils  .re la te d  to  th e  
p ro p o sa l.
GROWERS WILL 
BE ADDRESSED 
BY KEYJWEN
Annual B.C.F.G.A. Convention 
to be Held at Penticton in 
January
O 'P
K e y  m en c o n n e c te d  w ith  th e  a g ­
r ic u l tu ra l  In d u s try  az w e ll  as  g o v ­
e rn m e n t  official.s, w ill a d d re s s  th e  
C ist an n u a l c o n v e n tio n  o f th e  B.C. 
F .G .A . in  P e n t ic to n  n e x t  m o n th .
T licy  in c lu d e  P u b lic  W o rk s  M in ­
is te r  E. C. C a rs o n ; A . K. L o y d , J .  
B. L an d e r, a n d  A . G. D csB risay , 
B .C. T re e  F r u i ts  L td .;  R . P . W alrod , 
B.C. F ru i t  P ro c e s so rs ; M. B . D av is, 
d o m in io n  h o r t ic u l tu r is t ,  O tta w a ; 
D r. R . C. P a lm e r , su p e r in te n d e n t.  
D o m in ion  E x p e r im e n ta l  S ta tio n , 
S u m m c rla n d ; D r. L . P . B a tje r ,  IJ.S. 
D e p a r tm e n t o f A g r ic u ltu re , W e n a t-  
chee , a n d  H on. H a r ry  B o w m an , B.C. 
M in is te r  of A g r ic u ltu re .
R eso lu tio n s o f  d o m in io n -w id e  im ­
p o rta n c e , w il l  b e  s u b m itte d  c o v e r­
in g  w o rld  fo o d  p o o l; p rv in c ia l  m a r ­
k e t in g  co n fe re n ces ; m a rk e t in g  mis,- 
s ions; p o w er p ro je c ts  in  B .C .; v i ta ­
m in iz e d  a p p le  ju ic e ;  p e rm a n e n t  
m o to r licen ce  p la te s ;  m o to r lic e n c e  
p la te  in s ig n ia s ; a s s is ta n c e  to  la n d  
s e t t le r s ;  co m m o d ity  s ta n d a rd s ;  re -
------ — f r ig e ra te d  c a rs ;  lo n g  ra n g e  w e a th e r
A lb e r t  E . H om ew ood, w e ll-k n o w n  fo reca s ts , a n d  th e  n e w  a g r ic u l tu r a l  
R u tla n d  re s id e n t, w as o ne  o f th e  p ro d u c ts  m a rk e tin g  ac t. 
f i r s t  to  c o n tr ib u te  'to  t h e  Q u e e n  P ro d u c tio n  S u rv e y
A le x a n d ra  C rip p le d  C h ild re n ’s fu n d  e x e c u tiv e  o r  th e  B .C .F .G .A .
in  L o n d o n , Eng., 42 y e a rs  ago, a n d  h a s  re q u e s te d  D r. J .  F . B oo the , 
s in c e  th a t  tim e  h a s  n e v e r  fa ile d  to  ch ie f  o f  th e  e c o n o m ic s  d iv is io n  o f 
se n d  a  d o n a tio n  ev e ry  y e a r . th e  d o m in ion  d e p a r tm e n t  o f  a g r i-
R e c e n tly , th e  o ld -ag e  p e n s io n e r  c u ltu re , to  a r r a n g e  a n  e a r ly  co s t o f 
s e n t  a  c h e q u e  fo r  $5 to  J .  W . B. p ro d u c tio n  s u rv e y  in  th e  t r e e  f r u j t  
B ro w n e , to w a rd  th e  M a rc h  o f a r e a  o f  B.C.
D im es fo r  th e  C rip p led  C h ild re n  s T h e  e x e c u tiv e  h a s  a lsp  b e e n
HOM EW OOD A ID S  
B.C. CRIPPLED  
CH ILDREN ’S FUND
1 0 , 6 5 5  CARS 
UX APPLES 
ARE UNSOLD
W E N A T C H E E —T h e  a p p le  d e a l 
p asse d  th e  C h r is tm a s  t ra d e  h u m p  
w ith  10.C55 carload .s le f t  to  be so ld  
in th e  d is tr ic t .
O f a  to ta l c ro p  o f 20.020 ca rs . 
9,885 h a d  l e f t  th e  d is tr ic t  th ro u g h  
^ t u r d a y ,  th e  W e n a tc h e e  V a lley  
'I’rn fflc  a sso c ia tio n  sa id .
L a s t  w e e k , 915 c a rs  w e re  sh ip ­
ped , sec o n d  o n ly  to  th e  sev en  d a y s  
e n d  D ec. 3, o s th e  h ig h  w e ek  of th e  
seaso n . A t t h a t  t im e  1,018 c a rs  le f t  
th e  d is tr ic t .
B y  v a r ie tie s , th e  tra f f ic  asso- 
c ia io n  l is te d  th e s e  f ig u re s  fo r  
c a r lo a d s  t h a t  h a v e  a lre a d y  le f t  
th e  d ir t r ic t ,  c o m p a re d  w ith  la s t 
y e a r :
1049 1940
J o n a th a n  ................................  513 022
D e lic io u s ................................ 3934 3657
R ed  D e lic io u s  ....................... 3530 3245
W ln csap s  ......................  572 450
R o m e  B e a u ty  .......................  253 320
O n  th e  fo re ig n  t ra d e  s itu a tio n , 
S e c re ta ry  M a r tin  F o s te r  re p o r te d  
th e  P h il lp p ln o  g o v e rn m e n t h as  im ­
posed  " s tr in g e n t  co n tro ls"  on  a p p le  
a n d  p e a r  Im p o rts .
H e  sa id  th e  P h il ip p in e s  iinvc c u t  
im p o rt^  to  60 p e r  c e n t o f th e  
a m o u n t o f f r e s h  f r u i ts  ta k e n  b y  
th a t  c o u n try  in  1940.
“T h e  re d u c tio n s  on ap p les  
a n d  p e a rs  a re  d is p ro p o r tio n a te ­
ly  h ig h  w h e n  i t  is co n sid ered  
th e  U.S. g o v e rn m e n t has  a 50 
p e r  c e n t  su b s id y  on  those  
item s ,” h e  sa id .
H e sa id  U .S. p ro d u c e rs  can  ag a in  
e x p e c t  Im p o rts  o f  a p p le s  an d  p e a rs  
fro m  A rg e n tin a  n e x t  y e a r  w ith  th e  
fo llo w in g  e s t im a te  of th e  cro p  in  
th a t  c o u n try :
1950 1949
P ea rs , b u s ...............3,500.000 5,000,009
A p p les , b u s ........... 7,650,000 9,000,000
F o s te r  s a id  th e  e s tim a te s  cam e 
fro m  th e  U S D A ’s  O ffice  o f F o re ig n  
A gr'*’« iltu ra l R e la tio n s .
SEVIPLE S A F E T Y
H a s  y o u r  c h ild  b e e n  im m un ized?  
Im m u n iz a tio n  p ro v id e s  a lm o st 100% 
p ro te c tio n  a g a in s t  d ip h th e r ia  a n d  
w h o o p in g  cough,' “ th e  b a b y -k il le r s ” . . 
T h is  s e rv ic e  is f r e e  of ch a rg e  a t  
h e a lth  c lin ic s  a lm o s t a n y w h e re  in  
C a n a d a  or, if  y o u  p re fe r , y o u r  fa m ­
ily  d o c to r  w il l  d o  th e  jo b  fo r  a  
sm a ll fee . D o n ’t  le t  y o u r  c h ild ’s 
l i f e  b e  e n d a n g e re d  th ro u g h  fa ilu re  
to  p ro v id e  th e  s a f e ^ a r d  of im m u n ­
iza tio n . S ee  to  i t  to d ay .
HISTORICAL 
GROUP ISSUES 
1 3 TH REPORT
T h e  th i r te e n th  re p o r t  o f th e  
O k a n a g a n  H is to rico l S ocie ty , ag a in  
e d ite d  b y  D r. M. A. O rm sb y , d e ­
p a r tm e n t  o f  h is to ry . U n iv e rs ity  of 
B r it is h  C o lu m b ia , h a s  ju s t  b e e n  i.«- 
Bued. In  a d d it io n  to  m ap s a n d  i l ­
lu s tra tio n s , th e r e  a rc  35 artic le .’) 
c o v e r in g  a lm o s t  e v e ry  p h ase  of 
v a lle y  h is to ry .
T h o  200 p a g e  r e p o r t  Is a  m in e  o f
in fo rm a tio n  d e a lin g  w ith  O k a n a g a n  
u tu l S im llk a m e e n  v a lley s , th e i r  o r i­
g in a l in h a b ita n ts , th e  p io n e e rs  of 
th e  n ew  o rd e r , g ro w th  of t r a n s p o r ­
ta t io n  an d  c o m m u n ic a tio n  fac ilitie s , 
th e  o rig in  a n d  g ro w th  o f  c o m m u n ­
ity  life  and  c u ltu re , a n d  e v e n ts  of 
h is to r ic  in te re s t, A  se c tio n  o n  r e ­
c e n t books m e n tio n in g  O k a n a g a n  
co n c lu d es th o  vo lum e.
n i c  v a rio u s  sec tio n s  d e a l w ith  
p h y s ica l fe a tu re s  o f th e  v a lle y . In ­
d ia n  p lc to g ro p h s  a n d  p la c e  nam es, 
e a r l ' '  t ra l la  a n d  ro a d s , ra ilw a y s , 
nBV»<.ation on  O k a n a g a n  a n d  S k a h a  
lak es , re m in isce n ces  a n d  b io g ra p h y .
A uU iors In c lu d e  sucii w e ll-k n o w n  
n a m e s  ns D r. M a rg a re t  A . O rm sb y  
(a lso  e d ito r) , H e s te r  E. W h ite , V e r­
n a  B . C aw ston , R u th  M ac o rq u o d o ic ,
G e o rg in a  M iilsonville. M iriam  E. 
D a rlin g . A m y W ink les, M arfa  
B re n t ;  J .  G. H a rris . F. M. B u ck lan rt. 
N . H. C aesa r. J .  U. W eeks. A . S . 
H a tf ie ld . F ra n k  M cD onald . E. C, 
W nU s, II. D. B arnes. M. E. H u n te r . 
H . H. D en ison , A. G. H arv ey , S tu a r t  
J .' M a rllii . B u rt R. C am pbell. VYcd 
H a-skins a n d  E. M. C arru U icrs .
R e s id e n ts  o f O k a n a g a n  a n d  S lm - 
U k am ecn  v a lley s  w ill fin d  th is  v o l­
u m e  in te re s tin g .
L eg a l, m o ra l, h e a lth  a n d  w e lfa re  
fo rcca  a r e  s te a d ily  w in n in g  th e  
b a t t le  a g a in s t v e n e re a l d isease . ’This 
is a  f ig h t  th a t  Is o f m a jo r  im p o rt­
a n c e  to  e v e ry  C a n a d ia n . T h e  b ea t 
d e fe n c e  a g a in s t V D  is  a  c lea n  p e r ­
so n a l life .
uU&U a ll
A Merry Christmas
mh
AND
A Happy New Year
Kelowna Builders Supply Ltd.
Two Phones 16 and 757 1054 E llis  St. ^
m
H o sp ita l. M r. H om ew ood, w h o  h a s in fo rm a tio n  r e g a rd in g
<?5
le t te r s  on  f ile  fro m  n o ta b le s  th e  (jg^erreh ts  a n d  w il l  d isc o u ra g e  d e e r  
w o r ld  o v e r, cam e across a  n o te  r e -  n ib b lin g  a t  a n d  in  m a n y  cases
c e iv e d  f ro in  Q u een  A le x a n ^ a  s  s e ^  d e s tro y in g  f r u i t  t re e s . I t  h a s  b e e n  
r e ta ry ,  d a te d  J u n e  14, 1907,, f ro m  to u c h  w ith  th e  B .C. g a m e  com -
tc m issio n  an d  F . R . B u tle r ,  a  m em - 
T h e  l e t t e r  r e a ^ ,  M is s ^ ^ o l ly s  is  c o ip m i^ io n , h a s  d e c la re d
c o m m a n d e d  b y ' ^ e  Q u een  ^  th a n k  e x p e r im e n ts  a r e  in  p ro g re s s
M r. H o m ew o o d  fo r  h is k in d  in te n -  b e  k n o w n  s h o r t-
tio n s , b u t ,  a t  th e  sam e tim e , to  re -
c.'C'C 11
c- tu r n  t h e  p o s ta l o rd e r  h e  h a s  b e e n  good  e n o u g h  to  ■ send, a s  a l l  su ch
ly.
Jo tin  S. H a ll, J r . ,  o f E ric k so n , a  
C o n trib u tio n s  sh o u ld  b e  f o r w a r d e d  m e m b e r  ° t_ th e  e x e c u tiv e , r ^ e ^ e d  
to  th e  s e c re ta r y  o f  th e  L o rd  M ay -
o r ’s F u n d  fo r  C rip p le d  C h i l d r e n ,  'w ith  a  d e te r r e n t  m  t h e  C re s to n  
M an sio n  H ouse, L ondon .” a re a , a n d  th e  re s u lts ^ o f  th e s e  te s ts
L a s t  w e ek , M r. H om ew ood a lso  w il l  b e  m ad e  k n o w n  a t  th e  con  
re c e iv e d  a  l e t te r  fro m  D o ro th y  A n - v e n tio n . 
d re w , R .N ., a ss is tan t s u p e r in te n d ­
e n t  o f  th e  Q u een  A le x a n d ra  S o la r ­
ium , V ic to ria , th a n k in g  h im  f o r - th e  
in te re s t  h e  h a s  show n  in  th e  a n n u a l  
c a m p a i^ i .
m
1
, \  ^
v;.
Five “birds” you see 
In a tug-o-war,
Who is going to win ? ,
It’s “Tom” versus four 
Who simply won’t give in I
Jack Schell is first to the right, 
Len Dunne pulls some more, 
Followed by Abe Klassen,
Chef Jack White is four.
From all at Schell’s, to all of you, 
We wish the very best!
That we are puliin’ for you all 
This photo does attest!
DIESEL-DRWEN 
ENGINE MAKES 
i  INITIAL TRIP
W IN N IP E G —A  n e w  c h a p te r  in  
^  C a n a d ia n  ra i l ro a d  "history  w a s  m a d e  
h e r e  re c e n tly "  w i th  th e . a r r i v a l  o f 
^  T h e  C o n tin e n ta l L im ite d  p o w e re d  
^  b y  th e  la te s t  m o d e l th re e -u n i t ,  4,500 
^  h .p . d ie se l loco m o tiv e .
^  I t  w a s  th e  f i r s t  t im e  o n  r e c o rd  
J ®  th a t  a  r e g u la r  t r a n s c o n tin e n ta l  p a s -  
s e n g e r  tra in  ha,d c ro s se d  f ro m  
^  M o n tre a l  to W in n ip e g  u n d e r  D ie se l 
^  p o w e r. T h e  t r i p  w a s  m a d e  on  
™  sc h e d u le  fro m  s t a r t  to  f in ish . O n  
uS?j h a n d  to  ta k e  o ff ic ia l n o tic e  o f  th is  
J S  e v e n t  w as  M a y o r  G a rn e t  C o u lte r , 
w h o  c o n g ra tu la te d  th e  c re w  a n d  
th e  C a n a d ia n  N a tio n a l  R a ilw a y s  
^  w h e n  th e  g ia n t  lo c o m o tiv e  w a s  
b ro u g h t  to a  s to p  in  th e  W in n ip e g  
“ d ep o t.
‘A S  'ITie t r ip  w a s  n ia d e  in ^ th e  n a tu r e  
^  o f  a  te s t  r u n  f o r  th e  p a ^ e n g e r  
se rv ic e , as a  s im ila r  te s t  h a s  b e e n  
M  m a d e  v e ry  su c c e s s fu lly  in  f r e ig h t  
^  se rv ic e . A n o u ts ta n d in g  f e a tu r e  o f 
^  t h e  p e r fo rm a n c e  o f  t h e  lo co m o tiv e  
^  i s  t h a t  a f te r  m a k in g  th e  lo n g  r u n  
^  f ro m  M o n tre a l d i r e c t  to  W in n ip eg  
w i th o u t  ch an g e , i t  tu r n e d  a ro u n d  
a n d  to o k  th e  -C o n tin e n ta l L im ite d  
^  b a c k  to  M o n trea F  th e  sa m e  e v e n in g .
C o m p a n y  o ff ic ia ls  te rm e d  th e  t r ip  
^  a s  “v e ry  s a tis fa c to ry .”
A  l i t t l e  l a t e r  o n  a s  f u r th e r  te s ts  
a r e  m a d e  it  is  a n t ic ip a te d  th a t  th e  
n e w  D eise l lo c o m o tiv e  w il l  b e  u se d  
tlm o u g h o u t W e s te rn  C a n a d a  in  a n ­
o th e r  se rie s  o f  t e s t  ru n s .
s?e
EFFECTIVE JANUARY 1st, 1950 IH BRITISH COLUMBIA
CHRISTMAS DAY MENU D R IV IN G  CH ARG E  
AFTER ACC IDEN T
S a l t e d  N u t s
O v s t e r Fruit
G r e e n  O l i v e s  C e l e r y
C O C K T A I L S  
C r a b  S h r i m p
S O U P
C o n s o m m e  J u l i e n n e  C r e a m  o f  T o m a t o
C H O I C E  O F
R o a s t  Y o u n g  T o m  T u r k e y  -  W a l n u t  D r e s s i n g ;  R o a s t  Y o u n g  G o o s e  w i t h  
D r e s s i n g  - A p p l e  S a u c e ; R o a s t  P r i m e  R ib  o f  A l b e r t a  S t e e r  B e e f  A u  J u s  
B u t t e r e d  J u n e  P e a s  W h i p p e d  P o t a t o e s
C h r i s t m a s  P u d d i n g ,  R u m  S a u c e  —  H o t  M i n c e  P i e —  P u m p k i n  P ie  
C h o c o l a t e  S u n d a e  -—  C h e e s e  a n d  C r a c k e r s  —  T e a  —  C o f f e e  —  M i lk
$1.50
F i l e t  M ig n o n  w i t h  B r e a d e d  M u s h r o o m s ;  G r i l l e d  P o r t e r h o u s e  S t e a k  ; V i r ­
g i n i a  H a m  S t e a k  w i t h  F r i e d  B a n a n a .  C o c k t a i l .  S o u p ,  V e g e t a b l e  a n d  B e v e r ­
a g e  a s  a b o v e  ....................... ................................................................ -................-...... ..........$ 2 .0 0
A  ch a rg e  o f  d a n g e ro u s  d r iv in g  
w a s  la id  a g a in s t H a ro ld  V. H u m - 
m e ll a f te r  th e  c a r  h e  w a s  a lle g e d  
to  b e  o p e ra tin g , c u t  in  frO n t of 
a t r u c k  a t  P e n d o z i a n d  S tra th cO n a , 
re s u lt in g  in a  m in o r  co llis io n .
D r iv e r  of th e  tru c k , a c c o rd in g  to  
po lice , w as W illia m  H u tz k a l. D a m ­
a g e  to  H um m eU ’s  a iito  w a s  s lig h t. 
ITo o n e  w as h u r t .
H um m el, in  c i ty  p o lice  c o u r t  
la s t  w e e k  w as  f in e d  $15 a n d  costs.
S P E C I A L  P L A T E  F O R  C H I L D H E N  ( u n d e r  8  y e a r s ) $1.00
December 24. open 7 a.m. to 12 midnite; December 25 open 8 a.m. to 9 p.m.
December 26 open 7 ajn. to 12 midnite. -
ScheU's U i
O'.
VICKERS’ IS o i t m i i o  iM Canada 
AND IS OISTKIBUTSO HT C atV frt
1478 P E N D O Z I S T R E E T
H$ii sdrertiiem cot is M t pob lisi ad Of dis- 
SS h r  the l iq u o r  C ootral fioonl o r  >
1 ^  tbe  G om oiaeB t o f  i
Governm ent sta t is t ic s  show ing a  large increase in road traffic ; 
a  sharp  increase in  th e  n u m ber o f  acciden ts; th e  well known increase 
in  the cost o f  au tom obile  rep a irs; these conibined with o th er factors 
m ake a  revision o f  autdm obile  in sdrance ra te s  necessary  ^ as briefly 
outlined below. R ate  revisions will not apply  to  existing policies u n til 
their renewal. .  ^  ^^ ^
Piiyate Passenger Automobiles—Bodily Injury, Property 
Damage and Collision.
Frankly recognizing th e  h u m an  elem ent in  driving* a  new c lassi­
fication is being introduced giving preferred ra te s  on p leasure cars 
where there is no driver in  th e  household under 25 years o f  age .
As sta tistic s show th a t  young drivers con stitu te  a  serious hazard* 
som ew hat h igher ra te s  th an  those for th e  preferred class will apply on 
pleasure cars driven by any person in  th e  household under 25 years 
o f  age* and 'm ore su b stan tia l prem ium s will be im posed on cars used  
for business purposes because the loss figures indicate m an y  m ore 
accidents in th is  c lass.
Any increase in  rates is  due to  the greaten' n um ber o f c la im s and 
the incrieased cost-of autom obiles* parts* an d  labour. For instance* in  
1939 a  new car could be r e p la c e  for say  $1200* b u t today th e  sam e 
m ake would co st $2400. In  cases o f  partim  loss* fender* body an d  grill 
work particu larly  are  now m ore elaborate an d  m uch m ore costly 
to  repair or replace.
FIRE AND THEFT REDUCED.
S ta tistica l records ju s t ify  a  reduction in  th e  F ire  and T h e ft ra tes 
for both  Private Passenger an d  Com m ercial vehicles and these will 
be substan tially  reduced.
Commercial Vehicles—Bodily Injury and Property 
Damage.
Owing to the increased num ber o f  serious, expensive accidents 
re.sulting in higher am ounLs paid in c laim s, an  increase in rates is 
necessary in m ost categories—EX C EPT IN G REA TER  VANCOUVER 
WHEinE t h e r e  W ILL B E  A REDUCTION.
Even with the revisions th at arc contem plated the cost o f Auto­
m obile Insurance in say Vancouver will be lower than M ontreal, , 
Seattle  and San  Francisco—as the d iagram  shows.
How Can Rates Be Lowered?
R ates are based on accurate  statistica l records o f accidenLs. For
lo w e r rates there m u st be fewer accidents. The fMmtrol is in  the hands
,-.f the m otorists. C ontinuous care, courtesy and the observance o f 
sa fe  driving ru les are the only ways to reduce accidents, and so 
reduce rates.
For fu l l  particu lars o f th e  new  rates see yo u r Insurance A gent.
British Columhia Underwriters’ Association
M O R E  C A R S
R e g is te r e d  m o to r  v e h ic le s  i n  
B r i t i s h  C o lu m b ia  in c r e a s e d  
f r o m  119,000 i n  1939 t o  
215,000 i n  1949.
M O R E  P R O P E R T Y  
D A M A G E
B r i t i s h  C o l u m b i a  M o t o r  
V e h ic le  B r a n c h  S t a t i s t i c s  
re v e a l  t h a t  f o r  1946 t b e  
e s t i m a t e d  p r o p e r ty  d a m a g e  
d u e  t o  m o t o r  v e h ic le  a c c i­
d e n t s  i n  t h i s  P ro v in c e  w as  
$1 ,352 ,670  h u t  fo r  1948 b o d  
r i s e n  t o  $3,167,109.
C O S T L IE R  IIE P A IR .S
T o ta l  lo s s  c la im  fo r  a  c a r  
w o r th  $1200 in  1939 in c rc u ficd  
t o  $2400 i n  1949. G a ra g e  lal>or 
c o s t  r o s e  a p p r o x i m a t e l y  
100%  f r o m  19.39 to  1949.
R A T E S  S T IL L  
R E A S O N A B L E
I n s u r a n c e  r a t e s  in  V a n ­
c o u v e r  a r e  s t i l l  lo w e r  t h a n  
a v e r a g e  o f  c i t i e s  s h o w n  
a b o v e .
T O U itS O A Y . D IX ’E M lJE Jt 22. T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
P A G E  S E V E N
SHOW REQUEST 
IS RH^ ERRED 
TO B.P.O.E.
A p p lic a tio n  tram R oyal C a n a d ia n  
S h o w s  to  p la y  h e re  M ay 1-0. w as  
r e f e r r e d  to  th e  local ii VO. E lk s  by
C ity  C o u n cil M on d ay  nij-jhl- •!■ M c­
A llis te r , a r e p re s e n ta tiv e  fo r th e  
co m p an y , re q u e s te d  u se  o f tlie  
c iv ic  c e n tr e  s ite , a d ja c e n t to  th e  
M cn io ria l A re n a . Ife  sa id  h is  firm  
w o u ld  be w il l in g  to  a p p e a r  h e re  
u n d e r  th e  a u sp ic e s  of th e  M em o ria l 
A ren a .
A t th e  iu g g e s tio n  of A ld e rm a n  
D ick P a rk in s o n  th e  le t te r  w as 
tu rn e d  o v e r  to  th e  E lk s  c lub .
W i l l  Y o u r  H o u s e  B e  O n e  
O f  H u n d r e d s  W h i c h  W i l l  
B u r n  O v e r  C h r i s t m a s ?
T H E  P’I:E 0 N C 1  o f  f i t n e s s  food is b ro u g h t to  th e  Hs.sues a n d  d a y ’s e x e rc ise . T h e re  is  n o  p a r t  o f C a n a d a 's  a to m ic  e n e rg y  p la n t  I*
' . i r s f u  r ; ; .  " ■ s : r  >'■■■■ » •
o f th e  bo d y  is sp eed ed  up. M ore ing  of f i tn e ss  th a t  fo llow s a gow l p ro p e r, .sensible e x e rc ise . f a c ts .  . ________________ _
Earth Nofing Equipment
.#  Shovel aftd Crane Work
#  Bulldozing and Road Building
#  Asphalt for Drive-ways 
0  Shale and Gravel
#  Black Mountain Top Soil
L. A . McKENZIE CONSTRUaiON CO.
r i i o n e  I15S
uranTED
750 R e c re a tio n  A v o ,  K e lo w n a , B .C.
wI L I .  y o u r s  b e  o n e  o f  l i u n d r c d s  o f  h o m e s  w h i c h  w i l l  b e  d c . s t r o y c d  b y  f i r e  d u r i n g  t h e  c o m i n g  C h r i s t m a s  s e a s o n ,^  
IC v e ry  y e a r ,  f r o m  a  f e w  d a y .s  b e f o r e  C h r i s t m a s  t o  a  f e w  
w e e k s  a f t e r  N e w  Y e a r ,  a  j d a g u e  o f  f i r e s  r a g e s  u p  a n d  d o w n  
t h e  c o u n t r y .  M a n y  o f  t h e s e  f i r e s  a r c  t h e  r e s u l t  o f  h a z a r d s  w h ic h  
e x i .s t  o n l y  d u r i n g  t h e  h o l i d a y  s e a s o n ;  o f  c a r c l e s s n c .s s  w h i c h  
w o u l d  n o t  b e  t o l e r a t e d  a t  a n y  o t h e r  t i m e .
> In  0  c o u n try  schoo lhousp  in  
D abbs S w itc h , O k la h o m a , w h e re  
150 p e o p le  g a th e re d  f o r  a  C h ris tm a s  
p a r ty , c a n d le s  w e re  li t .  S o m eo n e  
b u m p e d  th e  tre e , a n d  in  a  m o m en t 
i t  w a s  ab laz e . T h e r e  w as  on ly  o n e  
e x it . W in d o w s w e re  h e a v ily  b a r -
b u rn  w ith  g re a t  In ten s ity . S a n ta ’s 
w h isk e rs  h a v e  le d  to  m a n y  C h r is t­
m as  tra g e d ie s . I f  you  c a n n o t f in d  a 
good  s u b s t itu te  b e  su re  to  h a v e  
th e m  lla m c -p ro o fc d .
Christmas wrappings burn like 
tinder and should be removed as
re d . T h ir ty - s ix  e o le b ra to rs  w e re  soon  ns p o ss ib le . S ee  th a t  a l l  w ra p -
YOUR FRIEND AND MINE..
B O B  N E A L
the former Kingsway Motors Specialist
IS NOW WITH BROWN BROS.,
41st and Granville, VANCOUVER.
D r o p  in  a n d  t a l k  o v e r  a l l  y o u r  t r a n s p o r a t i o n  p r o b l e m s  
w i t h  h i m .  H e  n o w  s e l l s  t h e  w o r k i n g  m a n ’s  c a r ,  F O R D ,  
M O N A R C H  a n d  c o m p l e t e  l i n e  o f  t r u c k s — t o  5 t o n s .  
P l u s  t h e  b e s t  u s e d  c a r s  in  B .C .
PHONE KERRISDALE 1720 
PERSONAL SERVICE
FOR
3 0 - T - t f c
k il le d  in  th e  p an ic  o r  le f t  b e h in d  to  
b u rn  to  d e a th  w h e n  th e  c ro w d  
s ta m p e d e d .
F re s h  C u t T re e
“A  th o u s a n d  C h ris tm a s  t re e s  b u rn  
in  a s  m a n y  h o m es e a c h  y e a r . H u n ­
d re d s  o f f i r e s  s ta r t  fro m  C h ris tm a s  
t r e e  l ig h tin g . F la m m a b le  d e c o ra ­
tio n s  th r e a te n  d w e llin g s , c lu b s  a n d  
s to res . D isc a rd e d  w ra p p in g s  in ­
c re a se  th e  n u m b e r  o f  ru b b is h  fire s .
Y o u r C h ris tm a s  t r e e  a n d  th e  d e c ­
o ra tio n s  o n  i t  a r c  f i r e  h az a rd s . 
W h en  y o u  b r in g  y o u r  t r e e  in to  th e  
h o u se  it  is go ing  to  d r y  up . A  fre sh - 
c u t  t r e e  w ill n o t ta k e  f i re  a n y  m ore  
e a s ily  d u r in g  th e  f i r s t  d a y  o r  tw o  
th a n  w o u ld  th e  e v e rg re e n  sh ru b s  
g ro w in g  o u ts id e , b u t  i t  beco m es a  
m o re  s e r io u s  f ire  h a z a rd  e v e ry  
h o u r. A t  th e  en d  o f  a w e e k  it  is 
h ig h ly  in flam m ab le .
I t  is  b e s t  to  b r in g  in  a  f r e s h -c u t  
t r e e  a s  s h o r t  a  t im e  b e fo re  C h r is t­
m as a s  p o ss ib le , a n d  to  re m o v e  i t  
a s  so o n  a f te rw a rd s  as  y o u  can . 
K e e p in g  t r e e s  fo r  m o re  th a n  a  
w e e k  b e fo re  C h ritm a s  u n ti l  a f te r  
N e w  Y e a r ’s D ay  r e q u ir e  sp ec ia l 
sa fe g u a rd s .
T h e  t r e e  c a n  be k e p t  f r e s h  if y o u  
s e t  i t  u p  in  a  p a n  o f  .w a te r. C u t  o ff 
th e  b a se  o f  th e  tre e  a t  a n  a n g le  o ne  
in c h  a b o v e  th e  o r ig in a l  c u t  a n d  
k e e p  i t  s ta n d in g  in  w a te r  fo r  th e  
e n t i r e  p e r io d . W a te r  m u s t b e  a d d ­
e d  a t  in te rv a ls  an d  s h o u ld  b e  m a in ­
ta in e d  a b o v e  th e  cu t. T h is  m e th o d , 
w h e n  u se d  w ith  f r e s h  tre e s , r e ­
d u c e s  th e  f la m m a b ility  a s  e f fe c tiv e ­
ly  a s  a n y  f i re p ro o fin g  ch em ica ls . 
C h e m ic a ls  m a y  c a u se  th e  t r e e  to  
tu r n  b ro w n  o r  to  lo se  i ts  n ee d le s .
A w a y  F ro m  H e a t
T h e  p la c e  w h e re  y o u  p la c e  th e  
t r e e  s h o u ld  b e  w e ll aw ay, fro m  
s to v e , r a d ia to r s  a n d  o th e r  so u rc es  
o f  h e a t.  ’W hen  y o u  sm o k e, k e e p  
a w a y  fro m  th e  b ra n c h e s .
T h e  t r e e  sh o u ld  b e  w e ll  se c u re d  
a g a in s t  f a ll in g  b y  in co n sp icu o u s  
w ire s  h o ld in g  i t  a g a in s t  th e  w a ll, 
a n d  s h o u ld  b e  so  p la c e d  th a t  e i th e r  
s ta n d in g  o r  fa lle n , i t  w il l  n o t  b lo ck  
th e  d o o rw a y , w h ich  m ig h t  b e  n e e d ­
e d  to  escap e .
T h e  c a n d le s  fo r  t h e  t r e e  s t i l l  
ta k e s  i t s  to l l  o f l iv e s  e a c h  y e a r . 
O p e n  f la m e  is  e n t i r e ly  o u t  o f  p la c e  
w h e re  d e c o ra tio n s  o r  t r e e s  a r e  p re s ­
e n t .  I t  is  e sse n tia l, h o w e v e r , th a t  
y o u r  e le c tr ic  l ig h tin g  c o rd s  a n d  
so c k e ts  b e  in  f irS t-c la ss  shape . 
W o rn  c o rd s  c a n  e a s ily  s h o r t-c irc u it
p in g s  go in to  th e  w a s te b a sk e t a n d  
th a t  i t  is t a k e n  o u t a n d  d u m p e d  
in to  a  co v e re d , m e ta l b a r r e l  o r  In ­
c in e ra to r  as  soon  as  i t  is f ille d .
T o  b e  p re p a re d , le a rn  th e  lo c a ­
tio n  o f y o u r  n e a re s t  f i r e  a la rm  a n d  
p o st th e  te le p h o n e  n u m b e r  o f  th e  
f ire  d e p a r tm e n t  w h o re  i t  w ill be 
h a n d y . Y o u r  f ire  e x tin g u is h e r  
sh o u ld  bo k e p t  w h e re  y o u  can  
re a c h  i t  q u ic k ly  in  an  em e rg e n c y . 
I t  is b e t te r  to  h a v e  a f i r e  e x t in ­
g u is h e r  a n d  n o t  n ee d  it, th a n  to  
n e e d  i t  a n d  h a v e  none. A n  a d d i­
tio n a l m e a s u re  o f p ro te c tio n  is 
y o u r  g a rd e n  hose , w h ich  sh o u ld  be 
co n n ec ted , re a d y  fo r  use.
F ir e  E x tin g u ish e rs
F ir e  in  a n y  c ro w d e d  b u ild in g  
m ay  ea s ily  le a d  to  p an ic , fo r  th e  
e x its  a r e  o f te n  to ta lly  in a d e q u a te . 
F la m m a b le  d e c o ra tio n s  sh o u ld  
n e v e r  b e  a llo w e d  in  a n y  p u b lic  
b u ild in g  a n d  “no  sm o k in g "  sh o u ld  
b e  r ig id ly  en fo rce d . A isles  a n d  e x its  
m u s t b e  k e p t  u n o b s tru c te d  a n d  th e  
e x i ts  c le a r ly  m a rk e d . F i r e  e x t in ­
g u ish e rs  sh o u ld  b e  k e p t  re a d y  to  
o p e ra te . E v e n  b u c k e ts  o f w a te r  
w id e ly  d is tr ib u te d  m ay  m e a n  th e  
d iffe re n c e  b e tw e e n  a  t r iv ia l  f la re -  
u p  a n d  a  h o locaust.
C h e c k  y o u r  hom e th o ro u g h ly  fo r 
p ossib le  f i r e  h a z a rd s ; d o  n o t  stop  
in  th e  l iv in g  ro o m  o t  d en , w h e re  
m o s t o f u s  l ik e  to  re c lin e  w h e n  a n ­
a ly z in g  o u r  fa m ily  p ro b le m s. F ir e  
in  y o u r  h o m e  is  y o u r  p ro b le m  a n d  
sh o u ld  y o u  ta k e  a  s tro ll  to  a t t ic  o r  
b a se m e n t y o u  w ill  m o re  th a n  l ik e ­
ly  b e  fa c e d  w ith  m an y  c a u ses  w h ic h  
c re a te  f ire s . /
L e t  u s  s h a k e  o ff  th is  a p a th y  a b o u t 
f ire ;  i t  r e a l ly  c a n  h a p p e n  to  u s  a n d  
w ill, i f  w e  d o  n o t ta k e  p re c a u tio n s  
to  p re v e n t  it.
M ak e  th e  C h ris tm a s  a h a p p y  one 
w ith o u t d e a th  a n d  d e s tru c tio n .
B y  J A C K  S C O T T
RIGHT! There’s money when you need it by mail now from 
HFC—Household Finance Corporation of Canada. To make 
a loan. , .  just clip and mail the attached coupon for complete 
information without obligation. Loans are made promptly, 
without delay.
This new service brings H o u s e h o l d  
F in a n c e ’s  friendly, courteous service 
to everybody. By far the most people 
who borrow tom a corisumer finance 
company use HFC. So, borrow the 
right way . . .  borrow the money 
you need tom HFC . . .  by mail!
HOUSEHOLD FINANCE
■iaco n  71 r u n  or nrnuxoi
2 9 0 5 -3 1 s t S treet
Second Floor T elephone 1181
VERNON, B.C.
Hovn 9 to 5 or by appointmenf
r  - — —  ^ THIS COOPON NOW !  — — —
a n d  ig n ite  t h e  t r e e  b y  th e  a r c  p ro -  c b Cs M IS T A K E
d uced . S e ts  b e a r in g  th e  la b e l  o f w h e n  th e  C B C  b e e a n  i ts  “W ed-
i L e ^ ' ^ a n  s f a n S ' '  i s s o c i a -  w a s
ttn n  h a v e  h e e n  te-sted fo r  f i r e  h a z -  P ro g ra m s I  th o u g h t i t  waS o n e  Of 
=Jf« th e  n e tw o rk ’s m o st fo o lish  m oves,
a r d s  a n d  p ro n o u n c e d  sa fe  b y  e x -  ^ h a v e  h a d  a  c h a n ce  to  co n -
s id e r  i t  o v e r  a  lo n g  p e r io d  o f tim e .
to y s  a ^ d ^ w ^ e l e c t r i c a l  if  M y o p in io n  h a s n ’t  ch a n g ed  a  w h it.
A s y o u  d o u b tle s s  know , th e  -Wed- 
la b e ls  o f a p p ro v a  N ig h t id e a  is to  d e v o te  th e
I f  v o u r  fu s e s  a re  o f  n ro n e r  r a t i n e  e v e in g  to  m o re  s e r io u s  ra d io
oot n fV fit f a re  o r ,  in  th e  w o rd s  of C h a irm a n  
i f °  han A . D a v id so n  D u n to n , “p ro g ra m s
^ re  s tim u la tin g , s u b s ta n tia l, 
a n S  V S e f  th e  M o w n  fu s^  d if fe re n t  a n d  m o re  d e m a n d in g  on
a n o th e r  o f  th e  sam e s iz e  a n d  ra tin g .
Household Finance Corporation of Canada 
2905-3UI Street. Vernon. B.C.
Please tell me m th a u t oblita iion  bow  I can get a $- - loan t y  maO.
N a m t-
A d d t t is -
I C ity . Prorinet-■ waa.  ^ " ' ; ' ' '
A n  o v e r lo a d e d  c i r c u i t  is e x tre m e ly  
d a n g e ro u s , fo r  f i re  m a y  s ta r t  in  th e  
w a lls .
Y u le  W ra p p in g s
If  y o u  d e c o ra te  y o u r  h o m e  ^elab­
o ra te ly  y b u  w ill  h a v e  a  s e r io u s  h a z ­
a r d  u n le ss  y o u  u se  in c o m b u s tib le  
m a te r ia ls . E la b o ra te  d e c o ra tio n s  
a r e  a n  im p o r ta n t  f e a tu r e  o f  m o s t 
p a r t ie s  h e ld  in  c lu b s, d a n c e  h a lls  
a n d  o th e r  p la c e s  of a m u se m e n t, b u t  
te r r ib le  t ra g e d ie s  h a v e  o c c u rre d  
w h e n  sm a ll f ire s  h a v e  f la sh e d  
a c ro ss  th e  h a lls  f i l le d  w ith  oom bus- 
t ib le  h a n g in g s . M an y  co m m u n itie s  
r e q u ir e  th a t  su ch  d e c o ra tio n s  b e  
t r e a te d  to  re d u c e  in f la m m a b ility , 
^ a m e p r o o f  m a te r ia ls  m a y  b e  p u r ­
c h a se d  a t  m a n y  s to re s . D isist on  
th e m .
S im ila rly , y o u r  d ra p e s , c u r ta in s , 
ru g s , e tc ., m a y  now  b e  flam e p ro o f- 
ed .
C o tto n  b a t t in g  a n d  p a p e r  in  cos­
tu m e s  w ill  ig n ite  v e r y  e a s ily  an d
w CHRISTMAS EVE STORY
D ickens' Im m ortal
l i j If?
narrated by Ernest Chappell and presented by the 
R.C.A. Victor Playhouse Players.
■ on
C h ristm as E ve, Dec. 2 4
AT 10.15 P.M.
IMMEDIATELY FOLLOWING THE K.S.M. REPORTER
OVER STATION GKOV-KELOWNA
Courtesy of
The Kelowna Sawmill Co. Ltd.
i i f i s t s
th e  a t te n t io n  o f th e  l is te n e r .’' 
N o th in g  c o u ld  b e  m o re  c a lc u la te d  
to  a n ta g o n iz e  a  la rg e  a n d  im p o r ta n t  
se c tio n  o f th e  C a n a d ia n  lis te n in g  
p u b lic . -' T h e re  h a s  n e v e r  b e e n  k n y  
c ritic ism  of th e  C B C ’s  la c k  o f  so- 
c a lle d  c u l tu ra l  p ro g ra m s. T h e  m o s t 
c o n s ta n t c r it ic ism  has, in  fa c t, b e e n  
ju s t  th e  o p p o site ; th a t  th e  C B C  is 
to o  co n sc ie n tio u s  in  b r in g in g  u s  
su c h  p ro g ra m s  o r, if  y o u  lik e , in  
e d u c a tin g  u s  a t  th e  e x p e n se  o f e n ­
te r ta in m e n t.• . ♦ * *
F o r  th e  C B C  to  se t a s id e  a  
n ig h t- fo r  c u l tu ra l  p ro g ra m s, to  
su g g est se lf-co n sc io u sly  th a t  
“s u b s ta n tia l” p ro g ra m s  a r e  
f r e a k s  fo r  a  l im ite d  n u m b e r  of 
l is te n e rs  is  p o o r  ra d io  a n d  r e p ­
re se n ts  a  b a s ic  w e a k n e ss  in  th e  
CBC  th a t  s h o u ld  b e  c o rre c te d .
T h e  C B C  p ro d u c tio n  s ta f f  is to p - 
h e a v y  w ith  se n s itiv e  y o u n g  m e n  
e a g e r  to  b r in g  C a n a d ia n s  in te l le c ­
tu a l  tre a ts , a n d  w e a k . on  th e  k in d  
o f  sh o w m a n sh ip  th a t ,  in  i ts  b e t te r  
m o m en ts , m a k e s  .A m erican ra d io , so  
ea sy  to  d ig es t. ’T here a r e  a lw a y s  
m ore ' e x p e r ts  on  M o za rt a b o u t a  
C B C  s tu d io  th a n  th e re  a r e  e x p e r ts  
on , say , co w b o y  m u sic—w h ic h  can  
b e  p re t ty  s t im u la tin g  itse lf.
T h e  esse n ce  of good  ra d io  
p ro g ra m m in g  is  v a r ie ty , ju s t  a s  
i t  is  in  a n y  good  m a g a z in e  o f 
s im ila r  w id e  d is tr ib u tio n . T h e  
C B C  h a s  h a d  th a t  v a r ie ty  c o n ­
s is te n tly  a n d  w ith  p le n ty  o f 
“s u b s ta n t ia l” show s. N o  o n e  
h as  e v e r  o b je c te d  to  a n y  c n a l-  
le n g in g  fo rm s  o f  p ro g ra m s  o r  
su g g e s te d  th a t  ' th e y  s h o u ld  b e  
p la c e d  g e n tly  in to  sp ec ia l c a ­
te g o rie s  w i th  w a rn in g  s igns.
'The fa c t  is  th a t  th e  ra d io  l is te n e r  
in te l le c tu a l  o r  o th e rw ise , h a s  h a d  
h is  lis te n in g  h a b its  f irm ly  f ix e d  b y  
m a n y  y e a rs  o f use . T o  p la n t  h im ­
se lf  d e l ib e ra te ly  b e fo re  th e  th in g  
fo r  a n  e n t i r e  e v e n in g  q f  s tu f f  d e ­
m a n d in g  h o u rs  o f  u n f lin c h in g  a t ­
te n tio n  is a  p ro sp e c t th a t  see m s e x ­
c e e d in g ly  g r im . I t  m ig h t w o rk  
w ith  te lev is io n , b u t  n o t w ith  so u n d  
a lone .
I t  a lso  su g g e s ts  a  co n d e scen d ­
ing , su p e r io r ,  < ^ tu r e - f o r - th e -  
s a k e -o f-c u ltu re  to n e  in  th e  
ra d io s ’ v o ice  th a t ,  a p a r t  fro m  
in v itin g  c r itic ism , can  h a rd ly  
h a v e  a s su re d  a  f a ir  h e a r in g  fo r  
a n y  W e d n e sd a y  n ig h t sh o w .
IT ie re  is a n o th e r  g ra v e  d a n g e r  in  
th is  k in d  o f  p ro g ra m in g . I t  m ay  
w e ll fo rc e  th e  C B C  into, p ro d u c in g  
p ro g ra m s  w h ic h , w h ile  d a r in g  a n d  
c h a lle n g in g , a r e  b ey o n d  i t s  c a p a b il­
itie s . Ehien a t  th e  m o m e n t m a n y  of 
th e se  “c u l tu ra l"  ite m s  la c k  th e  o u t­
s ta n d in g  ta le n t  th a t  th e y  d e m a n d  
to  b e  a c c e p ta b le .
As p e r h a p s  a n  a v e ra g e  ILstencr 
I  w o u ld  c a u tio n  th e  C B C  to  k e e p  
sa tis fy in g  th e  p u b lic ’s  v a r ie d  ta s te s  
a s  th e y  a r e  n o w — to  p re s e n t  a n y  
. “a d v a n c e d  a n d  c h a lle n g in g  ty p e  o f 
b ro a d c a s tin g ” a s  a  w e lco m e n a r t  o f 
i ts  r e g u la r  v a r ie ty  a n d  n o t a s  so m e­
th in g  consciousI> ' " a r ty .”
r>!M a k e  t h i s
‘ ‘’'v m ... *
l^/lmi0bCkniUSim-
ifi
S P E C I A L
X M A S
D E L U X E
B R I C K
*>TkMk'4
^ i r w r r k s a - D E C E M B E R
BRICK of the MONTH
F U L L  O ’ F R U I T
I t's  N ew !
I f s  D ifferent!
I f s  E x tra  
D elicious!
• Here’s, the ideal dessert to counterbalance heavy Christmas fare 
-—light . . . pure . . . mouth-melting PALM ICE CREAM, filled 
with extra-delicious red ?nd green cherries that put the accent 
on Yuletide delight! As rich as the Very Spirit of Christmas itself, 
it's a festive treat—for all occasions! Try a brick today.
Order Early from Your Palm Dealer to Avoid Disappointment,
THE CHRISTMAS BRICK 
—“Full o’ Fruit’’
Easy to serve—a treat to eat—^ PALM'S deliciohs 
*‘FuU o’ Fruit’’ Brick brings the magic touch 
of Christmas to your table the whole month 
through. Spoon it . . . slice it . . .  enjoy it!
F IVE GENEROUS SERVINGS W ITH  EVERY BRICK!
ICE C REAM
12-49
Above all other things in our memory at this 
Christmas is the thought 6f the splendid associations 
with friends of this institution that have made it■ • . -a
possible for us to enjoy a very satisfactory year .'. . 
Please accept the kind wishes of every member of our 
organization for a joyous Yuletide and a New Year 
of Health and Progress.
vyy
Kelowna Industrial Supply Ltd.
274 LAWRENCE AVENUE
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P A G E  E I G H T T H E  K E E O W N A  C O U R I E R
T H U ltS D A Y , DECEM D EIl 23. 1849
Kelowna In Bygone Days
F r « n  th e  F tlea u f  T h e  K e lo w n a  C o u rie r
To you and yours 
Wc wish a 
Happy and Joyous 
Christmas
on this day of days!
Ladies’ Wear
PENDOZI ST.
T E N  T E A K S  A G O
T hnriK lay , D e c e m b e r 21, 1939
T h e  In d iv id u a ls  a n d  f irm s  c h a rg ­
e d  n s  p a r t ie s  to  a  co m b in e  h a v e  
b e e n  su m m o n e d  to  a p p e a r  fo r  p r e ­
l im in a ry  h e a r in g  h e r e  o n  J a n u a ry  
8 b e fo re  M a g is tra te  T . F . M cW il­
liam s. II . I. B ird  o f Uie la w  f in n  
o f  B ir d  a n d  M cL org . V a n co u v e r, 
r e p r e s e n t in g  th e  A tlo m e y -G e n e r-  
a l 's  D e p a r tm e n t ,  h a s  b e e n  in  th e  
O k a n a g a n  O ils w e e k  la y in g  O ic 
c h a rg e s  a n d  ta k in g  o th e r  p re lim in ­
a r y  s te p s . # •  «
M a y o r  O . L. J o n e s  h e a d e d  th o  
D e c e m b e r  14 p o ll f o r  th e  th re e  C ity  
C o u n c il  v ac an c ies , o b ta in in g  530 
v e ’e s  w h ile  A id . J .  D . P e t t ig r e w  
w  ' r c - c lc c tc d  vviUi 491 vo tes. K. F . 
P u ik ln s o n  w a s  th e  th i r d  m a n  to  b e  
e le c te d , w ith  347 v o tes . M ay o r 
J o n e s  h a s  d o ffe d  h is  m a y o ra l ro b e s  
a n d  a f t e r  th e  f i r s t  o f  th e  y e a r  w ill  
b e  in  t h e  a ld c rm a n lc  ra n k s . M ay o r- 
e le c t  is  A id . G . A . M cK ay  w h o  w a s  
a c c la im e d  ns th e  n o w  ch ie f  m a g i­
s t r a te  th e  w e e k  b e fo re .
•  •  •  '
F r e d  S c lfrc d , a n  a rm e d  b a n d it  
w h o  h e ld  u p  G e o rg e  B o y le  In  th e  
C a p ito l  T o b ac co  S to re , ro b b e d  th e  
s a fe  o f  $598 a n d  th e n  s lu g g ed  H oy le  
o v e r  th e  h e a d , w a s  se n te n c e d  to  
th re e  a n d  a  h a lf  y e a rs  In th o  p e n i­
te n t ia r y  b y  M a g is tra te  T , F , M c­
W illiam s.
• •  •
W h ile  th is  is  th e  w e e k  fo r  d e c o r­
a t in g  th e  C h r is tm a s  tre e , m a n y  g a r ­
d e n s  in  th e  c ity  s t i l l  a r e  sh o w in g
u n u s u a l  b loom s.
• •  •
A p p e a l  f o r  a d d it io n a l  f e r r y  s e rv ­
ice  a n d  b e t te r m e n t  o f  th o  M cC u l­
lo ch  r o a d  w a s  m a d e  to  th e  P ro v in ­
c ia l G o v e rn m e n t  b y  th e  K e lo w n a
B o a rd  o f  T ra d e .
•  * *
T h o m a s  W ilk in so n , K e lo w n a , a n d  
R . H o m e rsh a m , K am loops, w e re  
r e -e le c te d  m e m b e rs  o f th e  In te r io r  
V e g e ta b le  M a rk e t in g  B o a rd  w h e n  
g ro w e r  d e le g a te s  fro m  a ll  p ? r ts  o f 
th e  in te r io r  m e t h e r e  on  D ec.  ^^ fo r  
th e  a n n u a l  session .
. • « * '
U n so ld  b a la n c e  o f th e  in te r io r  
a p p le "  c ro p  a m o u n te d  to  1,860,454 
a t  D e c e m b e r  9, w i th  a  to ta l  o f 3,-
613,540 d is tr ib u te d .
•  •  «
TIV EN TY  Y E A R S  A G O  
T h o ra d a y . D e c e m b e r 19. 1929 
A  p e tit io n  w ith  50 s ig n a tu re s  o f  
b u s in e ss  a n d  p ro fe ss io n a l m e n  h a s  
su cc e< ^e d  in  d e la y in g  f in a l  r e a d ­
in g  to  th e  n e w  T ra d e  L ic e n c e  B y ­
la w  th a t  w o u ld  b o o st th e  g e n e ra l  
t r a d e  lic e n c e  fe e  fro m  $5 fo r  s ix  
m o n th s  to  $10.
•  •  «
C ity  C o u n c il h a s  re c o m m e n d e d  
t h a t  th e  p ro v in c ia l  f i r e  m a rs h a ll  
a p p o in t  F ie d  G o re  o f  th o  lo c a l f i r e  
b r ig a d e  a s  lo c a l a s s is ta n t  f i r e  m a r-  
slxaL •  •  •
D r . G . A . O o tm a r  h a s  b e e n  a p ­
p o in te d  m e d ic a l h e a lth  o ff ic e r , 
s a n i ta r y  in s p e c to r  a n d  m ilk  In sp e c ­
to r  f o r  th o  c ity , a t  a  s a la ry  o f  $3,600 
h a l f  o f  w h ic h  is  to  b o  p a id  b y  th o  
P ro v in c ia l  G o v e rn m e n t.
•  •  •
I n  o r d e r  to  fu r n is h  w o r k  to  th o se  
w h o  w e re  in  th e  g re a te s t  n e e d , o n ly  
m a r r ie d  m e n  a r c  b e in g  e m p lo y e d  
in  a d d it io n  to  th o  p e r m a n e n t  c ro w  
f o r  sn o w  re m o v a l f ro m  s tre e ts .
•  •  •
N o v e m b e r  w a s  th e  q u ie te s t  
m o n th  a t  th o  K e lo w n a  G e n e ra l  
H o sp ita l in  y e a rs , th o  in s t itu t io n  
b e in g  less  th a n  h a lf  fu l l  m o s t o f  
th e  m o n th . •  •  •
A b o u t  a  fo o t  o f  sn o w  h a s  fa lle n  
d u r in g  th e  p a s t  w e ek . T h o  te m p e r ­
a tu r e  h a s  r is e n  d u r in g  th e  p a s t  tw o  
o r  th r e e  d a y s , c a u s in g  th e  sn o w  
to  th a w  a  l i t t l e  a n d  -p ack  dow n .
H o a d s  g e n e ra l ly  a r c  good.
•  • «
A p p ro p r ia te ly  h e ra ld in g  th e  a p ­
p ro a c h  o f  th e  Y u lc tid e  seaso n , la rg o  
C h r is tm a s  t r e e s  w e re  th is  w e e k  
p la c e d  on  B e rn a rd  A v e n u e  a t  th e  
in te rs e c tio n s  a n d  s m a lle r  t r e e s  lin e  
th e  s id e w a lk s . T h e  h o lid a y  a t ­
m o sp h e re  p e rv a d e s  th e  s to res , 
w h e re  t r a d in g  is  b r is k  a n d  w il l  
d o u b tle s s  sh o w  a n  in c re a s e  u p  u n ­
t i l  C h r is tm a s  E v e . T h e  s to re s  w ill 
re m a in  o p e n  o n  M o n d ay  a n d  T u e s ­
d a y  e v e n in g s  b u t  w il l  b e  c lo sed  o n  
B o x in g  D a y  a s  w e ll  a s  C h ris tm a s
D a y . • ■
• * *
T H IR T Y  Y E A R S  A G O  
T h u rsd a y , D e c e m b e r  18, 1919
A  n e w  r in k ,  w ith  a n  ice  su rfa c e
o f e s  b y  180 fe e t, h a s  b e e n  o p e n e d  
b y  th e  K e lo w n a  A m a te u r  A th le tic  
C lu b  o n  th e  o ld  la w n  te n n is  c o u r t  
s i te  on  H a rv e y  A v e n u e .
W •  •
K e lo w n a  C re a m e ry  b u t te r  p la c e d  
seco n d  in  th e  p ro v in c ia l c h a m p io n ­
sh ip  a n d  w a s  ju d g e d  b e s t  f o r  tl»c 
th re e  su m m e r m o n th s .
•  • •
A  o n e -d a y  p ru n in g  schoo l w ill bo
h e ld  In  K e lo w n a  n e x t  sp rin g .
• •  #
H e lp fu l H in t  to  M o to ris ts : I n  th o  
r a r e  ca ses  w h e re  th o  c a r b u r e to r  
c a tc h e s  f i re  b e c a u se  o f  a  b a c k f ire , 
th e  c o n f la g ra tio n  m a y  b e  c x t ln -  
g u isb e d  b y  tu rn in g  o f f  th e  g aso lin e  
a n d  th e n  ra c in g  th o  en g in e . In  th is
w a y  th e  cng»no su c k s  th e  flam ing  to  th e  to w n  a n d  d»^^trict a v e ra g e d  a n d  fc-ngland. I h e  l i le r a tu ra  
liq u id  o u t  o f th e  c a r b u r e to r  and  so  o n e  si d ay  «nd  wt re  a b o u t e q u a lly  by  th o  lH>ard w as a lso  m u en  in  a e -  
. .  . — -li... ..... 1... d iv id e d  b e tw e e n  E a s te rn  C a n a d a  m an d , h e  said.th e  f i r e  d ie s  o u t by  itse lf .
• • •
S u m m e rla n d  ho.spital \ v a ; com ­
p le te ly  dc.stroycd  by  f i re  S unday  
m o rn in g  w ith  a  loss o f  $12,000.
• • •
F O R T Y  Y E A R S  A G O  
T h o ra d a y , D e c e m b e r 16, 1099
K n o x  C h u rc h  m an se  h a s  been  
w ire d  f o r  e le c tr ic  l ig h t  th is  w eek 
a s  a  C h ris tm a s  g if t  f ro m  th e  con­
g re g a tio n .
•  # •
A t a  m c c l l n /  o f  th e  b o a rd  o f  
tra d e , th e  s e c re ta ry . R- B . K e rr , r e ­
p o r te d  th a t  m ail a n d  e n q u ir ie s  a s
ANNO U NCEM ENT
E a s t  K e l o w n a  W o m e n ' s  I n s t i t u t e  
L o o k s  B a c k  o n  A c t i v e  1 2  M o n t h s  
A s  M e m b e r s  R e v i e w  Y e a r ’s  W o r k
?/A
^ I T H  the realization that each 
passing year brings a fuller 
appreciation of old friends and 
pleasant associations, we extend 
to you our sincerest wishes for a
M e r r y  C h r i s t m a s
and a
N e w  Y e a r  o f  J o y  a n d  
H a p p i n e s s .
S i  M . S I M P S O N  L I M I T E D
and
/ ■'
T H E  K E L O W N A  S A W M I L L f  C O . ,  L T D .
E A S T  K E L O W N A —T h e  fo llo w ­
in g  is  a  r e p o r t  o n  th o  a c tiv ltlc a  of 
th e  E a s t  K e lo w n a  b ra n c h  o f  W o- 
m o’s  In s t i tu te  fo r  1049.
T h e  N e w  Y e a r’s p a r ty  to o k  p lace  
e a r ly  In  J a n u a ry .
A  d o n a tio n  o f  $10 to  th e  U n ite d  
E m e rg e n c y  R e lie f  F u n d  fo r  B r i ta in  
w a s  p asse d  a n d  th e  p e r  c a p ita  ta x  
pa id .
In  F e b ru a ry  a  l e t t e r  f ro m  th o  
W illa n  In s t i tu te  w a s  re c e iv e d  
th a n k in g  th e  m e m b e rs  fo r  a  v e ry  
a c c e p ta b le  p a rc e l.
A  d o n a tio n  o f  $20 w a s  s e n t to  th e  
so la r iu m  a t  C o b b le  H ill. M an y  of 
th e  m e m b e rs  e x p re s s e d  a d e s ire  to  
h a v e  m a rg a r in e  o n  th e  m a rk e t .  
T h re e  n ew  m e m b e rs  w e re  a lso  w e l­
com ed .
In  M a rc h  M rs. R . S m ith  w as 
ch o se n  r e p re s e n ta tiv e  fo r  th e  O k a n ­
a g a n  h e a lth  u n it . M rs. S h e rm a n  
d o n a te d  a  b a s k e t  o f  lo v e ly  a r tif ic ia l  
ro se s  to  b e  r a f f le d  f o r  In s t i tu te  
fu n d s . T h e  W .I. b e c a m e  th e  p ro u d  
o w n e rs  o f 100 p la te s  a n d  c u tle ry .
A  v e ry  g e n e ro u s  g if t  b o x  w as 
m a d e  u p  in  A p r il  a n d  s e n t  to  a 
y o u n g  E n g lish  w id o w  a n d  h e r  c h il­
d re n  to  h e lp  th e m  on  th e i r  r e tu r n  
jo u rn e y  to  E n g lan d .
A  d o n a tio n  o f  $9 w a s  s e n t to  th e  
h o sp ita l a u x il ia ry , a n d  $10 to  th e  
c a n c e r  fu n d .
T h e  a n n u a l p la n t  a n d  b u lb  sa le  
w a s  h e ld , .w h ich  w a s  v e ry  su cc ess­
fu l. A  l e t t e r  w a s  re c e iv e d  th a n k ­
in g  th e  m e m b e rs  fo r  C h ris tm a s  
ca rd s , s e n t  to  th e  c r ip p le d  c h il­
d re n ’s h o sp ita l b y  M rs. R. A . W id- 
m ey e r.
A  v e ry  in te re s t in g  ta lk  a n d  d e m ­
o n s tra t io n  o n  e le c tr ic a l  ap p lia n c e s  
w a s  g iv e n  b y  th e  m o d e rn  e le c tr ic .
I n  M ay  a  d o n a tio n  o f $25 w as  
s e n t  to  th e  W .I. m e m o ria l fu n d  a n d  
a  b o u q u e t o f  d a ffo d ils  ' s e n t  to  a 
lo c a l s h u t- in  f o r  E a s te r .
T h e  m e m b e rs  c a n v a sse d  f o r  th e  
T .B . c lin ic  a p p o in tm e n ts  a n d  h e lp ­
e d  th e  m o b ile  s ta f f  w h e n  th e y  
v is i te d  th e  d is tr ic t . T h e  d e le g a te  
w ith  tw e lv e  m e m b e rs  a t te n d e d  th e  
c o n v e n tio n s  h e ld  in  Osoyoos."
D u rin g  M ay  th e  W .I. r e g re t te d  
th e  p a ss in g  o f  M rs. J .  S. F e rg u so n , 
o n e  o f  i ts  life  m e m b e rs .
T h e  W .I. c e le b ra te d  i ts  tw e n ty -  
f i r s t  a n n iv e r s a ry  i n  J u n e  w i th  a 
v e ry  su cc ess fu l o ld  m e m b e rs ’ so ­
c ia l e v e n in g  a n d  a  b i r th d a y  cak e . 
M rs. D . E v a n s  w a s  p re s e n te d  w ith  
th e  life  m e m b e rsh ip  p in  d u r in g  th e  
ev en in g .
N o m e e tin g s  w e re  h e ld  in  Ju ly .
I n  A u g u s t i t  w a s  a p p ro v e d  th a t  
th e  o rg a n iz a tio n  ta k e  a  l ife  m e m ­
b e rs h ip  fo r  $50, f o r  th e  s tu d e n ts ’ 
a s s is ta n c e  fu n d , a n d  i t  w a s  p asse d  
th a t  a  re so lu tio n  b e  s e n t  to  th e  
b ia n n u a l c o n v e n tio n  in  1950 co n ­
c e rn in g  g o v e rn m e n t a ss is ta n c e  fo r  
e d u c a tio n .
N o  m e e tin g  w as  h e ld  in  O c to b e r.
In  N o v e m b e r th e  g o v e rn m e n t 
g ra n t  o f $10 w as  re c e iv e d , a n d  
p la n s  w e re  m a d e  f o r  th e  a n n u a l 
su p p e r . D u rin g  th e  y e a r  th e  W .I. 
w e lc o m e d  s ix  n e w  m em b ers , h e ld  
tw o  sh o w ers , a n d  th e  c o r re s p o n d ­
e n c e  in c lu d e d  a p p ro x im a te ly  24 l e t ­
te r s  re c e iv e d  a n d  21 s e n t  out.
c h o o s e  C ’t U v e v t  W h i s k i e s
E d  B ell, w e ll  k n o w n  in s tru c to r  
f ro m  U  l i y  in  V a n c o u v e r, v is i te d  
u s  la s t  M o n d ay  o n  h is  c ro ss  c o u n try  
ru n . A n o th e r  w e ll  k n o w n  in s tru c ­
to r ,  A n d y  D u n c a n , h a s  a lso  b e e n  
p a y in g  f r e q u e n t  v is i ts  to  th e  f ie ld .
F ly in g  t ra in in g  w ill  c ease  d u r in g  
th e  C h ris tm a s  h o lid a y  w e e k  b u t  
c h a r te r  e m e rg e n c y  f l ig h ts  w il l  b e  
a v a ila b le  d u r in g  t h a t  w eek .
B e fo re  s ig n in g  o ff u n t i l  th e  n e w  
y e a r , e v e ry o n e  o u t  a t  th e  fie ld  
w o u ld  l ik e  to  w ish  y o u  a l l  a  M e r ry  
C h ris tm a s .
’The la rg e s t  o il r e f in e r y  in  th e  
B r it is h  C o m m o n w e a lth  is  a t  S a rn ia , 
O n ta r io . I t  h a s  a  d a ily  a v e ra g e  
c a p a c ity  o f  53,000 b a r re ls .— Q u ick  
C a n a d ia n  F ac ts .
In  C a n a d a  th e  c o n tro l of ra ilw a y  
f r e ig h t  a n d  p a s se n g e r  ra te s , a s  w e ll 
a s  o th e r  m a tte r s  r e la t in g  to  co n ­
s tru c tio n , o p e ra tio n  a n d  sa fe ty , 
r e s ts  w ith  th e  B o a rd  o f  T ra n s p o r t  
C o m m iss io n ers .—Q u ic k  C a n a d ia n  
F ac ts .
T h e  a v e ra g e  w e e k ly  w a g e  in  C a n ­
a d ia n  in d u s try  wa.s $43.27 a t  S e p ­
te m b e r  1. 1949, ns c o m p a re d  to  
S40.C0 a t  S e p te m b e r  1, 1948.—Q u ick  
C a n a d ia n  F ac ts .
Christmas, 1949
A  ty p ic a l s u g a r  fa c to ry  m a k e s  
o v e r  800 c h e m ic a l a n d  p o la risco p ic  
te s ts  a d a y  to  e n s u re  .99,9 p u r i ty  o f 
th e  f in ish e d  p r o d u c t—Q u ic k  C an h -
W A L T E R  J .  T R U I t M A N  G E O R G E  W .  F I R T H
M r .  H .  F .  H u m e ,  V i c e - P r e s i d e n t  o f  H u m e  a n d  R u m b l e  
L i m i t e d  a n n o u n c e s  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M r .  W a l t e r  J .  T r u e m a n  
o f  t h e  K e lo w n a  b r a n c h  t o  t h e  E d m o n t o n  o f f ic e  t o  t a k e  c h a r g e  
o f  S a l e s  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s .  M r .  T r u e m a n  a s  O k a n a g a n  
D i s t r i c t  M a n a g e r  o p e n e d  t h e  K e l o w n a  b r a n c h  f o r  t h e  C o m -  
■ p an y  t w o  y e a r s  a g o .  H e  w i l l  b e  s u c c e e d e d  b y  M r .  G e o r g e  W .  
F i r t h ,  w h o  h a ^  b e e n  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  K e l o w n a  b r a n c h  
f o r  t h e  p a s t  e i g h t e e n  m o n t h s  a n d  h a s  b e e n  i n  t h e  E l e c t r i c a l  
C o n t r a c t i n g  f ie ld  f o r  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s .
■yiCKERS* IS D isT iiisD  IN CANAO/ S in c c  o p e n i n g  t h e i r  K e l o w n a  o f f ic e  H u m e  &  R u m b l e  Li- 
a n d  i s  d i s t r i b u t e d  B y C a lv c n  m i t e d  h a v e  c o n t r a c t e d  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  E l e c t r i c a l  i n s t a l l a -  
This advertisement is not published or dis- t i o n s  i n  t h e  d i s t r i c t ,  i n c l u d i n g  t h e  P a r a m o u n t  T h e a t r e ,  R u t -  
E X I & S S m ' i K S f f i & t a b S  l a n d  H i g h  S c h o o l ,  S w e e t  S i x t e e n ,  B o y d  D r i v e - I n  T h e a t r e ,  C i t y  
. T r a f f i c  L i g h t s  a n d  m a n y  o t h e r s .  '
SPINS 'N LOOPS 
AT ELLISON 
AIRFIELD
H ig h lig h tin g  th e  p a s t  w e e k  a t  E l­
liso n  a ir f ie ld  w a s  th e  v is i t  o f  o u r  
h e lic o p te r  p ilo t, C a r l  A g ar, w h o  
d ro p p e d  in  ^ t e r  c o m p le tin g  a  m a j­
o r  h e lic o p te r  o p e ra tio n  on  th e  w e s t 
coast. E v e ry th in g  h a d  to  b e  f lo w n  
in  t o  b u i ld  a  d a m  a t  a  v e r y  h ig h  
a l t i tu d e  in  th e  v ic in i ty  of V a n c o u ­
v e r . A lf  S tr in g e r  ac c o m p a n ie d  
C a r l  on  h is  v is it.
A m o n g  th o s e  v is i t in g  th e  f ie ld  
la s t  w e e k  fro m  K e lo w n a  w e re  J im  
B ro w n  a n d  H o w ie  F a u lc o n e r . 
N e ith e r  w e n t  u p , h o w e v e r , aS w e a ­
th e r  c o n d itio n s  h a v e  b e e n  p re t ty  
p o o r  th e s e  p a s t  fe w  d a y s .
F ly in g  p ilo ts  .c a r r y in g  o n  w ith  
t h e i r  f ly in g  in  s p i te  o f  sn o w  a n d  
icy  w e a th e r  th is  p a s t  w e e k  a re  
J o h n  F e n w ic k , J o h n  G e is b re c h t ?ind 
A n d y  S te fa n ik . ■
O n e  o f th e  C e ssn a  140’s  w il l  b e  
sk i e q u ip p e d  to  p ro v id e  t r a in in g  on  
sk is  a s  w e ll  a s  f l ig h ts  to  in te r io r  
p o in ts  w h e re  f ie ld s  a r e  h e a v ily  
sn o w  la d e n .
Serve him a morklen
Working indoors or out, your man 
will especially like a steaming cup 
of fragrant Canterbury—the ten that 
let’s him relax. Enjoy hearty Canter­
bury, with him—it’s the traditional 
blend most Canadians prefer.
^ S A F E W A Y
W w
SIMPLY AND SINCERELY 
WE SAY:
Joy to every family on 
Christmas Day!
GOD BLESS US 
EVERYONE”
1 f
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'W a i s S
Christmas Message
C l i r i s l n i a s  i s  a  t i m e  o f  l o o k i n g  b a c k  a n t i  a  t i m e  o f  l o o k i n g  
f o r w a r d .
I n  r e t r o s p e c t  \v c  v i e w  t h e  m o n t h s  a n d  t h e  y c c ir s  t h a t  h a v e  
p a .s s c d  a n d  r e n e w  o u r  lio p c-s  f o r  t h e  i r i o n t l i s  t h a t  a r c  t o  c o m e  
in  t h e  n e w  y e a r .
I t  i s  a  .s e a s o n  d u r i n g  w h i c h  w e  g i v e  p a u s e  t o  o u r  b u s y  d a i ly  
r o u t i n e  a n d  t u r n  o u r  t h o u g h t s  t o  t h a t  m e s s a g e  w h i c h  C h r i s t  
b r o u g h t  t o  UB w i t h  11 is  b i r t h  n e a r l y  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  a g o ,
" P e a c e  o n  E a r t h ” . ^
T o  t h e  c y n i c  w h o  p o i n t s  o u t  t h e r e  h a s  b e e n  p r e c i o u s  l i t t l e  
p e a c e  o n  e a r t h ,  t l i c r e  i s  t h e  o b v i o u s  a n s w e r  t h a t  t h i s  m a y  b e  
q u i t e  s o .  N o r  is  t h e r e  l i k e ly  t o  b e  in  o u r  t i m e  O r in  a n y  f u t u r e  
t im e  u n l e s s  t h e  |) e o p le s  o f  t h i s  e a r t h  h e e d  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p l e s  o f  T h e  G r e a t  l e a c h e r .
B u t  t h e r e  h a v e  b e e n  g r e a t  a d v a n c e s  m a d e  ( t h e r e  is  r o o m  
f o r  m o r e )  in  b u s i n e s s  e t h i c s ,  in  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  s i c k  a n d  h e l p l e s s ,  in  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  
l a b o r  w h e r e i n  t h e  b y g o n e  “ m a s t e r  a n d  s e r v a n t  a t t i t u d e  h a s  
c h a n g e d  t o  o n e  o f  m u t u a l  r e s p e c t .
W e  h a v e  n o t  r e a c h e d  p e r f e c t i o n  in  a n y  o f  t h e s e  o r  o t h e r  
m a t t e r s  a n d  n e v e r  w i l l ,  b u t  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  a b o u t  i t  i s  t h a t  
t h e  d e s i r e  e x i s t s  to  g o  f o r w a r d .  T h o u g h  w e  m a y  a p p e a r  t o  
p r o g r e s s  b u t  v e r y  s l o w l y ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e .
P e r h a p s  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  t i m e  in  o u r  h i s t o r y  w h e n  
t h e  C o m m o n  M a n  h a s  b e e n  s o  c o n s c i o u s  o f  t h e  i m p e r a t i v e  n e ­
c e s s i t y  o f  o b s e r v i n g  t h e  r u l e s  o f  c o n d u c t  l a i d  d o w n  b y  T h e  
M a s t e r .
P ie  is  c e r t a i n l y  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  i m p o r t a n c e  w h e n  h e  
s c a n s  h i s  n e w s p a p e r  a n d  o b s e r v e s  t h e m  b e i n g  f l o u t e d  in  i n t e r ­
n a t i o n a l  a f f a i r s  a n d  r e c a l l s  w i t h  d r e a d  t h e  p e n a l t y  t h i s  a n d  
p a s t  g e n e r a t i o n s  h a v e  p a id ,  f o r  s u c h  v i o l a t i o n s .  I n  h i s  d a i l y  com-^ 
i n g  a n d  g o i n g  h e  k n o w s ,  t o o ,  t h a t  h a p p i n e s s ,  c o n t e n t m e n t  a n d  
a c c o m p l i s h m e n t  g o  h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  G o l d e n  R u l e .
S o  i t  w o u l d  a p p e a r  r i g h t  a n d  p r o p e r  t h a t  t h i s  Y u l e f i d e  
s h o u l d  b e  a  t i m e  f o r  u s  a l l  t o  d e d i c a t e  o u r s e l v e s  t o  a  C o m m o n  
P u r p o s e .  F i r s t ,  t h a t  w e  l e t  m o r e  o f  C h r i s t ’s  i n f l u e n c e  m o l d  u s  
i n  o u r  p e r s o n a l  l i v e s .  T h e n  w e  o w e  i t  a s  a  d u t y  t o  G o d  a n d  t o  
o u r  f e l l o w  m a n  t o  a p p l y  w h a t e v e r  t a l e n t s  a n d  a b i l i t i e s  a n d  
s k i l l s  w e  m a y  p o s s e s s  t o  t h e i r  f u l l e s t  u s e  i n  o u r  d a i l y  t a s k s .  
W e  o w e  i t  t o  o u r  c o m m u n i t y ,  o u r  p r o v i n c e  a n d  o u r  D o m i n i o n  
o f  C a n a d a  t o  f u l f i l l  i n  a l l  w a y s  t h e  d u t i e s  o f  t r u e  c i t i z e n s  a n d  
p a t r i o t s .  '  '
L e t  u s  t h e n  b a n d  o u r s e l y e s  i n  t h i s  u n i t y  o f  p u r p o s e .  E a c h  
o f  u s ,  t h o u g h  s m a l l  ^  i n d i v i d u a l  i n f l u e n c e ,  m a y  b e c o m e  m i g h t y  
i n  o u r  c o m b i n e d  p o w e r .  W e  a r e  w o r t h y  a n d  c a p a b l e  o f  g r e a t  
t h i n g s  in  t h i s  C a n a d a  b u t  w e  c a n  o n l y  a c h i e v e  t h e m  t h r o u g h  
f o l l o w i n g  t h e  p a t h  w h i c h  w e  k n o w  s o  w e l l ,  b u t  t o o  o f t e n  f a i l  t o  
o b s e r v e .
Y e s ,  C h r i s t m a s  is  a  g o o d  t i m e  t o  t h i n k  o f  t h e s e  t h i n g s  a s  
w e  e x t e n d  t o  a l l  t h e  o l d ,  o l d  w i s h — “ A  M e r r y  C h r i s t m a s . ”
HERE’S TRUSTING AND HOPING
that tiiis Chri.sttnas .season will he merely the 
inaupjuration of the best ami happie.st year you’ve 
ever had!
Painting & Decorating
COMPANY OF KELOWNA
P h o n e S c o t t  .B u i ld in g 2 4 2  L a w r e n c e  A v c .
C L O S E  T O  75,000 L E T T E R S  w e re  
le a v in g  K e lo w n a  d a ily  d u r in g  th e  
p e a k  o f  th e  C h r is tm a s  ru s h , b u t  to  
o ffse t th is , m o u n ta in o u s  s ta c k s  o f 
m a ll w e re  a r r iv in g  h ero  fro m  a ll  
p a r ts  o f th e  w o rld .
T h e  lo ca l p o s t  o ffice  w as a  b e e ­
h iv e  o f a c tiv i ty  a s  h a rd -p re s s e d  
p o s ta l e m p lo y e e s  e n d e a v o re d  to  
co p e  w i th  th e  s itu a tio n . T h ese  
p h o to g ra p h s  w e re  ta k e n  d u r in g  th e  
p e a k  p e r io d  a n d  w ith in  a  fe w  h o u rs  
th e . b a g s  o f m a il  sh o w n  ab o v e , w e re  
s o r te d  a n d ’ d e liv e re d  to  c ity  hom es.
In  th e  a b o v e  p ic tu re  B ru c e  D o an s 
a s s is ta n t  p o s tm a s te r , is  s ta n d in g  on 
th e  e x tre m e  le f t  b e s id e  J o e  S c h m id t 
a n d  J o h n  S c h n e id e r , w h ile  le a n in g  
a g a in s t  th e  p o s t  is_ V a le n tin e  
• H im g le . A m o n g  th o se  in  th e  b a c k ­
g ro u n d  a r e  M iss  M u rie l M cL eod, 
M iss  F e n e l la  L ocock , J o h n  B au e r, 
T . J o h n s to n  a n d  J .  S c h n u rr .
T h e  p ic tu re  b e lo w  sh o w s p o sta l 
e m p lo y e e s  s o r t in g  th e  m aiL  In c lu d ­
e d  in  th is  p ic tu re  a re  M iss M ary  
N e w to n , E . R . B ailey , lo ca l p o s t­
m a s te r , M iss  R ose  H e rm an , M ich ­
a e l  O sw ell, A n d re w  W estie , R a lp h  
S a n g e r , B ru c e  D ean s , a s s is ta n t p o s t­
m a s te r , H . C o lto n , O. B ra n d so n , a n d  
J .  S c h n u r r .  S ta n d in g  d ire c t ly  b e ­
h in d  M r. D e a n s  is  T. Jo h n s to n .
As the year draws 
closer to the end may 
we express our most 
sincere thanks f o r
past patronage.
V
With best wishes for 
a MERRY 
CHRISTMAS and a 
HAPPY NEW  
YEAR.
ADANAC AUTO BODY WORKS
Limited 
AND STAFF
259 Lawrence Ave.
P a t i e n t s  In  H o s p i t a lM a rk in g  th e  B o x in g  D a y  h o li 
day , M o n d ay , D e c e m b e r 26, w il l  b e  
“o p en  h o u s e ” a t  th e  K e lo w n a  G olf 
C lu b  f r o m  11 a.m . u n ti l  tw o  in  th e  
a f te rn o o n . G a y  in v ita tio n s  to  th e  
“n in e te e n th  h o le ” h a v e  b e e n  issu ed  
to  m e m b e rs  a n d  fr ie n d s .
The Celebration of Christmas
C h r i s t m a s ,  t h i s  y e a r  f a l l s  o n .a .  S u n d a y ; a n d  a l l  m e n  w h o  a r e  
c o n c e r n e d  t o  m a i n t a i n  i t  a s  o n e  o f  t h e  g r e a t  f e s t i v a l s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  c a l e n d a r  w i l l  a p p r o v e  o f  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  C h r i s t ­
m a s  t h i s  y e a r  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  a s  a  C h r i s t i a n  h o l i d a y ,  a n d  
t h a t  s e c u l a r  f e s t i v i t i e s  m i g h t  w e l l  b e  c e l e b r a t e d  o n  M o n d a y ,  
B o x i n g  D a y — w h i c h  i s , ,  o f  c o u r s e ,  a  s t a t u t o r y  h o l i d a y .  T h i s  
y e a r ,  t h e  t w o  d i s t i n c t  a s p e c t s  o f  C h r i s t m a s  c a n  b e  k e p t  s e p a r -  
a t e .  ■ ■
E v e r y  y e a r  w e  s e e m  t o  g e t  f u r t h e r  a n d  f u r t h e r  a w a y ,  f r o m  
t h e  c o n c e p t  o f  C h r i s t m a s  a s  a  h o l y  f e a s t  d u r i n g  w h i c h  w e  c o m ­
m e m o r a t e  t h e  m i r a c l e  o f  t h e  N a t i v i t y .  T h e  m e r r y - m a k i n g ,  t h e  
g i f t - g i v i n g  a n d  t h e  d e c o r a t i o n s  a r e  t h e  r e l i c  o f  s o m e  p r e -  
C h r i s t i a n  p a g a n  f e s t i v a l  h a v i n g  t o  d o  w i t h  w i n t e r  s o l s t i c e ,  a n d  
h o w  t h e y  c a m e  t o  b e  m i x e d  u p  w i t h  C h r i s t m a s  i s  s o m e t h i n g  o f  
a  m y s t e r y .
T h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  i n  t h e  C h r i s t i a n  w o r l d  C h r i s t m a s  is  
s t i l l  e s s e n t i a l l y  a  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n — a l t h o u g h  t h e  c o n n e c t i o n  
b e c o m e s  m o r e  s l e n d e r  e v e r y  y e a r .  I n  o u r  f r a n t i c  s e a r c h  f o r  g i f t s  
in  t h e  w e e k s  b e f o r e  t h e  f e s t i v a l ,  w e  r a r e l y  r e m e m b e r  t h a t  w h a t  
w e  a r e  r e a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  i s  G o d ’s  g i f t  t o  m a n k i n d  a n d  t h e  
D i v i n e  c o m p a s s i o n  w h i c h  i n s p i r e d  i t .
I t  i s  s o m e t i m e s  h a r d  t o  t r a c e  t h e  e x a c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  
i n f a n t  in  t h e  m a n g e r  a t  B e t h l e h e m  a n d  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  
C h r i s t m a s  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  N o r t h  A m e r i c a .  T h e  g i v ­
i n g  o f  g i f t s  i s  a  t r a d i t i o n  w h i c h ,  a l t h o u g h  i t  m a y  n o t  b e  s t r i d t l y  
C h r i s t i a n  in  o r i g i n ,  e x p r e s s e s  m u c h  t h a t  i s  b e s t  i n  t h e  h u m a n  
s p i r i t ;  b u t  c a n  w e  s a y  i n v a r i a b l y  t h a t  o u r  g i f t s  a r e  m o t i v a t e d  
b y  a  s e n s e  o f  t r u e  c h a r i t y  a n d  n o t  b y  a  d e s i r e  t o  c r e a t e  a  f a v o r ­
a b l e  i m p r e s s i o n ?
F o r  t h e  p r a c t i s i n g  C h r i s t i a n ,  C h r i s t m a s  s h o u l d  b e  a  t i m e  
o f  g r e a t  h u m i l i t y .  G o d  p l a c e d  H i s  f i r s t - b o r n  a m o n g  t h e  o x e n  t o  
le a d  m e n  t o w a r d s  t h e  l i f e  h e  h a d  e n v i s a g e d  f o r  t h e m .  I n  t w o  
t h o u s a n d  y e a r s  w e  h a v e  f a i l e d  t o  l e a r n  t h e  l e s s o n  e i t h e r  o f  
C h r i s t m a s  o r  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  c h i l d  w h o  w a s  b o r n  o n  C h r i s t ­
m a s  D a y .
I n  h i s  a r r o g a n c e ,  m a n  a c t s  a s  i f  h e  h a d  f o r g o t t e n  e n t i r e l y  
w h a t  C h r i s t m a s  i s .  O r d i n a r i l y ,  m a n y  o f  u s  a r e  t o o  b u s y  w i t h  
o u r  p r i v a t e  c e l e b r a t i o n s  to  s p a r e  m o r e  t h a n  a  g l a n c i n g  t h o u g h t  
f o r  w h a t  i t  is  w e  a r e  c e l e b r a t i n g .  T h i s  y e a r ,  o w i n g  t o  t h e  a c c i ­
d e n t  o f  t h e  c a l e n d a r ,  w e  c a n  k e e p  t h e  t w o  a s p e c t s  o f  C h r i s t m a s  
s e p a r a t e .
GORDON’S WILL 
CLOSE EARLY 
CHRISTMAS EVE
G o rd o n ’s  M a s te r  M a rk e t  h a s  d e ­
c id ed ’ to  c lo se  i ts  d o o rs  a t  7 o ’c lo ck  
o n  S a tu rd a y  n ig h t  in  o r d e r  th a t  
e m p lo y e e s  m a y  g e t  a b r e a k  on  
C h ris tm a s  E v e . ,
A n n o u n c e m e n t to  th is  e f fe c t  w as  
m a d e  in  th e  g ro c e ry  s to re ’s  a d v e r-  
—  _  ^ , t is e m e n t a p p e a r in g  in  to d a y ’s  C o u r-
T U R K E Y ,  p lu m  p u d d in g  a n d  a ll  th e  tr im m in g s  w ill h ig h lig h t i e r .T h i s  is the only local store
C h r i s t m a s  d i n n e r  a t  t h e  K e l o w n a  G e n e r a l  H o s p i t a l .  D m -  ^ 5 i r  n o t^ c o M ? r^ ^ ^ to  th^T ^o '^’c lo ck  
n e r  w i l l  b e  s e r v e d  a t  n o o n  S u n d a y  f o r  p a t i e n t s  a n d  t h e  s t a i r .
A p p r o x i m a t e l y  8 0  t o  W  p o u n d s  o f  t u r k e y  h a v e  b e e n  o r d e r ­
e d  t o  m a r k  t h e  g a l a  o c c a s i o n  a n d  c o r r e s p o n d i n g  a m o u n t s  o f  
p l u m  p u d d i n g ,  C h r i s t m a s  c a k e  a n d  a l l  t h e  o t h e r  t r i m m i n g s .
M em b ers  o f  th e  h o sp ita l ‘ s ta ff
To Have Turkey Dinner
c lo sin g  h o u r , a l th o u g h  i t  w a s  le a r n ­
e d  th a t -  s e v e ra l  o th e r  f irm s  m ay  
close  th e i r  d o o rs  e a r l ie r  S a tu rd a y  
n ig h t  i f  b u s in e s s  d o es  n o t  w a r r a n t  
s ta y in g  o p en .
L T .-C O L . H A R R Y , A N G L E ,
D.S.O. h a s  b ee n  a p p o in te d  on  th e  
C a n a d ia n  p e rm a n e n t  d e le g a tio n  to 
th e  U n ite d  N a tio n s , a n d  w ill  le a v e  ©wna H o sp ita l a r e n ’t  th e  o n ly  o n es
h a v e  b e e n  ru s h in g  a ro u n d  in  th e  
p a s t  fe w  d ay s  p u t t in g  u p  d e c o ra ­
tio n s  a n d  b r in g in g  a  C h ris tm a ssy  
a tm o sp h e re  in to  th e  o th e rw ise  a n t i ­
s e p tic  c o r r id o rs  ‘ o f  ■^e h o sp ita l. A  
g a ily  d e c o ra te ij  C h r is tm a s  t r e e  h a s  
b e e n  p lace d  o n  e a c h  f lo o r as  w e ll 
a s  in  th e  c h i ld re n ’s  w a rd . F lo w e rs  
a n d  o th e r  d e c o ra tio n s  b r in g  a 
c h e e rfu l  m ood  to  a l l  th e  o th e r  
w a rd s .
T in y  p a t ie n ts  o’f  t h e  c h i ld re n ’s 
w a rd  h a v e  a l r e a d y  b e e n  v is i te d  b y  
S a n ta  C lau s  w h e n  h e  cam e to  th is  
c ity  a  s h o r t  t im e  ago, b u t  w ith  
o n ly  tw o  m o re  d a y s  le f t  b e fo re  
C h r is tm a s  E ve , e x c ite m e n t is  r u n ­
n in g  h ig h .
S ^ o r *  C itize n s
H o w ev er, th e  s ta f f  o f th e  K e l-
to m o rro w  f o r  N e w  Y o rk . T h e  
fo rm e r  c o m m a n d e r  o f th e  B. C. 
D ragoons, w h o  h a d  a n  o u ts ta n d in g  
w a r  re c o rd , w i l l  a lso  b e  rn il i ta r j’’ 
a d v iso r  to  G e n e ra l  A . G. L . M e-
POWER SURGE 
DAMAGES RADIO 
EQUffMENT
C ity  C o u n c il w a s  u n a b le  to  th ro w - 
a n y  l ig h t  o n  th e  s u d d e n  “su rg e ’.’ in  
e le c tr ic i ty  la s t  w e e k , w h ic h  ca u sed  
daim age to  s e v e ra l  ra d io  se ts  in  th e  
c ity . C K C V  b le w  a r e c t i f ie r  tu b e  
a n d  a  t ra n s f o rm e r  w a s  b u rn e d  ou t.
T h e  m a t te r  w a s  b r ie f ly  d iscu ssed  
w h e n  R. G . A n d e rso n , g e n e ra l  m an-- 
a g e r  o f ’W est K o o te n a y  P o w e r  a n d  
L iight C o m p an y , s u b m itte d  a  l e t te r  
to  co iih c il o u tl in in g  th e  p o s itio n  o f 
th e  p o w e r  c o m p a n y  w i th  re s p e c t  
to  th e  in s ta l la t io n  o f a d d itio n a l 
t r a n s f o rm e r  c a p a c ity  in  th e  c ity .
A n  a d d itio n a l t r a n s f o rm e r  w ill  b e  
in s ta l le d  o n  a  la n e  betW een  M o r­
r is o n  a n d  F ra n c is  a v e n u e  n e a r  
R ic h te r  s t re e t .  C ity  re c e n tly  to o k  
s te p s  to  p u rc h a s e  th e  60x110- fo o t
MANY ATTEND 
CKOV PARTY
C lo se  to  350 p e o p le  a t te n d e d  th e  
C K O V  c o c k ta il  p a r ty  h e ld  in  th e  
r a d io  s ta t io n ’s s tu d io  “A ” IV ednes- 
d a y  a f te rn o o n .
T h o se  in v i te d  w e re  r e g u la r  a d ­
v e r t is e r s  o f  th e  ra d io  s ta tio n , arid  
f r ie n d s  o f  th e  m a n a g e m e n t. J .  W. 
B . B ro w n e , m a n a g in g  d ire c to r ,  w as 
th e  g e n ia l  h o s t, a n d  re c e iv e d  th e  
good  w ish e s  o f th o s e  p re se n t .
S c h e ll’s  G r i l l  w a s  re sp o n s ib le  fo r 
th e  c a te r in g .
m a k in g  s u re  th a t  ev e ry o n e- in  th is  
c ity  h a s  a  M e r r^  C hris 'tm as. A  sp e ­
c ia l C h ris tm a s  p ro g ra m  h a s  b e e n  
p la rm e d  fo r  th e  12 s e n io r  c itiz e n s  
a t  th e  D a v id  L lo y d -Jo n e s  H om e.
N a u g h to n  d u r in g  th e  n e g o tia tio n s  F o llo w in g  th e  C h r is tm a s  t r e e  in  th e  _____ .
fo r  s e t t le m e n t  of th e  K a sh m ir  d is -  m o rn in g  a n d  th e  p re s e n ta tio n  of p ie c e  of p ro p e r ty  f o r  $600 a n a  p ro -  
p u te . g if ts  b y  S a n ta  C lau s , a  h u g e  tu r k e y  v id in g  e q u ip m e n t is  re c e iv e d , IV est
C ol. A n g le  re c e n tly  r e tu r n e d  d in n e r  w ill  b e  s e rv e d  a t  1:30 S u n - K o o te n a y  w il l  in s ta l  th e  tra n s fo rm -  
fro m  In d ia  a f te r  se rv in g  on  a  sp e -  d a y  a f te rn o o n . T h e  C a th o lic  Wo- e r  in  t im e  to  t a k e  c a re  o f  th e  p e a k
c ia l U n ite d  N a tio n s  ,co m m ittee . m e n ’s L e a g u e  p re s e n te d  th e  L lo y d - lo a d  in  1950.
G. A. M cK ay , w h o  a c te d  as  p o lice  J o n e s  hom e w ith  a  d e lic io u s  20 A ld e rm a n  R . P ro s s e r  re c o m m e n d - 
m a g is tra te  d u r in g  C ol. A n g le ’s a b -  p o u n d  tu rk e y  th a t  w il l  h ig h lig h t  e d  th e  te rm s  in  M r. y ^ d e r s o n  s le i^ .
sen c e  e a r l ie r  th is  y e a r , h a s  a g a in  th e  d in n e r  to p p e d  b y  p lu m  p u d -  t e r  b e  c o n firm e d . B rie f ly  tn e  -
ta k e n  o v e r  th is  p o s t oh  a te m p o ra ry  d in g , C h ris tm a s  c a k e  a n d  a l l  th e  a re :  , ■ * „
basis . tr im m in g s . T h a t  th e  c ity  h a s  n o  c o m p la in t on  -
th e  s u p p ly  v o lta g e  re g u la tio n  s in ce  
th e  in s ta l la t io n  o f  th e  sy n c h ro n o u s  
c o n d e n se r  a t  K e lo w n a  th is  y e a r .
T h a t  th e  c i ty  a c c e p ts  re sp o n s ib il­
i ty  f o r  v o lta g e  re g u la tio n  o f th e  c ity  
d is tr ib u tio n  sy s tem .
T h a t  th e  c i ty  a g re e s  to  in s ta l l  tie  
fe e d e r s  b e tw e e n  th e  p re s e n t  a n d  
n e w  s u b  c o n s is tin g  o f th re e  2 /0  c i r ­
cu its , w i th  s e c tio n  sw itch es.
m
T h e  m e r r y  t w i n k l e  
i n  S a n t a ’s  e y e  c o n v e y s  
t h e  s p i r i t  o f  o u r  w i s h  t h a t  
C h r i s t m a s  D a y  b e  a  h a p p y  o n e  f o r  a l l  1
HUME & RUMBLE LTD.
CONTRACTORS and ENGINEERS
G E O R G E  F I R T H
f l 3 5 - 'E l l i s  S t .  P h o n e  1 0 0 9
/ /
Christmas Not Xmas
W i t h i n  t h e  w e e k  t h e  C h r i .s t i a n  p e o p l e s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d  w i l l  a g a i n  o b s e r v e  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  b i r t h  o f  t h e  
P r i n c e  o f  P e a c e ,  t h e  S a v i o r  o f  M a n k i n d ,  k n o w n  a s  C h r i s t .  D e ­
c e m b e r  2 5 t h  i s  n o w  c a l l e d  C h r i s t m a s  . . .  a n d  C h r i s t m a s  i t...........  '*<»'■
s h o u l d  b e .  ■
W h y ,  t h e n ,  in  a l l  t o o  m a n y  c a s e s ,  i s  t h i s  h a l l o w e d ,  h o l y  
C h r i s t m a s  s h o r t e n e d  t o  " X m a s ” ? I t  c h a n g e s  a  b e a u t i f u l  w o r d  
w i t h  a  s a c r e d  s i g n i f i c a n c e  i n t o  a  m e a n i n g l e s s ,  a b r u p t ,  a n d  u g l y  
a b b r e v i a t i o n .  T h o s e  in  t h e  k n o w  c l a i m  t h a t  t h e  l e t t e r  “ X ”  in  
X m a s  i s  t h e  G r e e k  l e t t e r  “ c h i ”— w r i t t e n  X — a n d  “ c h i ”  i s  t h e  
i n i t i a l  l e t t e r  o f  t h e  G r e e k  w o r d  f o r  C h r i s t .
.- \s  w e  p a u s e  t o  r e f i e c t  u p o n  t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  t h e  c h e r -  
(C o n tin u e d  o n  P a g e  12)
To the Annual
S ki Club
BOXING NIGHT
* DANCE ★
TO THE
S O O g O O O
PASSENGERS
whom we had the pleasure of serving during 1949, we send our 
heartiest greetings for a very Merry Christmas and a Happy
New Year.
PLEASE NOTICE
AT THE NEW LEGION HALL
T h i s  is  o n e  o f  t h e  B E S T  d a n c e s  o f  t h e  y e a r .  S o  m a k e  u p  y o u r  p a r t y  a n d  
come p r e p a r e d  f o r  t h e  t i m e  o f  y o u r  l i f e .
DUNAWAY’S ORCHESTRA
Admission: GenUemen—$1.00 Ladies-^5< Buffet Supper Extra
CITY BUSSES WILL OPERATE ON MONDAY, 
DECEMBER 26th and TUESDAY, DECEMBER 27th 
from 1.30 p.m. to 4.45 p.m.
City Bos Service
—FRED S. THOMPSON—
•^rsWerRWW'W-WeMU'M.'f^ -'P
P A G E  T W O T H E  K E L O W N A  C O U R I E E
T m n iS D A Y . D IX 'E M IIE R  22. 1SM9
m
w
m
W
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We take genuine pleasure in laying 
aside the routine of business to 
send our many friends the 
heartiest wishes for the 
Holiday Season. *
TWINN CABS
m
W E  E X T E N D
T O  O U R  F R I E N D S
i _  'C he’eason’s (Dreetinss
KELOWNA CYCLE 
REPAIR 2 5 5  L a w r e n c e  P h o n e  8 1 3
m
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M u s i c a l  C o m e d y  P r e s e n t e d  
B y  U n i t e d  C h u r c h  C h o i r ,
I s  O u t s t a n d i n g  S u c c e s s
B y  J O A N  G R I M M  E X T
A S  T i n %  c u r t a i n  f e l l  o n  t h e  l a s t  a c t  o f  t h e  m u s i c a l  c o m e d y  
" W h e n  t h e  M o o n  R i s e s "  l a s t  T u e s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  E m ­
p r e s s  T h e a t r e ,  s o m e  3 0 0  s p e c t a t o r s  e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c a l l e d  t h e  
s t a r s  a n d  c h o r u s  a g a i n  a n d  a g a i n  t o  m a r k  a  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
f i r s t  n i g h t  p e r f o r m a n c e .
.S ta g e d  b y  t h e  E 'i r s t  U n i t e d  C h u r c h  C h o i r  u n d e r  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  D r .  I v a n  B e a d le ,  M u s .  D . ,  t h e  e n t i r e  p e r f o r m a n c e  w a s  
h i g h l i g h t e d  b y  t h e  e x c e p t i o n a l  q u a l i t y  o f  t h e  c h o r a l  n u m b e r s  
a n d  t h e  t r u l y  r e m a r k a b l e  s t a g e  p r e s e n c e  e x h i b i t e d  b y  t h e  s t a r ­
r i n g  a r t i s t s  t h e m s e l v e s .  T h e  g a y  c o l o r f u l  " g y p s y "  a t m o s p h e r e  
t h a t  p e r v a d e d  t h e  o p e r e t t a  a d d e d  t o  t h e  g l i t t e r i n g  p r e s e n t a t i o n .
S tr ik in g ly  c fc c tiv c  in  its  Elm pll- 
c ity , th e  .se tting  o f  th e  e n t i r e  o p e r­
e t ta  w as  s ta g e d  in  th e  g ro u n d s  of 
tlio  fa b u lo u s ly  fo sh io n a b le  C e d a r-  
g la d e s  H o te l in  N ew  H a m p sh ire ; 
th e  tim e  w a s  t l ic  p re se n t.
O p e n in g  th e  p e r fo rm a n c e  th e  e n ­
t i r e  ca s t a n d  c h o ru s  w e re  in tro d u c ­
e d  to  M rs. S p c n d w c ll, p la y e d  by
p la y e d  b y  Jo a n  C a m p b e ll, th e  a c ­
c la im e d  "q u e e n  o f  s o c ie ty ” a n d  th e  
h a p p y -g o -lu c k y  R o g e r  L y n n e , p la y ­
e d  b y  B a r r ie  C la rk .
fThe l a t t e r  p ro v e d  to  b e  a  v e ry  
good  f r ie n d  o f  th e  fa m o u s  s in g e r  
J o h n  T a rk o , w h o so  g y p sy  a n c e s try  
c a u se d  M rs. S p c n d v /c ll’s  g ra v e  d is ­
p le a su re . W hen  th e  g y p sy  g ir l  C a r-
H ild a  T u tt ,  a  so c ie ty  w o m an  o f  la , J o y c e  B ead le , tu r n e d  u p  to  w a rn
g re a t  p ro g iin e n c c  a n d  a  g u e s t a t  
th e  h o te l. F ro m  th e re  th e  p lo t  
ev o lv ed . S h e ila  R u th e rfo rd  ns 
M rs. S p e n d w e ll’s  d a u g h te r  A rlln e , 
fe ll  In  lo v e  w ith  T o m m y  R o tt, p la y ­
e d  b y  M ilo  B u rn e tt ,  a s is ta n t  to  th e  
a s s is ta n t m a n a g e r . A lso  s m itte n  b y  
C u p id ’s a r ro w  w e re  H e le n  B rookes,
J o n  o f  P au lo , th e  G y p sy  K in g ’s riag o  to  H e len  
fu r y  a t  h is  t r a i to ro u s  a c tio n s  in  d o - W allace  T hy lo r.
U» p ro v id e  th e  w e e k ly  e n tc i ta in -  
m en t Cor th e  guests . A t th is  p o in t 
a b and  of ro v in g  g y p s lo i lieadcd  by  
P au lo , S id  H ubb le , a r r iv e d  to  ta k e  
C a rla  back  to  tl>o tr ib e . T h e  g u ests  
thougiU  ttiey  w e r e  p a r t  o f th e  cti- 
te r tu in m e n t an d  e n th u s ia s tic a lly  up- 
p ln u d cd  th e i r  ro u s in g  song.
Mns. SiM.'nd\vell. th in k in g  th a t 
H e len  Brokc.s h a d  th o u g h t up  th is  
.schomo to  h u m ilia te  h e r .  a lso  p r o ­
d uced  a p ro g ra m  o f e n te r ta in m e n t 
re su ltin g  in  a h y s te r ic a lly  fu n n y  
ac t w h e re  th e  C e d a rg la d c  q u a r te t te  
re g a led  th e  guc.sts a n d  au d ien c e  
a lik e  w ith  th e ir  n o v e lty  n u m b e r  
"O nce up o n  n tim e ."  S o  p o p u la r  d id  
th is  n u m b e r  p ro v e  w ith  tlie  a u d i­
ence  th a t  th e  q u a r te t te  w a s  re c a lle d  
fo r  a n  enco re . E th e l G len n , M ary  
S co tt, A r t  E y re  a n d  P e te r  R itc h ie  
in  a p p ro p ria te  g ay  n in e tie s  cos­
tu m es c a r r ie d  o ff th e  a c t  w ith  th e  
w i t  a n d  f in esse  o f p ro fess io n a l 
tro u p e rs .
In  b r in g in g  th e  p lo t  to  a  co n c lu ­
sion, A rlln e  S p c n d w c ll w as  k id n a p ­
p e d  b y  tw o  g y p sies  in  m is ta k e  fo r  
H e len  B ro o k es  a n d  in  th e  se a rc h  
th a t  e n su e d  e a c h  c o u p lo  w a s  f in a lly  
reco n ciled , A rlin o  o n d  T o m m y  R o it, 
H e le n  a n d  R o g er a n d  C a rla  a n d  
Jo n . A  s u rp r is in g  to u b h  w as th e  
a n n o u n c e m e n t m a d e  by  M rs. 
S p c n d w c ll o f h e r  fo r th c o m in g  m a r-  
B ro o k e s ’ fa th e r .
n o u n c ln g  h is  t r ib e  a n d  re fu s a l  to  
se n d  m o n ey , H e le n  B ro o k es  c h a m ­
p io n e d  h e r  cau se , th u s  c a u s in g  a  
r i f t  w ith  M rs. S p c n d w c ll.
I t  so  h a p p e n e d  th a t  M rs. S p e n d - 
w e ll a n d  M iss B ro o k e s  w e re  ch o se n
w  ^
m
'K -'V i
G re e tin g s  a n d  b e s t w ish e s  to  o u r  
f r ie n d s  a n d  p a tro n s  f o r  a  Joyous 
C h ris tm a s  a n d  a  H a p p y  N ew  
Y ear!
RICHTER
GREENHOUSES
A  h u m o ro u s  c h a ra c te r  s tu d y  w as 
ex c e p tio n a lly  w e ll p la y e d  by P e te r  
R itc h ie  a s  th e  d u m b  " P e te ”, h e a d  
g ro u n d sm an  a t  th e  h o te l. W a n d e r­
in g  o n  a n d  o ff s ta g e  m u tte r in g  
“w herf th e  m oon r ise s , B IF F ” h e  
p ro v id e d  a  l ig h t  i n te r lu d e - to  th e  
m o re  s e r io u s  p ro b lem s of th e  v a r i ­
o u s  g ro u p s  o f lovers .
T itle  o f th e  o p e re tta  cam e fro m  
th e  o ld  g y p sy  cu s to m  o f  h a v in g  to  
w a it  u n ti l  th e  “m oon  r is e s ” b e fo re  
ta k in g  re v en g e .
J o n  T a rk o , th e  p o p u la r  gyp sy  
s in g er, w as  p la y e d  by  E rn e s t  B u r ­
n e tt, w h ile  g u e s t so lo ists  in c lu d e d  
V clva M axson  a n d  C ec il B o lton . 
In c lu d e d  am o n g  th e  ch o ru s  of the
MANY ATTEND 
YULE CONCERT 
AT PEACHLAND
P E A C H L A N D  — T h e  a n n u a l  
school c o n c e rt a n d  c o m m u n ity  
C h ris tm a s  tre e  w as h e ld  in  th e  
A U iIclic H a ll la s t  T lu irsd a y  e v e ­
n in g . ’The co n cert, p u l  on  by th e  
e le m e n ta ry  scluw l, o p en e d  w i th  "O  
C an ad a ,"  D o n a ld  W ilson a c tin g  as 
m a s te r  o f ce rem o n ies . T h e  c o n ­
c e r t  s ta r te d  o ff '•with a  poem  “ W el­
com e,"  by  B ob  S le g ris t. N e x t w a s  
a  p ag e an t, "T he  C h ris tm a s  S to ry " , 
b e a u tifu lly  o c ted  w ith  a  g ro u p  of 
c h i ld re n  in  th e  b a c k g ro u n d  s in g in g  
a p p ro p r ia te  C h ris tm a s  ca ro ls , d iv i ­
s io n  H I, g ra d e s  V  a n d  V I ta k in g  
. p a r t .
A  D u tch  d an c e  b y  B illy  B lo w e r, 
G a il F tiirb u rn , D on W H Uam son, 
J e a n  K n o b la u c h  in  D u tch  c o s tu m es  
■ b ro u g h t ro u n d s  o f a p p la u se . A  
p o e m  "M itte n s”, b y  D on  W li d a m ­
so n  w as n e x t,  fo llo w ed  b y  "O ld  
M o th e r  G oose," a  p la y  b y  d iv is io n  
1, g ra d e s  1 a n d  2,” e a c h  c h ild  b e in g  
d re s se d  to  re p re s e n t  n d if f e re n t  
n u r s e ry  rh y m e . A n  "O ld  T im e  
D a n c e ” w as g iv en  b y  J e a n  M c K in ­
non , J a n e t  W h lteh o u sc , L eona, W e b ­
b e r , C h a r le s  L in d s tru m , D o n 'C o u s ­
in s  a n d  R o g er IC noblauch, fo llo w ­
e d  by  tw o  l i t t le  p o em s b y  H e a th e r  
C a rn e s  an d  C h n rlc c n  C ousin s.
"S o ap  fo r S u sa n n a ” a  co m ed y , 
p u t  on  by  F lo r ln e  W iberg , D o n n a  
C lem en ts , J e a n  B rad ley , L y a l  N e l­
son , a n d -D o n a ld  W ilson, b ro u g h t  a  
h e a r ty  lau g h , 'rw o  d r i l ls  c a m e  
n e x t,  g ir ls ’ " S ta r  D rill,” G ra d e s  I I I  
a n d  IV ; boys, " T ra m p  D r i l l”, g ra d e s  
I  a n d  II. T v  close th e  c o n c e rt, 
“W h e n  S a n ta  C om es to  T o w n ” w a s  
a n  o p e re tta  b y  d iv is io n  III, g ra d e s  
I I I  a n d  IV . T h e  p ro g ra m  w o n t 
a lo n g  sm oo th ly , th e  co s tu m es  w e re  
p r e t ty  a n d  c o lo rfp l a n d  th e  te a c h ­
e rs , M . S h e p p a rd , M iss M. H a m ilto n
QUfUdtmcU>
EVERYBODY!
and thanks a million for your patronage.
'A t
FERRY SERVICE STATION
— JACK CHAMBERS—
CALLING—Kelowna, Rutland Glcnmore, etc.
MERRY CHRISTMAS ALL!
Be sure to drop in when youVe d6wn our way! 
And to our Peachland friends we say thanks and 
a Merry, Merry Christmas!
PEACHLAND MOTORS
(BOB LLOYD-JONES) ' |
p ro d u c tio n  w e re  L u o lla  B a lfo u r, a n d  M iss E. R eese  w e re  co m m en d -
TO Motorists
' f ■ ' ■ .
Pedestrians,
Cyclists.
TO Friends 
everywhere,
We Say:
MERRY, MERRY CHRISTMAS!
SMITH’S GARAGE
332 Leon Ave.
I re n e  B u rn e tt . A m y  C am p b ell, E d  
n a  C o rn er, E lea n o r C ow ie, V io le t 
D avidson , D o re en  D av idson , E lla  
E yre , O liv e  F u m e rto n , E th e l  G lenn , 
Boss H o rn e , D o ro th y  Jac o b so n , E l­
le n  M cT aggart, V e lva M axson , B es­
sie  M itchell, E d n a  P a rk e r ,  G lad y s  
R eid , J e a n  R uncie , M a ry  S co tt, 
D ian e  S helby , A d c le  T o lton , J e a n  
O ght, H a r r ie t  W eston, R a y  C o rn er, 
A r t  E y re , L eo  F ie ld e r , N ilson  M ac- 
F a rla n e , D a n  P e rry , S a m  R o b e rt­
son, E rn e s t W ood, G e o rg e  H aw es 
a n d  A rc h ie  H ard y .
P e rso n n e l o f th e  n e w ly  fo rm e d  
o rc h e s tra  acco m p an y in g  th e  s in g e rs  
a n d  p ro v id in g  m u s ica l a r r a n g e ­
m e n ts  th ro u g h o u t th e  p ro (Juction  
in c lu d e d  th e  fo llo w in g : v io lins,
B e tts  N ig h sw an d e r, A .T.C.M ., W il­
m a  O atm an , J o a n  M cK in ley , O rv ille  
O ’S h au g h n essy , E rn e s t  H c v e rm an , 
B o b  L a rg e  a n d  R a lp h  K u ip e rs ; 
’cellos, F re d a  M c F a r la n e  a n d  A l­
f r e d  T u rn e r ;  t ru m p e ts , R oss O a t­
m a n  a n d  V e rn o n  G o rb y ; c la r in e t, 
A lv in  N ich o ls; b a s s , 'J e s s ie  W ood; 
p ia n is t  d ire c to r , Iv a n  B ead le , M us. 
D.
G e n e ra l n aan ag er fo r  th e  p ro d u c ­
t io n  w as  E rn e s t  W ood, w h ile  p u b li­
c ity  w a s  in  th e  h a n d s  of S id  
H u b b le . H a n d lin g  a l l  s ta g e  m a n ­
ag e m e n t w a s  R ay  C o m e r, a n d  N o ra  
B ead le  to o k  c h a rg e  o f  th e  f r o n t  of 
th e  h o u se  a n d  p a y  box .
S o  e n th u s ia s tic a lly  w a s  th e  p r o ­
d u c tio n  re c e iv e d  on i t s  f i r s t  p e r ­
fo rm an ce , th a t  i t  w a s  p re s e n te d  
ag a jn  la s t  n ig h t  to  a n  e q u a lly  e n ­
th u s ia s tic  c row d . P e rh a p s  o ne  of 
th e  m o s t su ccessfu l s ta g e  p ro d u c ­
tio n s  to  a p p e a r  in  th is  c i ty  d u r in g  
th e  p a s t  fe w  m on ths, “W hen  th e  
M oon R ises” sp e a k s  h ig h ly  of th e  
f in e  q u a li ty  o f local p e r fo rm e rs  a n d  
ab o v e  a l l  th e  e q u a lly  r e m a rk a b le  
d ire c tio n  o f th is  t a l e n t
c d  f o r  th e i r  w o rk  in  p u tt in g  o n  th e  
c o n c e rt. ' S a n ta  a r iv e d  l a te r  a n d  
d is tr ib u te d  a  b ag  o f c a n d y  to  ea ch  
ch ild , a ss is ted  by  th e  C h ris tm a s  
t r e e  co m m ittee .
•  * •
T lie  W. A . o f th e  U n ite d  C h u rc h  
h e ld  its  r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g  a t  
th e  hom o of M rs. S. P ik e  W e d n e s­
d a y  a f te rn o o n  of la s t  w eek .
• • ♦
L. B. F u lk s  re p o r ts  good  f i s h in g . 
th e s e  days, h a v in g  c a u g h t o n  S u n ­
d a y  of la s t  w e e k  tw o  fish , o n e  
se v e n te e n  a n d  th e  o th e r  th i r te e n  
p o u n d s, a n d  on  th e  W e d n e sd a y  fo l­
low ing , tw o  m o re  fish , o n e  e ig h te e n  
a n d  th e  o th e r  tw e lv e  p o u n d s .
r o s te r  la s t  m o n th  w as  th e  d is t r ib u ­
t io n  of th e  I.O .D .E; c a le n d a rs  
th ro u g h o u t th e  ro o m s o f th e  K e l­
o w n a  J u n io r  a n d  S e n io r  H ig h  
S ch o o ls  fo r  u se  o f th e  s tu d e n ts .
T o ta l  su m  re a liz e d  to  d a te  fro m  
th e  I.O .D .E . S u jie rf lu ity  S h o p  
a m o u n ts  to  $255. T h e  sh o p  w il l  b e  
y jo sed  fo r  th e  C h ris tm a s  seaso n , r e ­
o p e n in g  o n  J a n u a r y  6.
D e le g a te s  to  th e  n e w ly -o rg a n iz e d  
L o c a l C o u n c il o f W o m en  w e re  
n a m e d  a n d  in c lu d e  M rs. W . A . C. 
B e n n e tt ,  M rs. J .  L og ie , M rs. K . 
P a r k e r ,  a n d  M iss B ea th .
S u m  o f $100 w a s  v o te d  a s  th e  
c h a p te r ’s y e a r ly  q u o ta  to  th e  S ch o o l 
D is tr ic t  N o. 23 S tu d e n t A ss is ta n c e  
M ovem en t.
T h e  m e e tin g  w a s  h e ld  a t  th e  
h o m e  of M rs. M ax  dePfs^ffer, w i th  
v ic e - re g e n t M iss  R o se m a ry  K ling 
in  th e  c h a ir  d u r in g  th e  a b se n c e  .o f 
M rs. K . P a rk e r ,  re g e n t.
Merry Christmas
Customers.
Friends
CHAPIN'S CAFE
275 Bernard Ave.
0,1
AT THIS FESTIVE SEASON
may we express to you our appreciation of the 
cordial relations between us and extend best 
wishes for a Happy Christmas and a Bountiful 
New Year.
D. J. LANS
CONTRACTORS and BUILDERS 
Phone 769-R
SCHOOL PUPILS 
RECEIVE GIFTS 
FROM I.O.D.E.
M em b ers  of th e  D r. K n o x  C h a p ­
te r ,  I.O.D.E., p la y e d  S a n ta  C laus to  
p u p ils  o f  th e  B la c k  M o im ta in  schoo l 
d u r in g  th e  la s t ' r e g u la r  m o n th ly  
m e e tin g  o f th e  c h a p te r . M rs. L y n n , 
te a c h e r  a t  th e  school, re c e iv e d  th e  
s h o w e r  o f  g if ts  th a t  w e re  b ro u g h t 
b y  c h a p te r  m em b ers .
T h is  p a r ty  h a s  becom e a  y e a r ly  
a f f a i r  s ince  th e  c h a p te r  f i r s t  a d o p t­
e d  th e  sch o o l so m e y e a rs  ago. A n ­
o th e r  p le a s a n t  fiu ty  on th e  c lu b ’s
axgisigisigtsegtgiejgigtgtgigisisigtgtgisigtgs
Rannard's
Pre
Your friendly Christmas Store
Sale
Dress up for the Festive Season!
SAVE 2 5 % m
SPECIAL REDUCTION OF 25% ON ALL 
MEN’S SUITS-SPORT COATS-TOP COATS
y  y. y  ^ y m y
To ‘new friends 
and
old friends
Our Very 
Best Wishes 
; for
;  ■ ' " A ;  - V
JOYOUS
CHRISTMAS
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P l a n  t o  s e e  t h e s e  m a r v e l o u s  v a l u e s  f i r s t !
® S U I T S — I n  s i n g l e  a n d  d o u b l e  b r e a s t e d  s t y l e s  m a d e  
o f  a l l  w o o l  m a t e r i a l s — - t a i l o r e d  b y  C a n a d a ’^  o u t s t a n d ­
i n g  s u i t  m a k e r s .  R e g u l a r  $ 3 9 .5 0  t o  $ 5 9 .5 0 .
S p e c i a l  . . .  .........  .................... ........... .................. $ 2 9 .5 0  t o  $ 4 4 .5 0
•  S P O R T  C O A T S — O f  a l l  w o o l  m a t e r i a l s  w i t h  p l a i n  
o r  p a t c h  p o c k e t s .  O u t s t a n d i n g  m a t e r i a l s .  R e g u l a r  
$ 1 9 .9 5  t o  $ 3 2 .5 0 . S p e c i a l  ................................ $ 1 4 .9 5  t o  $ 2 4 .5 0
® T O P  C O A T S — G a b a r d i n e ,  t w i l l s ,  
b a r a t h e a  m a t e r i a l s  in  b o x e y  o r  
t r e n c h  c o a t  s t y l e s .  R e g u l a r  $ 2 9 .9 5  t o  
$ 5 5 .0 0 . S p e c i r - l  . .. . . . . .  $ 2 2 .5 0  t o  $ 4 1 .0 0
m
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In appreciation for your 
valued friendship we wish CO 
express our sincerest wishes 
for A Merry Christmas 
and A Happy New YeSTa
0 T ;5m i i
May the joy and ptaet of Cbidstam  
bo tdth yoa tbroagb tha tiam  Yoob
SPECIAL REDUaiONS OF 25% TO 33V3%
on Ladies'and Girls'Coats, Ladies' Suits
o  L A D I E S ’ C O A T S — R e g u l a r  $ 3 4 .9 5  t o  $ 5 4 .9 5 .—
S p e c i a l  ....... ............ ...................................................................................  $ 2 5 .9 5  t o  $ 3 9 .5 0
® G I R L S ’ C O A T S — R e g u l a r  $ 1 4 .9 5  t o  $ 2 7 .5 0 . A g e  10 t o  1 4 X .
S p e c i a l  ............................................. ......-...... ............................................ $ 1 0 .9 5  t o  $ 1 9 .9 5
® C H I L D R E N ’S  C O A T S — S iz e s  7  t o  9  y e a r s .  R e g u l a r  $ 1 2 .5 0  a n d
$ 1 6 .9 5 . S p e c i a l  .............. ............................... ...................... . $ 8 .9 5  t o  $ 1 2 .9 5
® L A D I E S  S U I T S — R e g u l a r  $ 1 6 .9 5  t o  $ 2 9 .9 5  —
S p e c i a l  ..................................... - ........................................ ........................ $ 1 2 .9 5  t o  $ 1 9 .9 5
® H A L F  P R I C E  C L E A R A N C E — L A D I E S  D R E S S E S  
R e g u l a r  $ 3 .9 5  t o  $ I 5 S 5 .  S p e c i a l  ....... .................... .......................$ 1 .9 9  t o  $ 7 .9 9
" Y O U R  F R I E N D L Y  C L O T H I N G  S T O R E "
WHUUS & GADDES
REAL ESTATE and 
INSURANCE
Phone 217 - 1227
COFFEE COUNTER
1 4 4 5  E l l i s  S t .
A c r o s s  f r o m  t h e  A r e n a
THE MILKY WAY
B e r n a r d  A v e n u e  
A c r o s s  f r o m  t h e  S c o u t  H a l l
ONE
FIVE
SIX
FOUR
PENDOZI ST. 441  B e r n a r d  A v e n u e Phone 547
a>3(atKfcM>i>!®itoift,3>ai>a30fc»B>a>&3;aa>aaat3t»i,»>aifc»s>aa»i>aia»iMiataa»3aiiata
mVimDAY, D K C E M B E Il 22. 1M9 THE KELOWNA COURIER
p a g e  t h r e e
A HAPPY CHRISTMAS
We pause, also to titank our patrons and customers 
for their kindness through the year
^
TILLIE &. WEN’S 
CAFE
1570 Water St.
CHRISTMAS MESSAGE FROM 
THE PREMIER
T lirouK h th e  y e a r  Uio C h ris tm a s  m essage of p e a c e  on  e a r th , 
good w ill to  m en , h a s  b e e n  tlie  h o p e  o f m ank ind .
I t is m y  e a rn e s t  b e lie f  th a t ns lo n g  as  w e a re  a b le  to  c e le b ra te  
th e  occasion  o f  C h ris tm a s  in its  t r u e  ihean ing  tl>erc is h o p e  fo r  a 
la s tin g  peace.
T h e  w o rld  h a s  lo n g  s tru g g le d  fo r  peace a n d  g o o d w ill a n d  as  
a n o th e r  y e a r  a p p ro a c h e s  w e  n il s e e k  fu lfilm en t o f th is  d es ire .
M ay I e x p re s s  th e  w ish  to  e v e ry  DritiBh C o lu m b ian  th a t  th is  
C h ris tm a s  w ill  bo  o t r u ly  Joyous o n e  a n d  Ujc N e w  Y e a r w il l  ho ld  
p ro m ise  o f p ro sp e r ity , p e a c e  an d  h app iness .
B Y R O N  I. JO H N S O N , 
P re m ie r  o f B r it is h  C o lum bia .
N o Funds To Build Highway South 
O f  Summerland, Trade Board Told
STEL 150 TONS 
OF ICE REMAIN 
IN LOCAL ARENA
Estimate 85 Tons Carted Out­
side After Electric Shaver 
Went to Work
R tX IC  O F  l*AHT 
IIA LD U U , M an . <CP>—T lm u iih
t ra c to rs  a n d  a u to m o b ile s  se rv e  th e  
C h ris to p h e rso n  f a rm  now , th e re  Is 
s t i ll  a  re lic  o f  th e  fa rm 's  e a r l ie s t  
d a y s . I t  is a n  ox  y o k e  used  by  th e  
la te  S ig u rd u r  C h ris to p h e rso n  in  
HMU to  m o v e  h is  w o rld ly  goods 
f ro m  G im li, M a n .. ,to  h is  n e w  h o m e ­
s te a d  h e re . T o d a y  a g ra n d so n . J o h n  
C h ris to p h e rso n . fa rm s  th e  h o m e- 
,%tead.
■f-r-
-» it
m u m s
May all Iho joy* and ploat- 
wr*i of rfie Yulolido bo 
yours this Cbrisimas.
And may tha Now Year bo 
one of abundant g o o d  
health ood good fortuno.
x r
SU M M ERLANE)—"A t th e  p re se n t 
tim e  th e re  a r c  n o  fu n d s  to  u n d e r ­
ta k e  th is  w o rk  b u t  i t  w ill b e  con- 
ilidc rcd  a t  th e  s t a r t  o f th e  n e x t  fis­
ca l y e a r .”
T h is  w as th e  s ta te m e n t  r e a d  to 
la s t  w e e k ’s S u m m c rla n d  B o ard  of 
T ra d e  m o n th ly  m e e tin g  fro m  th e  
d e p u ty  m in is te r  o f  p u b lic  w orks, 
in  re p ly  to  th e  b o a rd 's  re q u e s t 
fo r  a n d  e a r ly  s u rv e y  a n d  s ta r t  of 
co n s tru c tio n  on  th e  P c n tic to n - 
P < ach la n d  p o r t io n  of O k a n ag an  
h ig luvay .
B o ard  m e m b e rs  e x p re s se d  tlie ir  
su rp r is e  a t  th is  s ta te m e n t, as 
C h ie f E n g in e e r  H a rry  A n d e rso n  
h a d  s ta te d  la s t s p r in g  th a t  a  s u r ­
v ey  w o u ld  b e  c o m p le te d  b e fo re  th e  
w in te r .
I t '  h a d  b ee n  th q  b o a rd ’s c o n te n ­
tio n  th a t  re c o n s tru c tio n  shou ld  
b e  s ta r te d  th is  w in te r  to  re lie v o  
sea so n a l o n e m p lo y m e n t.
O n  th e  su g g es tio n  o f  J .  Ri A rm ­
stro n g . It w a s  d e c id e d  th a t  th e  
b o a rd  sh o u ld  p re s s  a g a in  fo r  th e
V 5l
s u rv e y  to  ‘be u n d e r ta k e n  so th a t  
th e  ro u te  th is  s e c tio n  o f th e  h ig h ­
w a y  w ill tak e  w il l  b e  d e f in ite ly  e s ­
tab lish ed .
M r. A rm stro n g  p o in te d  o u t th a t  
som e com m ercial v e n tu re s  a rc  b e ­
in g  h e ld  up  b e c a u se  o f la c k  of 
kn o w led g e  of th is  ro a d  ro u te  an d  
in  fa irness to  th e  S u m m c rla n d  
econom y  th is  s u rv e y  sh o u ld  be 
co m p le ted  w ith o u t d e lay .
T h e  S u m m c rlan d  b o a rd  w ro te  
“fin is" , a t le a s t fo r  th e  tim e  be ing  
to  its  co n ten tion  th a t  S u m m c rla n d  
s lio u ld  have a  m o re  ea s ily  u n d e r ­
s to o d  postal sy s tem , e lim in a tin g  ns 
f a r  as  possible th e  co n fu s io n  ex is t- ' 
in g  b e tw een  W est S u m m c rla n d  an d  
S u m m crlan d  p o st o ffices  o p e ra tin g  
w ith in  the one m u n ic ip a lity .
O. L. Jones, M .P . fo r  Y ale, tab led  
co rresp o n d en ce  f ro m  th e  jjo sta l d i­
re c to r  in tim a tin g  th a t  th e  b o a rd 's  
c o n tc n t l jn  h ad  b e e n . tu r n e d  dow n  
f la t ly  a t  O ttaw a.
“T h e  post o ffice  d e p a r tm e n t  has 
g o n e  off on  a  ta n g e n t  a n d  has 
m isse d  th e  p o in t e n tire ly ,” w as 
P re s id e n t J .  E. O ’M ah o n y s  com ­
m e n t.
A n e s t im a te d  85 tons o f ice w e re  
c a r te d  o u t  o f  K e lo w n a  a n d  D is tric t 
M em o ria l A re n a  F r id a y  w h e n  a n  
$1,800 e le c tr ic  lee sh a v e r, w e ig h ­
in g  1,500 pound.s, w e n t to  w o rk  on 
th e  r in k  su rfa c e .
T h e  m a c h in e , lo an ed  by  V a n co u ­
v e r  F o ru m  a n d  b ro u g h t h e re  a t  no  
c h a rg e  o th e r  th a n  c a r ta g e  a n d  
w ag es  f o r  th e  tw o  V a n c o u v e r o p e r­
a to rs . to o k  o ff a  h a lf  inch  of ice In 
45 m inutc.s.
In  n il a n  in ch  w as rem oved , 
p la n in g  th e  ice  th ick n ess  d o w n  to  
a n  Inch  a n d  th re e -q u a r te r s  a lo n g  
th e  s id es  a n d  a b o u t tw o  Inchc.s In 
th e  m id d le .
T h e  sh a v e d  ice h ad  to  bo c a r te d  
o u ts id e  as  th e  snow  d isposa l p la n t 
co u ld  n o t h a n d le  It.
O n th e  b as is  o f th e  e s tim ate , 
th e re  s t i l l  is som e 150 tons of ice 
in  th e  loca l r in k .
R A IN Y  R IV E R , O n l. (C P )—P r o ­
g re ss  Is b e in g  m a d e  to w a rd  c o n ­
s tru c t io n  o f  a n  a u to m o b ile  a n d  p e d ­
e s t r ia n  b r id g e  a c ro ss  th e  R a in y  
R iv e r . I t  w ill l in k  th is  b o rd e r  to w n  
w ith  B a u d o ttc . M in n .
ST. JOHN AMBULANCE ASSOCIATION
(Kelowna CcMitrc)
FIRST AID CLASSES
will commence January 3rd .at 7.30 p.m. in the 
Cascade Packing House, 462 Smith Avc.
A ll in te re s te d  p e rso n s  o re  c o rd ia l ly  In v ite d .
In d u s tr ia l  F i r s t  A id  A tte n d a n ts  w h o  a r c  d u e  fo r  re -e x a m ln a t io n  
m u s t  a lso  a t te n d  th is  C lass. 40-2c
y'V, >
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NICK BENZER
ELECTRICAL CONTRACTOR
SHORT 
and
REGULAR, 
STOUT 
and \ 
TALL. ^
A MERRY ? 
CHRISTMAS ; 
TO YOU ? 
ALL!
F ro m
C h e s  a n d  B e r t
OWEN
&
JOHNSTON
P e n d o z i S tr e e t  
‘W h e re  y o u  a r e  a lw a y s  
w e lc o m e ” .
EAST KELOWNA 
BROWNIE PACK 
HOLD PARTY
E A S T  K ELO W N A —T h e  f i r s t  E ast 
K e lo w n a  B ro w n ie  p a c k  h e ld  a 
C h ris tm a s  p a r ty  a n d  sa le  o f fa n cy - 
w o rk  in  th e  C o m m u n ity  H a ll on 
S a tu rd a y  last.
T h e  B row nies h a d  c h a rg e  of th e  
fa n e y w o rk  ta b le , w h e re  th e r e  w e re  
so m e very  p re t ty  a n d  u se fu l a r ­
tic le s  fo r C h ris tm a s  g ifts.
L a te r  in th e  a f te rn o o n  th e y  s e rv ­
e d  a  v e ry  e n jo y a b le  te a  to  th e ir  
p a re n ts  and fr ie n d s .
. ' « •  •
.R e v .'F itz g e ra ld  h a s  a r r iv e d  fro m  
S t. G eorge’s  S choo l, V a n co u v e r, to  
s p e n d  the  C h r is tm a s , h o lid a y s  a t 
th e  hom e of h is  p a re n ts ,  M r. an d
M rs. G. D. F itz g e ra ld .
•  •  •  .
L . E. E lv ed ah l h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  tw o  w eek s h o lid a y  s p e n t  in  V a n ­
co u v e r.
i m
Qli/vfMvrioJi
M e r r i m e n t ,  l a u g h t e r ,  t l i e  s h r i l l  s o u n d  
o f  c h i l d r e n ’s  v o i c e s ,  C h r i s t m a s  c a r o l s  
—w e  c o u l d  n a m e  a  h u n d r e d  j o y s  o f  t h e  
Y u l e t i d o  S e a s o n  — M a y  t l i e y  A l l  b o  
y o u r s i
C an ad a  pgdducea  a b o u t 800,000 
to n s  of su lph im ic a c id  y e a rly .— 
Q u ic k  C an ad ia n  F a c ts .
C O M P L E T E  T H A T  L I S T  N O W  . . .  O N L Y  T W O  M O R E  P A Y S  T O  G O  !
E N T E R E D  IN  T H E  G ra n d  N a ­
tio n a l  B ak e -O ff h e ld  in  th e  W a l­
dorf-Astoria h o te l  in  N e w  Y o rk , 
H a rv e y  B . A n d re w s  o f In g lew ood , 
C alif., c h e c k s  h is  “m illio n -d o lla r  
re c ip e ” fo r  flav o r b e fo re  p u t t in g  it 
in  to  b a k e . T h re e  m e n  a n d  90 w o ­
m e n  c o m p e te d  in  th e  fin a ls  o f  th e  
c o n te s t fo r  p r iz e s  ra n g in g  u p  to  
$50,000. M r. A n d re w s’ re c ip e  w as  
good b u t  n o t  good  e n o u g h  to  p lace  
a m o n g  th e  f irs t  th re e — a ll p re s e n t­
e d  b y  w o m en .
Orchard
314 Mill Avenue Phone 123
OCCASIONAL
CHAIRS
s?
w
m
Always a favorite $4.95 and up
COFFEE TABLES . . ........ ... $15.50 and up
Walnut and Mahogany
® Trilites and Torchieres—$ 19.95 to $24.95 
#  Boudoir Lamps ® Pin Up Lamps
® Table Lamps 
Smoking Stands
W e  h a v e  t h e  c o l o r  a n d  s t y l e  y o u  ^  
w a n t  a t  a  p r i c e  t h a t ’s  e a s y  t o  c o p e  ^  
w i t h .  _
B r i g h t e n  t h e  r o o m  —  b r i g h t e n  h e r  ^  
h e a r t .  ■ ■ ' ■
Easy dovm pajnnent now—pay the ^  
rest next year! ^
®/ FERN STANDS © MIRRORS
© TOWEL SETS ® BABY CRIBS
® PICTURES ® HAND TOWELS
segtg{etg!®g<gte!gisis«e«s<e'<s4a'a<s's'e'e«««i*5'e‘e ‘i5®a‘s«e«s5e:!2«««ee«cc«e!e«eiff‘3jjsi3is<2)2!2is:2;at'irw2j3)3rsi2i3::ti2is:s
Card Tables
S 1.95
COMMODES 
@ CHROME SETS
T O Y L A N
M E Z Z A N I N E  F L O O R
e Two Way Trains
T h e s e  a r e  s e n s a t i o n a l !
® Tea Sets ® Airplanes 
® Dolls ® Toy Stoves 
dOO’s More to Choose from-
NOTICE TO KIDS
Santa will be here in the store in 
our toy department between the 
hours of 2 to 4 p.m.
GIFT ,
WRAPPINGS
® Tape
® Fancy String 
® Seals 
® Stickers
® Tool Sets ® Trains 
® Cranes ® Toy Pianos
All types of CHRISTMAS TREE LIGHTS 
MECCANO SETS—All sizes.
Your friendly store
M c & M c
(KELOWNA) LIMITED
r
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I 'A K iE  F O U R t h e  K E L O W N A  C O U R I E R
T H U R S D A Y . D EC EM U EU  22, HM9
A WttJ) B K E E D  
K iT H K H . A ltii iC i'>  - l o u r  pu^s. 
bflicVM l tc  lx- a €(om ( r e tw irn  a 
coyo!'- an d  a t o i i i r  dog, w  m ’
fo u n d  in a p a s tu re  re c rn tJy . 'n«* 
doj;.'- fiavi- a b lack  b an d  a ro u n d  
th e ir  n c c k .5 T liey  art* v ic io u ’s and  
unap;)fo.ichat>U '.
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ALLOW US TO
Dave M cK ay  Takes Charge To 
Assure Victory Over Kelowna
VERNON MAINSTAY
extend to your Our Most
( S p e c i a l  t o  T h e  K e lo w n a  C o u r i e r )  
V e r n o n  4 , K e l o w n a  3 
- ^ l o u n t a i n - s i z c d  D a v e  M c K a y 111 t h e
HEARTY GOOD WISHES
for Your Happiness at Christmastidc and 
throughout the Coming New Year.
ColUnson's
MOTORCYCLES and BICYCLES
V J C R K O N ’—  w a s  c a s th e r o ’s  r o l e  in  i h e  M a i n l i n c - O k a n a g a n  s e n i o r  h o c k e y  l e a g u e  
g a m e  p l a y e d  h e r e  T u e s d a y  n i g h t  w h e n  w i t h  3 5  s e c o n d s  r e m a i n ­
i n g  a n d  V e r n o n  t r a i l i h jg  3 -2 , h e  r o a r e d  i n t o  K e l o w n a  P a c k e r s '  
t e r r i t o r y  f o r  a  s h o t  a iu k  t h e n  b l a s t e d  h o m e  h i s  r e b o u n d  t o  s e n d  
t h e  g a m e  i n t o  o v e r t i m e  w i t h  a  3 -3  c o u n t .
T h e  c x - N a t i o n a l  H o c k e y  L e a g u e  w a r r i o r  w a s t e d  l i t t l e  t i m e  
in  b r i n g i n g  a  4 - 3  v i c t o r y  t o  t h e  C a n a d i a n s  in  t h e  o v e r t i m e ,  s c o r ­
i n g  a t  3 .3 0  o n  a  p a s s  f r o m  J o h n  L o u d o n .
M c K a y ’s  w i n n e r  w a s  a  b e a u t y .  H e  a c c e p t e d  a  d r o p  p a s s  
f r o m  L o u d o n  o n  t h e  K e l o w n a  b l u e  l i n e  a n d  s i z z l e d  a  s l a p  s h o t  
a n k l e  h i g h  p a s t  t h e  s t a r t l e d  A 1 L a f a c e .
T h e  p e rc e n ta g e  le a g u e  s ta n d in g s  J a k e s  O p e n s  S corlng-
w e re  u n c h a n g e d  a f te r  T u e s d a y ’s j t  ^vas co ld  o u ts id e  T u e sd a y  a n d  
gam e. K e lo w n a  s t ill  in  sec o n d  _ a n d  p la y e rs  o n  b o th  s id e  to o k  a  lo n g
C a n a d ia n s  s ta r t in g  to  c ro w d  th e m . 
O n a p o in t b asis , b o th  te a m s  w o u ld  
h a v e  20 p o in ts .
I
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A ll The W orld Stops
For Christmas Time. . .
And as we stop in the midst of the season of good
w
w
cheer our heart grows tender as we are carried back 
in thought to the reality of Christmas Day, and what 
it means. In sincerity, we greet you and wish you a
delightful holiday season.
LADD GABAGE
L t d .
tim e  to  w a rm  u p . N o b o d y  sk a te d  
e x t r a  h a r d  In  th e  f i r s t  h a lf  of th e  
o p e n in g  c a n to  b u t  b y  th e  en d  fit 
Ihc  p e r io d  s tic k s  w e re  c lim b in g  u p  
a n d  bo d y  c h e c k s  s ta r te d  to  g e t 
th ro w n  a ro u n d .
D on  J a k e s , a  th o rn  in  th e  P a c k e r  
d e fe n c e  a l l  n ig h t ,  p o t te d  th e  f i r s t  
goal, p ic k in g  u p  n lo o se  p u c k  a n d  
o u tsk a tin g  H o w a -d  A m u n d ru d  to  
th e  n e t.
T h e  C a n u c k s  b a t t le d  h a r d  in  th e  
seco n d  p e r io d  a n d  h e ld  a  m a rg in  
in  th e  p la y  a l th o u g h  u n a b le  to  
score.
P a c k e rs  S ta r t  R o llin g
B u t in  th e  th i r d  p e r io d  P a c k e rs  
fo u n d  th e i r  p a c e  a f te r  B u d  K o b u s- 
sen , m a k in g  h is  f i r s t  a p p e a ra n c e  
s in ce  th e  ey e  in ju ry ,  p u t  C a n u c k s  
in to  a  2-0 lead . A m u n d ru d  s ta r te d  
th e i r  sc o r in g  sp re e  a f te r  L o u d o n  
w a s  th u m b e d  to  th e  p e n a lty  box .
J u s t  a f te r  L o u d o n  c a m e  b a c k  on, 
J im  M id d le to n  t ie d  th e  c o u n t a t  
2 -a ll on  a  p ass  f ro m  G a c e k  a n d  A m ­
u n d ru d , a n d  tw o  m in u te s  l a t e r  
N o rm  K n lp p le b e rg  h o is te d  th e  
v is ito rs  o u t  f r o n t  o n  a  d r ib b le  sho t.
I t  lo o k e d  as  i f  th e  P a c k e r s  w o u ld  
c lim b  c lo se r  to .  th e  lo o p -le a d in g  
K am lo o p s E lk s  u n t i l  b ig , b ru is in g  
M cK ay  to o k  th in g s  i n ’ h a n d .
B rin g s  C ro w d  B a c k
W ith  m u c h  o f th e  sm a ll  c rp w d  
s tre a m in g  fo r  th e  ex its , M cK ay  s e n t  
th e m  ru n n in g  b a c k  to  th e i r  se a ts  
w h e n  h e  f l ip p e d  h o m e  th e  ty in g  
g o a l a t  th e  19:25 m a rk .
In  th e  o v e r tim e  b o th  te a m s  h a d  
good ch a n ces  to  sc o re  b u t  n e i th e r  
w as  a b le  to  c o n n e c t e x c e p t M cK ay  
w h o se  s la p -sh o t w a s  p e r fe c tly  
sc re e n e d  f ro m  L a fa c e  b y  a  m aze  o f 
• p la y e rs  in  f r o n t  o f h im .
T h e  g am e w a s  c le a n  a l l  th ro u g h  
w ith  re fe re e s  E d d ie  W itt  a n d  W a l­
t e r  W a ite s  h a n d in g  o u t  o n ly  f iv e  
p e n a ltie s .
K u ly  C u t in
O n ly  c a su a lty  w a s  K e lo w n a  d e ­
fe n c e m a n  F r a n k  K u ly  w h o  re c e iv ­
e d  a  c u t o n  th e  fa c e  in  th e  th i r d  
p e r io d . H e  n e e d e d  10 s t i tc h e s  to  
.c lo se -th e  w o u n d .
K u ly  a p p e a re d  to  b e  h i t  a c c i­
d e n ta l ly  b y  a  h ig h  s tic k . H e  w e n t
s tra ig lit  to  th e  drcs.?ing room  a n d  
d id  no t re tu rn .
ICELOW NA—L a fa c e ; K u ly , A m ­
u n d ru d ; G o u rlie , Ho.skins, K n ip p lc -  
b e rg . S u b s; H an so n , R. M id d le to n ,
G a fc k , S e m e n c h u k , J .  M id d le to n ,
M irtle , S u n d in , K usrnack .
V EU N O N  — B o w le r; M cK ay ,
S te c y k ; L o u d o n , Ju k e s , D av ison .
S ubs: G ra n t, O ’U cllly , S u lliv a n ,
K c ry lu k c , P e tr ie ,  K obussen .
F ir s t  p e r io d — 1, V ern o n , J a k e s  
12:05. P e n a ltie s ;  N one.
S eco n d  p e r io d —S c o rin g  n o n e .
P e n a ltie s :  M cK ay , H anson .
T h ird  p e r io d —2, V ern o n , K o b u s- 
Bcn, 5:17; 3, K e lo w n a , A m u n d ru d  
(S e m e n c h u k ) 0:17; 4, K e lo w n a , J .
M id d le to n  (G acek , A m u n d ru d )  T W O  B IG  G O A L S  b y  b ig  D ave
10:20; 5, K e lo w n a , K n ip p lc b c rg , M cK ay  T u esd ay  n ig h t  g av e  V e rn o n  
12:15; 0, V e rn o n , M cK ay  10:25. P e n -  C a n a d ia n s  a  4-3 w in  o v e r  K e lo w n a  
a lly : L o u d o n . P a c k e rs . T h e  h e a d y  d e fe n c e m a n
O v e rtim e —7, V e rn o n , M cK a y  s la p p e d  in  th e  ty in g  goal a n d  th e n
(L o u d o n ) 3:30. P e n a ltie s :  tv ison , th e  w in n e r  in  o v e r tim e .
G o u rlie .
UNBEATEN KC’S 
MAKE RUNAWAY 
MIDGET LEAGUE
n i u r s d a y ,  (D ee. 29)'.
H e rb  S u lliv a n 's  Ju n io rs  w ill  hook  
u p  w i th  th e  V e rn o n  ju n io rs  in  th e  
m a in  f ix tu re  o f th e  n ig h t.
T h e  V c rn o n ltc s  w ill r e tu r n  th e  
h o n o r  w h e n  th e y  sh o w  h e r e  th e  
fo llo w in g  T u esd a y  (Januai*y 3) fo r  
th e  p rin c ip a l p o r t io n  o f r e g u la r  
m in o r  h o ck ey  n ig h t  In K e lo w n a .
S ALWAYS
ACK
WITH THE 
SAME OLD 
GREETING
MERRY CHRISTMAS
A&B MEAT NAREET
—on Pendozi—
E v e ry o n e ’s t r ie d  It tw ice , b u t  so 
f a r  n o n e  o f th e  o th e r  th re e  te a m s  
h a s  b ee n  a b le  to  m a tc h  s tr id e s  w ith  
th e  h ig h -f ly in g  K n ig h ts  o f C o lu m ­
b u s  m id g e ts .
In  th e i r  s ix  g am es to d a te , P e te  
S o lz le r’s J im  H a n so n -co ac h ed  K a y -  
cecs  h a v e  b e e n  u n b e a te n  a n d  s c o r­
e d  on  o n ly  th r e e  tim es. T h e  K a y -  
cc cs’ la te s t  w in  w a s  c h a lk e d  u p  
M o n d ay  a f te rn o o n  w h e n  th e y  r a p ­
p e d  th e  K e lo w n a  R u ra l A th le t ic  
C lu b  8-1.
Jo e  F is h e r  sp o iled  th e  K n ig h t’s 
h o p es o f a fo u r th  s h u to u t b y  re g is ­
te r in g  th e  K R A C 'o rs  o n ly  goal.
E. S e lz le r  a n d  B r ia n  W illow s 
p ac ed  th e  w in n e r s  w ith  tw o  g o a ls  
each , w h ile  s in g le  e f fo r ts  w e re  
tu rn e d  in  b y  B ob  W h e a tley , A . 
S ch ae fe r , T a n e m u ra  a n d  F . S e lz le r .
U n o ffic ia l s ta n d in g s  in c lu d in g  
M o n d ay ’s g am e  6 u t  n o t  y e s te r d a y ’s 
fo llow :
P  W  L  T  F  A P t s
K a y cee s  ........  6 6 0 0 33 3 12
A ir  C a d e ts  5 3 2 0 21 5 6
R u tla n d  ........  5 1 4 0 4 22 2
K R A C  ............  6 1 5 0 3 31 2
N e x t M o n d a y ’s  le a g u e  g am e  b e ­
tw e e n  th e  K R A C s a n d  A ir  C a d e ts  
w il l  com e o ff in  th e  m o rn in g  a t  
9:30 in s te a d  o f  a t  4 p .m . Qn W e d ­
n e sd a y  K . o f C. ta k e  o n  R u tla n d  
a t  5 p .m .
w
w
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WEEKS PICKS UP 
THREE TURKEYS 
IN ANNUAL SHOOT
AT
CHRISTMASTIDE
may we rededicate ourselves to a greater,
fuller service to our community to help 
enrich our own lives and those with which 13
8 we come in contact.
TO ALL
FRIENDS C’-F?’
We-
i p
R o n  W eek s  w a s  th e  b ig  w in n e r  
in  S u n d a y ’s  a n n u a l  tu rk e y  sh o o t a t  
th e  G le n m o re  ra n g e , co m in g  o ff 
w ith  th re e  g o b b le rs .
T h re e  o th e r  sh a rp sh o o te rs  w e re  
n e x t  in  l in e  w ith  tw o  tu r k e y s  
ap iece . T h e y  w e re  M. J .  E v an s , 
J in l  T re a d g o ld  a n d  H o w a rd  R a n ­
k in .
• i^ o u g h  a tte n d a n c e  w a s  c u t  b y  
th e 's n o w  a n d  fre e z in g  te m p e r a tu re s  
22 tu rk e y s  w e re  p asse d  o u t  to  th e  
c o m p e tin g  m a rk sm e n .
A  sp o k e sm a n  f o r  th e  jo in t  sp o n ­
so rs—K e lo w n a  a n d  D is tr ic t  R o d  
a n d  G iih  C lu b  a n d  th e  K e lo w n a  
B .C .D . R & le A sso c ia tio n —s a id  
e n o u g h  m o n e y  w a s  co llec te d  to  p a y  
fo r  th e  co sts  a n d  le a v e  a  l i t t le  p ro f ­
i t  besides.
H e re  a r e  th e  w in n e rs :
]2Z C a lib re  S hoo ts
F iv e  sh o ts  o n  sco re , p ro n e  p o s i­
t io n —^Ron W eeks, C . L . R o b e rtso n , 
M. J .  E v an s, P e rc y  R a n k in , D a n  
H ill, P a u l  J a n s e n , L lo y d  S m ith , 
H o w a rd  R a n k in .
F iv e  sh o ts  o ffh a n d —J im  T re a d -  
go ld .
G ood lu c k  ta rg e ts —J im  T re a d -  
gold , R on  W eek s.
O n e  sho t, p ro n e  p o s itio n  fo r  30- 
p o u n d  b ird —H o w a rd  R an k in .
F u ll  B o re  Shoote
200-yard  ra n g e , p ro n e  p o sitio n , 
f iv e  sh o ts  o n  sco re— M. J . E v an s, R .
g RITCHIE’S DRY GOODS
. 521 ‘Bernard Avenue WARREN’S PAINT SUPPLY
W eeks, S am  L ee , C . H enderson , 
L u ck y  sp o t c a rd , o n e  sho t, 12 
g a u g e  p a t te r n —S tu a r t  W eddell, 
C ecil S n o d g rass .
1 6 2 8  P e n d o z i
K E L O W N A ’S  C O L O R  C E N T R E  ^
P h o n e  8 5 9 ^ ^ L
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G re e tin g s
,for th is H a p p y 'Q ^  
Season
. . . and may its spirit 
of love and of giving ear 
fold you throughout the
hi]litla 4  Gredinn
O S
We wish you each—we wish you alt— 
the blessings and happiness of this 
Yuletide season. Our best wishes 
lor your happiness now and 
all through the New Yesk,
< s G )
0
9 \
N ow  Y ear.
GORDON’S 
MASTERMARKET
It is again our pleasure to 
thank you most sincerely lor your 
past patronage. We tried to serve you 
well—we hope to serve you e v e n  better in '49.
KODIAKS SHARE I  
LIMELIGHT AT I  
VERNON OPENER I
K e lo w n a  K in -K o d ia k s  w ill f ig -  ^  
u r e  in  o n e  o f  th e  le a d in g  ro le s
w h e n  th e  m in o r  h o c k e y  season  is  ^  
o ff ic ia lly  o p e n e d  a t  V e rn o n  n e x t
— -----------, V .  — W
w
Digestible
Appetizing,
Excellent 
in cocktails
Phone 30
CITY PARK CAFE
1691 Abbott Street
Fbl* MvcrtiMincMt la aat l 
llaalayre Mr Uw UWMV Oaatrel 
III* caaanunrBt ®t Brttuai
A
'e a ^ o m
A  w a r m  a n d  f r i e n d l y
w i s h  o f  c h e e r .
f \ i r  C h r i s t m a s  a n d  d i e  
c o n n in g  y e a r .
OKANAGAN INVESTMENTS LIMITED 
OKANAGAN TRUST COMPANY
280 Bernard Avenue
m
Mere words cannot begin to bring you the many good wishes
which we hold for you and your family. As a tiny token of our
high regard for your patronage and friendship during the past
year, and as a renewed pledge of the service which we constantly
strive to offer, may we take this ocasion to send you our best wishes
for a Happy Christmas and a New Year filled with all the good
things of life.
U P S E n  NOTOBS
507 Bernard Avenue Phone 232
W im 'ISDAY, DECE&lBKJl 22, 1SM0 THE KELOWNA COURIER PAGE FIVE
GREETINGS
FOR THE 
FESTIVE SEASON
★
Open All Day
a -------- Christmas
HAGEL BROS. AUTO LAUNDRY
Phone 879-Y VERNON ROAD
•  Happiness I
•  Good HeaHhl
•  Prosperity!
Matf a^ th m  p k a m ^  be tfo m  th k  C hfh tm os!
K E L O W N A
5c TO S I  STORE
Packers Quit 
Playing Bole 
Of Ifr. Glaus
Kclovma Adopts Hard-Rock 
Policy for Kamloops Elks 
Tonight
"Wc don't intend to play 
Santa Claus tonight!"
Despite the approach of the 
season for goodwill towards 
others, the Kelowna Packers 
arc in no mood for it—not un­
til after tonight's game, at the 
earliest.
Travelling along the past three 
w eeks on a more g ive  than take 
attitude (since the start o f Decem ­
ber, Kelowna has won two, lost six  
and tied one) The Packers have a 
get-tough policy all doped out for 
tonight when they host the league- 
leading Kamloops Elks at Memor­
ial Arena at 8:30.
A  w in for the locals w ill narrow 
the gap between them  and the 
Elks, but & loss w ill drop them  
from their current .520 percentage 
to .500, a scant half-gam e up on 
the idle Vernon Canadians.
K uly Vneertain
Becom ing flint-hard for tonight 
was sort of forced upon them. 
The Packers may be w ithout the 
services o f sturdy Frank Kuly, who 
suffered a deep facial gash at Ver­
non Tuesday.
If Kuly can’t m ake it tonight, 
Coach Ken Stewart intends to use 
three defencem en and keep his 
three forward strings intact.
N o other league gam es are sched­
uled in the interior until B oxing  
D ay when Canadians m ake an af- 
ternoop^ appearance at Kamloops. 
On Tuesday Kamloops w ill be back 
at Vernon and Kerrlsdale goes to  
Nanaimo.
N ext Thursday the Elks w ill be 
here again.
Monarchs were to have shown in 
Nanaimo on Monday of this w eek, 
but the game was postponed until 
last night.
Game
By AD DENEORIE
AFTEIl TUESDAY’S WIN 18 VERNON 8 0  HARD VP?
News that VERNON H ockey Club is considering follow ing in  Ujc 
footsteps of KAMLOOPS and banning radio broadcasts o f home games 
cam e as no surprise. It's been knowledge as common os what Santa’s 
bringing Johnny for Christmas that the CANADIANS have for some 
w eeks now  been about t w ell off as the KELOWNA PACKERS w ere  
late In the season of the previous campaign.
O nly difference between the eases w as tliat last year Kamloops and 
Vernon could not see fit to agree to som e spcciid help for the short- 
handed K elowna cr 'W. Perhaps It was K elow na’s  own fault. A  new  club, 
just novices at the game of getting the other guy over tlic barrel, and 
not quite up to the tricks o f  the game to sw ing the necessary deal. K e­
lowna w as right in  there pitching th is year when it cam e to  you-scralch- 
nr y-back-and-ril-scm tch-yours.
ONLY JUVENILE 
HOCKEY TUESDAY
, O nly juveniles w ill show  during 
n ext Tuesday’s minor hockey night, 
officials o f the K elowna and D is­
trict Minor Hockey Association ad­
vise.
T he juvenile game com es off at 
7. Public skating fo llow s at 8^30.________ ■ • _____ t(K.
Vernon’s request last w tek  for 
assistance under the “unusual help 
to clubs" clause found sufficient 
favor around the MOAHL confer­
ence table Sunday to see same 
granted—as far as our loop is con­
cerned. It should get CAHA sanc­
tion. But the Vernonites’ w oes are 
not a ll about players. Their most 
serious lam ent is lack of hom etown  
support. In fact tlic fans have 
stayed away so w ell this year there 
arc some critics w ho hold that Can­
adians w ill be unable to take ad­
vantage of the league's graclous- 
ncss.
Ex-Pros Como High
They hovent’ got the m oney (the _ 
critics say) to attract the kind of 
players Vernon wants—if such are 
available. Ex-profcs.sionnls are 
popping up like dandelions in 
spring, but the price tag they carry 
is out of range of our “shamatcur” 
clubs. F ive or six  hundred bucks 
a month some of them arc harping. 
If any team goes for that stuff It 
w ill be KERRISDALE MON­
ARCHS.
One of the main reasons Vernon’s 
plea for player assistance was
okayed was the fact that the league 
delegates knew  the need was genu­
ine. Evenly m atched teams provide 
for good hockey, draw the crowds 
(except in Vernon) and everyone  
is on a sound financial footing (ex ­
cept Vernon, m aybe). And the pay­
ing patrons are satiSlicd they are 
getting their m oney’s  worth. If one 
team is w eak the w hole league w ill 
suffer.
Besides every team  had a little  
soiled W ishing at Sunday’s league 
m eeting. “ W e’ll overlook yours if 
you pass on ours,” was the them e 
during league deliberations over 
team  rosters. N ot strictly according 
to  the book but taking fu ll advan­
tage o f the fact that this is a new  
league (in senior play, that is) with  
a new  team  (Monarchs) and in B.C. 
w here hom egrown talent still i3 in 
knee-pants and the CAHA appar­
e n t ly ' w illing  4o  w ink  an eye to 
help th is province out.
A dvice FTeely Given
But back to the proposed radio 
ban before w e lose our way. Kam­
loops seem s to be satisfied. Higher 
attendance—m arks have resulted
T o b a c c o  S to r e
317 Bernard Phone 266
since broadcasts w ere stopped  
there, but that doesn't necessarily  
prove anything. Vernon may profit 
by it—and again m aybe not. That 
rem ains to be seen.
W hile our northern neighbors arc 
in the mood for desperate measures 
to bring in the crowds, I’Ji venture  
a few  suggestions. If the Vernon  
officials are hard up enough to pay 
any attention to what this column  
has to say, then these should work:
1. Inside o f arena could be made 
more appealing; comfort rooms 
more attractive; concessions en ­
larged and made more easily ac­
cessible. In other words eater more 
to the discriminate fans.
2. Put in stronger lights.
3. Ban smoking. Poor lighting  
and a tobacco haze mean eye strain.
4. R eview  public relations. Is the 
arena and hockey club co-operating 
with or bucking the publicity m edi­
ums? Publicity is the greatest step­
ping stone to success for any organ­
ization. Or th^*^vrong kind can be 
a m ule-kick and destroy even when  
everything else is in your favor. 
AL-DEN-ETTES
G leaned from Sunday’s league 
meeting: HERB SULLIVAN is one 
of the 18 players registered by K el­
owna . . . “WOODY” WOODS has 
been released by the Packers. Lo­
cal policy is to carry an injured 
man for three w eeks . . . Kelowna  
had its fu ll quota of six  imports; 
Vernon had seven, Kamloops four; 
Nanaim o three and Kerrisdale 
three . . . Re-instated~ professionals 
like JIM MIDDLETON are not 
classed as imports. '
M ost travelled man in  the league  
was KEN REEVES. K elowna had 
him, then Kerrisdale and now N an­
aimo has let him  go . . . DICK  
RAMSDEN also has been released  
by Clippers . . . Vernon first string  
of last year—BUZ MELLOR, KEN  
MCINTYRE and ROD BOOTH are 
on the loose after the Baltimore, 
Md., club broke up. N one of them  
w ants to play w ith Vernon. Mellor 
is  trying out w ith  Kamloops; Booth  
w as reported to be in  Nanaimo. Mc­
Intyre tried ou t w ith  Kerrisdale 
but according to press reports was 
not im pressive enough . . . M on­
archs already have f iv e  ex-f’ros 
registered — JACK T  O M S  O N, 
GEORGE HORBE, AL RITTINGER 
m e l  i^ l s o n  and b i ^  w i l -
gS SON. W ilson w as w ith  Vancouver 
^  Canucks during fa ll training here . 
^  . . . D ispute betw een V enion  and 
K errisdale over BOB BURKOSKY  
^  took up nearly tw o hours of the 
^  six-hour-long confab . . . Oiie of the  
5^ disbanded . Oakland Oaks now  aick- 
ering w ith  Clippers is  form er Van- 
couver Canucks’’ rearguard, LES 
y  VICKERY.
% And finally, a sane, h a p w  Christ- 
Jnas to  all readOrs, a ll sportsmen, 
(fe men and women, young and ..old  
. . . L et’s make it a . casualty-free
5  festive season . . . No m atter w hat 
U  you have, don’t envy those you
6  m eet. It’s all the same, IT’S  IN  
T H E  GAME, the bitter and the
^  sweet.
% A D D n iO N A L  SPORT WILL BE  
fc FOUND ON PAG E 8
events—Tom M oliraatm , Vanmii* 
ver; J. P iatt. Vancouver; Noel 
I'-aiil, Princeton, and Jack UiHKToft, 
Vancouver.
U All in. Princeton, and Sanda 
Tomlinson. Vancouver, »rt» two of 
the B.C. women w ho w ill be seek ­
ing world honors in the downhill 
and slalom  at Aspen.
Miss Tom linson placed senrond in 
an important race at M t Hood 10 
days
Galbraith Instruots
Meanwhile, on the local front, 
skiing conditions arc getting better 
every day. It can’t snow  too much 
os far as K elowna skidom  is con- 
ceriicd.
la te s t  report on snow dcptli yes­
terday w as one fo o t  Though the  
two tow s still arc In the procc.ss of 
overhauling, a large number of 
skiers w ere out to the Ski Bowl 
Sunday.
The bowl Is expected  to be a busy 
plaeo all next w eek  w hen Ross G al­
braith, fonner Mont Trcmblant In­
structor, w ill be teaching the know­
how to aU comers.
During the opening day Sunday, 
Galbraith, residing in this area for 
the winter, took on an impromptu 
class and amazed everyone with his 
dexterity.
Anyone w ishing to take instruc­
tion sliould get in  touch with Ray 
Hunt at the Bank of Montreal. Gal­
braith w ill be holding clnssc.s from  
Monday to Saturday inclusive.
ZONK FINAL AT KAMLOOPS Memorial Arena here on Mardti 
KAMl^OOl’S—Inter-zone finals 10 and 11. Contestants w ill b® the  
o f . 'h e  B.C. High Schools Hockey w'inners o f the Okanagan and Koot- 
Championships w ill be playc*d In enay ntmc®.
SEASON’S  GREETINGS
'  ‘..- 'ii-  , PHONE 298
Wo wish to extend our warmest Greetings to the 
pcxiple of Kelowna.
May this Christmas be a jo3rous one for all of you.
\
D. Chapman & Co. Ltd.
Motor Haulage Contractors, W arehonsemcn and Dlstrlbatoia. 
Contracts taken for motor banlago of a ll dcaorlptlons.
305 Lawrence Avenue Kelowna, B.C.
I  SPE C IA L  €
Be a Packer. Backer!
h o c k e y :
Memorial Arena
T H U R S D A Y
8.30 p.m.
K A M L O O P S
E L K S
V S .
K E L O W N A
P A C K E R S
A real thriller. The Packers are pressing hard 
for league supremacy.
All Seats Reserved 
LET’S GO!
60  ^and 75^
Children in Section 6 
only—25^
.1 DATE OF 
I  SKI JUMP 
I  IS CHANGED
ARENA BULLETIN
What’s going on at MEMORIAL ARENA in Kelowna during 
Christmas and New,Year’s holidays?
THE ARENA WILL BE CLOSED
Christmas Eve, December 24th, as of 4 p.m.; also closed Christmas 
Day, New Year’s Eve as of 4 p.m. and New Year’s D|ay.
The following is a complete schedule of events during the holiday
season:
MONDAY, DECEMBER 26 -  BOXING DAY
9.30 a.m.—Midget Hockey Game. Skating to follow until 12 noon. Children
Students 25 ,^ Adults 40$f.
1.30 p.m.—Bantam Hockey Game. Then PecrWee Hockey Game! Skating to
follow until 5.30 p.m. Children 10^ 1, Students 25^, Adults 40(f,
Here’s a grand chance for parents to skate with their kiddies, watch the 
youngsters play and have a grand time on Boxing Day.
TUESDAY, DECEMBER 27
2.00 p.m. to 4.00 p.m.—-Specialiy reserved for Beginners and Tiny Tots with
regular skating charges prevailing. -
TUESDAY EVENING—Minor Hockey! A juvenile game with skating to 
follow! Children 10^ 5, Students 25(i, Adults 40 .^
WEDNESDAY, DECEMBER 28
2.00 p.m. to 5.00 p.m.-—Public Skating. J
8.30 p.m. to 10.30 p.m.—Public Skating.
THURSDAY, DECEMBER 29
HOCKEY NIGHT—8.30 p.m.—Kelowna Packers vs. Kamloops Elks!
^ . To our many friends 
p in Kelowna and District, 
I  and through the Valley
> >
T O  O U R  (ju S T O M E R S  A N D  F R IE N D S :
With Santa Qaus peepin’ around the comer, and 
everybody thinking about everybody else, -we 
want to pauscllong enough to extend to you oiir 
very best wishes for a Merry, Merry Christmas.
^  ^
O K A N A G A N  
A IR  SERVICES
E L u IS O N  A IR  F IE L D
We wish a
MERRY CHRISTMAS 
and a
HAPPY NEW YEAR!
G R O W E R S  S U P P L Y  C O . L T D . I
—1332 Ellis St.— I
.y j
o n  D
s . . 1
-
m O w - - ’ '
SPORTING
363 Bernard .\ve.
S P U R R IE R S
GOODS and STATIONERY
Phone 83
^  Latest bulletin o f th e , Canadian 
Am ateur Ski Association (W estern 
M D istrict) advises that Kelovzna’s 
^  open jump tourney has been  
^  changed to February 12 instead of 
^  January 29.
O The change is due to the fact 
^  that a  jump of w ider scope at 
which famed N orw egian jum pers 
w ill take part w ill com e off at 
R evelstoke on January 28 and 29.
Referring to the • Norwegian  
jum pers and the R evelstoke meet, 
thp biillptin says: “This iR-lhp_nn1y 
, Canadian event that the ■ visitors 
h ave entered , so far as ^ their  
schedule is very tight and they  
m ust be back in  N orw ay by March 
5 , for  the world-fam ous Holmon- 
koUen.” ,
A lso invited to the m eet on the  
fam ed N els N elson h ill at R evel­
stoke are such r e n e w e d  jxunping 
names as ROmm, U lland, Granstron, 
Kongsgaard, Mobraaten, Hampton, 
Paul, Roocroft, D evlin  and Per- 
rault.
P lans for the K elow na jum ping  
m eet are stiU in their embryonic 
stage. Officials- here are hopeful 
m any o f W estern Canada’s  best 
jum pers w ill com pete. V erne  
Ahrens is boss m an for the meet.
One th ing is sure. Jum ps of close  
to 200 fee t w ill be possib le for the  
first tim e this w inter due to  the  
extensive w ork done on the jump 
and the outrun. M ore w ork , nesrt 
sum m er is  expected to get m ore 
than 200 feet out of the Black  
K night Mountain jump.
Other interior m eets for the w in ­
ter. according to the CASA bulle­
tin, are the Okanagan V alley four- 
w ay championships February 5. at 
either Penticton or Vernon, but 
with the former the m ore lik ely  
. choice, an open dow nhill and sla­
lom at Red Mountain, Rossland, on 
January 28-29, and B. C. inter-high  
school races at Rossland, Feb. 18- 
19.
North American downhill and 
slalom are set for Banff on Feb. 25 
End 26, w hile from March 2 to 5 
inclusiv’e, also at Banff, the fo llow ­
ing major m eets w ill be run off:. - 
North American and Canadian 
cross-country, Canadian downhill, 
Canadian slalom  and North Am eri­
can and Canadian jump.
World championships th is w inter  
are being held outside Europe for  
the first time—at Lake Placid, N ew  
York, and Aspen, Colorado. The 
Nordic . events (jum ping, crossr 
country, relay) w ill be held at 
Lake P lacid from Jan. 29 to Feb. 5 
inclusive.
The Ck)lorado sk i mecca w ill 
stage the A lpine events (slalom  
and dow nhill) from  Feb. 13 to 19 
inclusive.
So far four B.C. sk iers are plan­
ning to com pete in the Lake Placid i
f u r n it u r e  CO. Bernard Avc. Phone 4*35
1. ar , ^ -^^v>ii s 91 r Cf' ‘i '
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Special Church Services 
To Be Held Christmas Day
OBITUARIES
JOSEPH V'ASEMKO
Joseph Pascinko. *14. I’cnchhujil 
rrsiditit for the past 15 yriu-s, piiss- 
<•(1 fuvii.y in hospital hero on Mon­
day. Cation Harri.son will cojidnct 
11(0 fnnoral service tonuirrow at 
2::>0 p.in. from the I'eachhind An-
&
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
Corner Berrjard and Bertram S t
n ils  Sorie’y is a brjinch of The 
Mother Church, Tlio First Church 
of Christ. Scientist, in BooUm, 
M assachuseiu
SUNDAY. DECEMBER 25
i^emon to r  
TluuiluiKivinff Day.
Sunday School, 0.45 a.m. 
Testimony Mcctlnf?, 8 p.m. on  
Wednesday.
Reading Room Will Be Opeo 
on Baturdayfl 3 to S DJn.
CHRISTIAN SCIENCE 
rROGBAM evtsrw 
Tnenday at 9.00 pjn. ®»er 
CKOV
ST MICHAEL *  ALL 
ANOELS’ CHURCH
SPICCIAL C h r is tn u is  s e r v ic e s  will b e h e ld  th r o u g h o u t  th e  c i t y  liiicaa Church, w ith burial to followon Cliri.stinas Day with^a number of cburclie.s also holding  ^ *■"*
(A n « H e a n »
Richter and Sutherland
Vcn. D. S. C itchpolc, B.A., B.D.
CHRISTMAS DAY 
SERVICES
8.00 n.m.—Holy Communion
11.00 aan.—Morning Service
12.00 Noon—Communion Service
Ho leavc.s to mourn lil.'i passim: 
ttcrviceti o n  Christmas Kve.. hi.s w ife. Alma; one .wn David. 0.
H i id i l ig l i t in g  the Clirislinas Eve services is the carol scr- one dauglitcr. Kyclyn, 4. A lso  
■ vice- ../he- at St, Micltacl ai.d All Angels’ Anglican Church w X ^ w l^  A|“ " W “ ' e„: f
at 11 |..tn. The halt hottr service will he broadcast and will he Sorby; Join,. IWiland;'Jullui lit- g
followed b v  a  midnight choral service and eucharist. Midnight monton; Mrs. Hewko, M m onton: ^  
_ - • . . . .• TT* __ ’ai. T-fc__ Mr« 5if*hiir fit Mirhnc'l. Alta.! and /wmass will also he Iiclcl at the Roman Catholic Cliurch with Rev. 
Father W. 13. McKenzie officiating.
On Cliristm as Day itself Anglican
s. Sclui , S . ichael, l .;  
Mrs. Hoskins, Westbank.
Day's Funeral Service is handl- Sv
THE PEOPLE’S  
MISSION
One Block South of Post Office 
Evangelical - Independent 
Pastor: G. G. BUHEER ,
Combined Christmas 
Sunday School and 
Service—10.45 a.m.
Christmas Evening 
Service—7.15 p.m.
"Immanuel Forever"—A Christ­
mas Cantata w ill be rendered by  
the People's Mi.ssion Choir. 
I’lari to attend both of these  
Christmas services. Bring your 
friends! ,
SPECIAL, NOTICE 
The Free Bus w ill run on sche­
dule time Sunday Morning, ex ­
cept one hour later.
Sunday School 
Christmas Program
PTHDAY—7.30 p.m. 
.. Everybody Welcome,
FIRST BAPTIST
CHURCH
ELLIS STREET 
REV. JAS. J. SMITHSON. 
M inister
i r S  CHRISTMAS:
W ith praise in our hearts, led  
by the choir, wo go even unto 
Bethlehem .
11.00 a.m.—Subject:
“THE FOUR-PART MUSIC OF  
t h e  a n g e l  SONG" 
Anthem , Quartette and Solo
7.15 p.m.—Carol Singing
^•TIIe "'r EDEMPTIVE NOTE” 
Anthem  and Solo 
WEDNESDAY  
8.00 p.m.—Prayer Meeting 
Can you aflord a  Chrlstlcss 
Christmas?
services are scllcdul<^d us follows: 
Holy Communion at 8 a.mr, m atins 
at 11 o'clock and another com m un­
ion service nt 12 noon. There w ill 
be no even ing  services at St. M ich­
aels and A ll Angels' Church on 
Christmas Day. Venerable A rch­
deacon D. S . Catchpolo w ill o ffici­
ate at a ll services held during the  
day.
Morning Mass
Regular morning mass held at 8 
o'clock, 9 o ’clock, 10 o’clock and 
again at 11 o’clock Sunday m orn­
ing w ill bo the only services held  
on Christmas Day at the Church of 
Immaculate Conception.
K elow na First United Church  
has arranged three services to bo 
hold on Christmas Day. A m orning  
worship starting at 9:15 and con­
tinuing until 11 o ’clock w ill fea ­
ture w ell-know n Christmas carols. 
Mrs. J. H. Trenwith and S. V, 
Hubble w ill bo guest soloists and 
the service w ill clim ax w ith  the  
"Hallelujah Chorus” by Handel. 
That even ing  a carol service featur­
ing the Junior Choir w ill com m ence 
at 7 o’clock follow ed by evening  
worship at 7:30 p.m. Rev. E. E. 
Baskicr w ill officiate at all services 
during the day. Sermon them es 
for this ^unday at the First United  
Church include "The D ecisive  
Babies of the World” at the m orn­
ing service and “What did you get 
fo r  Christmas?” at the evening.
Special services have also been  
arranged at the First Baptist church 
here on Christmas Day, .according 
to Rev. J. J. Smithson.
ejvoaoeivient
Mr. and Mrs. Harry H. A ngle an­
nounce the engagem ent o f their  
daughter, Margaret Jane, to Sub- 
Lt. John Robert Young. R.C.N., son 
of Mr. and Mrs. K. R. Young, of 
Okanagan Mission.
ing arrongcnicnts.
M iss H elen Walrod w ill 
home this w eek-end from Vancou­
ver to spend the Christmas holiday  
with her parents, Mr. and Mrs. L. 
F. Walrod, Harvey A venue M iss 
Walrod is a nurse in training at 
St. Paul's Hospital, Vancouver.
MRS. E. M. BARBER
/ Rev. R. C. S. Crysdalc, Rutland 
United Church, officiated at tl»o 
funeral yesterday from  the chapel 
of D ay’s Funeral Service for Mrs. 
Eliza M illicent Barber, w idow ed  
since 1947 and in her 73rd year. She  
arrive* passed away at a Const hospital on 
Sunday. Burial w as in Kelowna  
cem etery.
Surviving are tw o sons—W esley  
and D el, both of Rutland—one 
daughter, Mrs. V iva Miller, K el­
owna, and seven grandchildren.
C hristm as In  1 9 4 9
By D. M. WOODIIAMS
Christmas is a tim e for greeting  
old friends, and as one grows older, 
looking back on Christmas past, 
and not thinking so m uch about 
Christmas present, the merry recol­
lections I have arc of a children’s 
party in a children’s shelter, w hen  
a ll tfee boys and girls assem bled in all birds 
the upper floor of their home w ith  cloth being
And then the plum  pudding w ith  »7T\ 
brandy sauce, which would burn ^  
a pretty blue flam e, and all the S/fl 
joys of a country Christinas. /
Of reading D ickens with the 
story in “Christmas Books” . . . of 
the goose dinner at Bob Cratchit’s, 
the wonderful goose, the rarest of 
and after dinner the  
cleared, the hearth
Fumerton's. . .  |  — '
1/oM i* “  ■
Chnstmas ^  Store Ea r '"
IF IN DOUBT WHAT TO GIVE 
r a *  _  TRY FUMERTON’S
BEAUTIFUL HANKIES
In Swiss embroidered linens and petit point. Priced 
at ....... ....................:.................................... - $1-00 to $1.49
“IF SHE’S A SWEETHEART”
An Evening Bag—A lovely collection of gay colors and 
styles “galore" .... $3.95, $4.95 to $8.95
“IF SHE’S YOUR MOTHER” y /y
What about a/ House Coat. In flannels, bengalinc, satins y  
and chenille.......................................................$7.49 to $14.95
“IF SHE’S YOUR SISTER”
Kayser Gloves in duo-suede fabrics in smart costume colors
a t ........................................................................ $1.49 to $2,95
Lined Kid Gloves with Fur trim a t ...................$2.95, $4.50
best bib and tucker and w aited  so swept, and the fire made up. The
anxiously for the sound of sleigh  
bells tinkling in .the clear fro.sty 
air of a 20 below  zero night.
Santa Claus, standing at the bot­
tom of th e  stairs, w aiting to greet 
each child as they came down . . . 
little girls first, and grading back  
to the oldest . . . .  and then the boys 
. . . and the concert starting
compound being tasted, and being  
considered perfect, apples and or­
anges w ere put upon the table and 
a shovelful of chestnuts on the  
fire. Then all the family drew  
round the hearth hnd at Bob’s e l­
bow stood the fam ily display of 
glass. Two tumblers, and a cus­
tard-cup w ithout a handle. This
w
w
w .
1
N Y L O N  S T O C K IN G S
A grand gift for a personal friend by Kayser, Cor- 
ticelli, Gold Stripe, Butterfly, "lloxcd fancy.” 
Priced at ........................... -...................$1.40 to $2.50
LOUNGING PYJAMAS—In silk jerseys. Priced 
at .............................................................$4.49 to $6.50
All-wool and fancy pattern SCARVES in stripes 
and plain colors ................................... 95  ^ to $2.49
Morning service at the First prom ptly at 7:30 so that little  fo lks held the hot stuff from the jug.
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
(N ext to High School) 
Pastor—Ivor Bennett. B.Th. 
C32i£ig««5:te«s<stzteia«e««stetsi£«e«ci®s4
TONIGHT—7.30 
Sunday School 
Christmas Testimony 
and Tree
ie*sici«««s:ts«ei$!g!gtaisicretg!gigigt©e5
SUNDAY,
CHRISTMAS
9.45 a.m.—Sunday School 
11.00 a.m. arid 7.15 p jn ,
E V A N G E L  
T A B E R N A C L E
Affiliated w ith  the Pentecostal 
A ssem blies o f Canada 
Bertram Street 
Pastor: G. GREATOREX
Christmas D^y Services
11.00 a.m. and 7.30 p.m  
The choir w ill render special 
m usic at both services. T licre  
w ill also be other specials. 
E vangelist ELLA PARMENTER  
is  expected to be w ith  us for the 
day. '
WATCH FO R'SPECIAL
a n n o u n c e m e n t  n e x t
WEEK.
Annual Christmas Program w ill 
be held  th is FRH>AY NIGffT at 
7.30 pan. „
A  JOYOUS CHRISTMAS-TO  
' ' ALL. '
Baptist Church this Sunday w ill 
feature Christmas hym ns and car­
ols. Soloist w ill be M iss Norma 
Cruickshank, w hile a quartette en­
titled “Prince of Peace” w iU  be 
sung by Mrs. J. B illyeald, Mrs. J. 
Clement, Herb Pekrul and J. 
Clement. As at the m orning serv­
ice Christmas hym ns w ill be fea ­
tured during the evening. Jmi 
Clem ent w ill solo in the favorite  
hymn “Nazareth.”
could get to bed . . .  of each ch ild’s how ever, as w ell as golden goblets
EXPECT DROP 
IN 1949-50 
CROP RETURNS
nam e being called and going up to  
Santy for their present taken from  
two, huge trees, brjfUiantly lighted  
w ith colored ligh ts,'. . . and the  
opening and show ing of presents 
after Santa had departed . . . and  
of one little  girl asking all about 
Santa Claus as she had never seen  
or know n of him  before . . . of the 
shiny sm iling faces w hen they all 
said “Good night,” th is is a real 
Christmas and one w e w ill never  
forget.
And as the children left, the clear 
sw eet voices of w ee girls singing: 
“A ll glory be to God this n ight 
And to the earth bring peace;
Good w ill henceforth from  heaven  
to m en
Begin, and never cease.”
And:
Carol, sw eetly  carol.
The happy Christmas time;Restricted Export Markets ^^ “ ^krthe-' b eU sT rT  p eS S 'g
and Weak U.S 
Main Factors
Fruit Deal
T w o Inspiring Christmas D ay  
Services. Christmas m usic by  
choir and m essages by the Pas­
tor.
COME and REJOICE 
A  bible-centred Church 
Exalting Christ
FIRST LUTHERAN 
eHURCR
Corner of Richter & D oyle  
G lory T o God In The H ighest 
And On Earth P eace Good 
W ill Toward M en  
DECEMBER 24th 
630 p.m.—Children’s Services 
. DECEMBER 25th 
9.30 a.m.—German Services 
w ith  H oly Communion 
11.15 a.m.—English Services 
w ith  H oly Communion 
N o E vening Services on  
Christmas Day.
N o Sunday School on Christmas 
D ay.- ______
LISTEN TO THE LUTHERAN  
HOUR ON CHRISTMAS D A Y  
AT 8.00 aan- OVER CKOV
A  Cordial Invitation to alL 
Rev. W. W achlin.
Their merry, m erry chime: 
Carol, sw eetly  carol.
Ye shining ones above.
S ing in loudest numbers,
O sing redeem ing • love.
w ould have done; and Bob served  
it out w ith beaming looks w hile  
the chestnuts on the fire splutter 
and cracked noisily.
Then Bob proposed “A Merry 
Christmas to us all, m y dears. God 
bless us”; which all the family re­
echoed. “God bless us every ope”, 
said Tiny Tim, the last*Of all.
They w ere not a handsome fam ­
ily; they w ere not w ell dressed; 
their shoes w ere far from being  
waterproof; their clothes w ere  
scanty; but they w ere happy, 
grateful, pleased w ith  one another, 
and contented w ith  the time. May 
this be the lot o f every reader this 
Christmastide, because w e all have  
so very m uch to be grateful for; . 
tru ly 'it  is a tim e to thank God for  
this good life  in a free  land, and a 
tim e to resolve anew  to cherish  
apd defend it. A nd let us too  
have m em ories of those we “loved ; 
long since and lost awhile” and ■ 
their love  and goodness. |
W ith all these thoughts in m ind ; 
and w ith  a feeling o f reverence, ■
FUMERTON’S CHRISTMAS SALE OF 
LADIES’ COATS
m
m
At very low prices. The season’s latest styles and materials 
.specially priced for the holiday season. Some fur trims and 
all interlined, quiltec  ^ or chamois. Full range of colors and 
sizes ........................... .......................... -...... -.........  $17.88 to $48.00
I m
D R E ^  S A L E
In wools, corduroy, crepes and taflfetas in one and two piece 
styles. Plaids and plain colors.
Taffetas .1.................................................... . $10.25 and $11.99
Grepes .................................................. -.............  $11.99 and $14.50
ool iPlaids $11.99
Rayons at ................................... .................... . $3.79 and $4.88
K'
(1^tffff
m
m
M idway through the apple mar-
b u t ° S  C ^ l - s w e S l j .  calol, carol, sw eetly
i l J ^ W W - T s e a s ™ ’ B e S f h e  joyfu l tidlogs, ' » a y  th e  teachm g of Him whose
m n c ip a l  factors contribu ting  to  O, bear them  fa r  away. ^ . b irth  wc celebrate bless us a ll th is
th is situation are the sharply r e s . ,A n d  m  the distance w e see to e  Y ^ tid e .^ ^ _  .tars the au iet
tricted export market, the contin- e ld  v illage church w ith  holly  ar- silent song of stars, the quiet
iipH w eakness of the U nited  States ranged here and there . . . o f the hUls,^ . . .
f i ^ t ^ e l S a r g e  iocaUy grow n crops ch o p  boys in  clean burning m
- -  their faces shinm g w ith  a  real Ta,om-—
V I
CHItDllEN'S
PEACE
ON
EARTH
GOODWILL TO MEN
KELOWNA FUNERAL DIRECTORS
3-10 Lawrence Ave.
Telephone ,1040
Kelowna
of good quality in  Ontario and Que­
bec, and th e  decline in  general 
consumer purchasing power.
So far as export is concerned, ex ­
cept for the shipm ents earlier this 
year to Great Britain, distribution  
is  confined alm ost entirely t o . the  
North Am erican continent.
In last Monday's i^sue of the K elt 
owna Courier, appeared a n ew s re- 
port of a recent growers m eeting g  
in  Vernon. One of the speakers © 
w as George E. Brown,’ secretary- M 
treasurer o f B.C. Tree Fruits Ltd., g  
w ho said, in  answ er to a question, s? 
that w ithout a doubt prices w ould  ^  
b e down from  last year.; H e added a  
that" he fe lt  slightly more optim istic s? 
o f results than he did a fe w  w eeks ^  
ago, and that it w ould be necessary a  
to wait until January before the g  
picture becam e clear. s
B.C. T r e e  Fruits has drawn th e  g  
attention o f this newspaper to the ^  
fact that Mr. Brown did not declare ^  
that “good new s” w ould  be avail- 
able to grow ers in January as re- ^  
ported, but m erely that h e fe lt  | |  
more optim istic. 5
Returns m ight be better than , ex - s? 
pected if the U.S. m arket jum ps in  ^  
January. He was reported as say- ^  
ing, “Last year’s pi'ices w ill not be ^  
m et unless the U.S. m arket slum ps 
in January.”
good scrubbing w hich their m oth­
ers gave them  for the services . . . 
and the aged rector, tak ing his. 
place, in the pulpit for the short 
Christmas m essage . . . and then  
hom e for Christmas dinner, w hich  
in  m y day w as good roast beef, 
w ith  all the extras.
the night
The merry chime of little  silver 
bells.
W hen all the w orld  is pure and  
fair and white;
Straight trails; high heart; and  
friendships old and new:
These good and perfect things:
MY WISH FOR YOU.
/
CORDUROY OVERALLS^—Sizes 2 t6 6 years in brovn, 
blue, fffey and tyine at $ ,^95
CORDUROY SKIRTS—Sizes 2 to 6 years in brown, g e^en 
and wine with white lace trim blouse-sto go with skirts at $5.95 
SUEDE OVERALLS—With embroidered trim. 2 to 6 ytars.
Colors grey, pink, gre^n and yellow a t .... ................. ..... . ^3.95
ENGLISH WOOL SWEATERS-rIn white, pink and blue. 
2 to 6 years at ..... ........... -..... —....... .................... ,......... ..... $2.25
CHILDREN’S  TOYLAND
Teddy Bears — Wetuiri Dolls—  Dressed Dolls — Eubber 
Ducks and Animals — Blockis — Story Books — Dol Cut- 
Outs — Coloring Books — Nursing Sets, etc., etc. ,
To our faithful old friends and oiir
cherished new friends and those whose 
friendship we strive to deserve, we 
tender these Christmas greetings.
M H jLINERY—A  n ew  hat w ould be a w elcom e  
gift. “Angora P ill B oxes” in  colors and Angora 
B erets at ................. ........................... 83.50 to $5.95
I #
D A Y ’ S  F U N E R A L  S E R V IC E
FELTS and VELVETS—In ofi-the-face, cloche  
and m atron’s styles a t .................... . $4.45 to $6.95
BLOUSES—Crepes, nylons, rayons. In long and 
short sleeves. W hite and colors .... $2.25 to  $6.95
NIGHT GOWNS—In silk  and jersey in  colors 
w hite, blue, pink, m auve and yellow . Priced  
a t ....  .... ...... ....................... ............$2.95 to $6.50
1665 Ellis Street FLANNELETTE NIGHT GOWNS — In white, 
pink, blue and assorted fancy patterns. Priced  
at .............. ..... ....................... ............ $2.50 to $3.95
T O  O U R  P A T R O N S
MANY THANKS FOR 
YOUR PATRONAGE 
AND THE MERRIEST 
OF CHRISTMASES 
TO ALL!
CHRISTMAS
1949
Greetings 
from :
R U D Y ’S  T A X I
Phone 610
S IL V E R  G R E E N  S T A G E  
L IN E S
R U D Y ’ S
T R A N S M
Phone 610
' H R I S T M A S
' R E E T I N G S
The season of hope and ^ood 
cheer is at hand, "and to friends 
and neighbors we send our 
sincere greetings.
fit
J  i '
m
FLANNELETTE PYJA3IAS—In fancy patterns. 
Sizes sm all, medium, large and over size. Priced 
at ................ ..............................................  $2.50 to $3.95
“OUIt BOYS” STUDENTS’ LONGS — Covert 
cloths, tw eeds and durable w oollen and cords.
Assorted sizes at .... ........................... $350 to $8.95
BOYS' PARKAS—W ith fur trim hold and quil­
ted lining. Assorted colors a t ........... L ........  $11.95
BOYS’ WOOL PLAID JA C K ETS-Zipper fa s­
tener at .................................................. $6.95
BOY’S HOCKEY SWEATERS — n blue and
red at ....:....... ........................................................ $3.75
BOYS’ PULLOVER SWEATERS -i- W ith long
sleeves at .................... .......... $1.95, 32.25 to $3.95
BOYS’ WOOL TOQUES — In r«i and blue.
at ..................................:........................... 15(1 and $1.25
EAR MUFFS—Assorted colors at .................. 65^
BOYS’ ARROW and BILTMORE DRESS 
SHIRTS—In plain w hite and cobrs. S izes 11 
to 14%, also assorted stripes; $1.75 $2.24 to  $3.50 
BOYS’ FLANSUEDE PYJAM AS ! arid stripes.
Sizes 24 to 34 at ....... ........................1.......... ;v. $2,75
BOY’S FLANSUEDE PYJAM AS — assorted
stripes. Sizes 24 to 34 at .............. $2.75
BOY'S SKI-TOGS — A nim al Sycaters in all 
v/ool. A; sorted designs. S izes 26 to 34. Priced 
at ............. ................................................ $4.75 to $5.50
m
tCm
m
m
M
m
GIFTS FOR THE HOME
HUDSONS BAY All vool Point ^  
BLANKETS in multo-.stflpe and cp- uh 
lors, red, mauve, fawn, bite and green.
2]/2 Point $24.50; 4 Point $29.50, pair. 
Ayers AU wool BED 'THROWS—In 
two-tone colors. 60x84 wih satin bind­
ing. “Boxed” a t .............. i........ - $11.95
i i
m
M
Ayers all wool Fancy Border BLAN- ^  
KETS in all white. Size 72x84 at, per 
pair ............ ............ ......... i.........  $19.50
A
\ 1
Toronto Feather and Down COM- 
FORTERS with satin iorder and fi- ^  
gured patterns. Down-filed at ..$20.50 ^
CHENILLE BED THROWS in wKte ,pinlc, can­
ary and blue. Full bed-size at ........... ............  $11.50
Ottawa Valley aU wool COLORED ILANKETS—
In red, green, fawn and blue, 72x84 a‘, pair .. $21.00
BED THROWS—In blue, pink, lOOper cent wool. 
Satin bound, 70x84 at ...L..............$1!.50 and $13.95
m
M
“FANCY CUSHIONS’
signs at ... ................ ..... .
-Assorted :olors and de^  
..... . $2.25 $2.75 to $5.95
9
F u m e r t o n ’ s  L t d
^Where Cash Beats Credit’
\
D E P A R T M E N T  S T O R E
“ W h e r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t ’
J J L
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Misj* Mnigartn O G rady w ill h ave  
o a  Saturday for her hom e in New  
WcslminMer where she w ill spend 
the C luistm as holidays with her 
famlly.
Mr. lun IkK»j.ML*r arrived home 
from the University of British Col­
umbia yesterday morning to spend 
Christitias w ith his fam ily in thi.s 
city.
EMERGENCY 
PHONE NUMBERS
COURIEIl COUIlTESy
Ambulance .........  391
PeJico........................  3H
Hospital ..........    64
Fire Hall ...............    196
MEDICAL D IO ECrO aT  
SCEVlOB
D  unable lo  contact a  doctor 
pbonc 7Z2.
DRUG STORES O PEN:
CHRISTMAS DAY—
W. It. Trench Ltd. 
Pbyalcians Prea. Pharmacy 
BOXING DAY—
Brown's Pres. Pharmacy 
Physicians Pres. Pharmacy 
TUESDAY—
P. D. WJlIits A C a  Lid. 
Physicians Pres. Pharm acy  
WEDNESDAY, Dec. 28lh. — 
P. B. W illiia &  Co. Ltd. 
Physicians Pres. Pharmacy
OSOYOOS CUSTOMS 
nOUBS:
8 a.m. to 11 p.m, P.S.T.
BUSINESS PERSONAL USED CARS, TRUCKS OBITUARY
S-A-W -S
•ijaw filing and gumming. All work 
guaranteed. See Johnson at 704 
Cawston. 83tfc
BAt.KU HAY AND S'ldtAW —Also 
bu.sh wood, any lengths. Phone 
I0(il-Ll or write Itay Nicholls. 1481) 
Water St, 20-tfc
GIRLS! INVEST IN SECURITY! FOR SALE 
Come to the OJC. Valley Hairdress.
Ing School, 453 Lawrence Avenue,
Kelowna, tl.C. Governm ent approv­
ed school. Plione 414. Save money 
by training here! 5-lfc
GUARANTEED SERVICE FOR oil 
makes of woshera Phil Bnstman. 
Lakeview  W ashing M achine Repair 
Shop. Phono 834-R4 78-tfc
KEEP U P  TO DATE! USE OUR 
m odem  m oving van service fox 
shipm ents of household goods, large 
or sm all. Van leaving frequently for 
Vancouver, Kootenays, Alberta and 
Saskatchewan. Phone, w rite, wire  
D. Chapman & Co. Ltd., Kelowna, 
B.C. Our phono is  288. 8S-tfc
"MADE IN KELOWNA” MEANS 
IT HELPS KELOWNA, '-:8 -tff
ONE PAIR 6-FOOT C.C.M. LAM- 
inated skis, complete w ith  steel 
edges and cable harness, a ll in very 
good condition. Price $15.00. Can 
be inspected at 1978 A bbott St. 
Phono 344, 40-1-p
RIFLES A T ~W 10L E SA L E  
PRICES
.303 L ee Enfield converted S ta r t­
ing Models; High-Power precision  
repeaters; 10 shot detachable ma­
gazine; barrel up to 30”; excellent 
condition guaranteed $37JH) each. 
Also unconverted M ilitary Models 
in good condition, $27110 each. Will 
ship C.O.D. Write Sportsm en’s 
W holesale Supply, 2008 S t  Cather­
ine St., W., Montreal, Quo. 40-3c
DRY JACK-PINE—ANY LENGITI
—$0.75
TARO KOYAMA
Last rites w ere held today from  
ttie W infield Community Hull of 
Taro Koyaina, who died at his 
home in W infield on Tuesday at 
the age o f 61. Resident of the W in­
field  district since 1007, the late Mr. 
Koyama w as interred In W infield  
cem etery.
Besides his w ife  he is survived  
by tw o sons and two daughters in  
W infield, q brother in W infield and 
a sister in h is  native Japan. P a y ’s 
Funeral Service was in charge.
CHINESE DIES 
IN HOSPITAL
In ill health for several w eeks, 
Wong Chung Fat, form erly o f  V er­
non but w ho has resided in K el­
owna for the past five months, died  
in hospital hero on Thursday, Dee. 
1, at the age o f .57.
Funeral w as held Monday, Dec. 
19, from  the chapel of Kelowna Fu-
Holidaying in this city over 
Christmas. Mr.s. H. A. Francis, of 
Vancouver, l.s visiting with her son- 
in-law  and daughter, Mr. and Mrs. 
W. A. Ker, Leon Avenue.
LODGE NOTICES
PARK  AVENUE PENNY
i>i/ T om  & G en e
B. P. O. EUn
m e e t  1s t  and 
3rd Mondays
i:LKS’ HALL 
Lawrence Avc.
SAW FILING—CIRCULAR SAW  
gum m ing — lawn m ow er service. 
See Edward A. Leslie, 2913 South  
Pcndozl St. 87-tfc
 a cord, haul it yourself, bro  ine cnapci o i ^ cio n a J 
$10.50 delivered, Alfred Jones, Wll- ncral Directors, w ith Interment in
liam son’s 
3-R-5.
Cabins, Wlnflcld. Phone
39-2p
the Kelowna cem etery, 
in Vernon survives.
A  brother
BARGAIN 
SALE
o
CLASSIFIED ADVER'TISINO 
RATES
2 i per word per insertion.
25^ minimum charge.
D isplay—70p per inch.
Service charge of 25< for aU 
charged ads.
Contract rate— per word per 
Insertion. tfe
"HEAT PUMP"
The fucloss m odem  fool-proof m e­
thod o f heating. Investigate before 
building. Howard W illson. 593 Su­
therland Avc., Kelowna, Phone 722.
87-tfc
LOVEBIRDS AND CANARIES -  
Cnoice quality. Variety of colors 
Alsr all bird and goldfish supplies. 
530 Bernard Avc. Phone 72. 38-T-lfc
If you 
BOAT or
or SELL a
HELP WANTED
INTELLIGENT, NEAT APPEAR- 
Ing single man, 18-22, required by 
local office of national company for 
office work. No previous exp eri­
ence of any kind needed as only 
requirem ents are ability and w ill­
ingness. If presently, em ployed  
your application w ill be treated  
confidentially. P lease phone 1190 
or w rite box 1282 Courier. 40-2-c
HEARD THE LATEST? YOU CAN  
with a Telex or W estern Electric 
hearing aid at K clogan Radio & 
Electric Ltd., 1632 Pendozi St., K el­
owna, Phono 36. Free demonstra­
tion anytime. Guaranteed fresh 
battery s t o c k .  Where? Here! 
Hear at Kelogan! 83tfc
TOASTERS RADIOS ERONERS 
Refiigerators W ashing Machines 
WE FIX ’EM ALL I 
Remember: “When there’s som e  
tiling to fix, just phone 36.’’ 
KELOGAN RADIO & ELEC’TRIC 
Ltd.. 1632 Pcndozl St. 71-tfc
BOAT  
In the
w ish to BUY 
ENGINE: 
contact
& ENGINE LISTING L’TD. 
“Heart of the Boat D istrict’’ 
1923 West Georgia St, 
Vancouver, B.C.
19-T-tfc
.303 BRITISH CALIBRE CON- 
yerted hi-powered sporting rifles; 
several models; six and ten shot 
repeaters. Money-back guarantee. 
48 rounds ammunition $3.00. Large 
assortment new  rifles, shotguns, 
telescopic sights, etc. Write often 
for latest folders and prices. SCOPE 
SALES CO., 326 Queen St., Ottawa, 
Ont. : ' 37-tfc
FIR SAWDUST, FIR SLABS- 
Placo your orders now! Ray Nich- 
olls, 1061-Ll. 24-tfc
COMING EVENTS
THE GRANDEST GIFT TO GIVE? 
For girls and for boys? G ive them  
skating tickets along w ith their 
toys. Children 12 for $1.00. Stu­
dents 5 for $1.00; adults 3 for $1.00.
37-tfc
THE OKANAGAN’S LEADING  
furrier, that’s MANDELS In K el­
owna! A  com pletely satisfying fur 
storage service—only 2% of valua- 10 NEW PORTABLE TYPEWRIT- 
tion. This includes insurance. Flat ERS for sale, immediate delivery, 
storage rate $2.00 per coat. Clo>h~ Underwood, Royal and Remingtons, 
coats $1.00 plus cleaning charge. 'They make excellent Christmas pre- 
Make MANDELS your M etca for sonts. Terms if  desired. Gordon D. 
furs and fur storage. 518 Bernard Herbert, Typewriter Agent, Casorso 
A^ ve. - 83tfc Block, Kelowna. 35-7c
CARD GAMES, CRIBBAGE AND  
500 at the Orange Hall, Friday, Dec. 
23, at 8  p.m. There w ill be som e  
very  fin e  old tim e m usic for  you  
to  enjoy. Adm ission only 35c.
40-1-p
PERSONAL
Any roll of 6 or 8 exposures printed 
29c
12 -reprints and enlargem ent, 40c 
and return postage 3c.
MAIL ORDER ONLY  
RIBELIN-S MAIL ORDER 
FINISHING DEPAR’TMENT 
Reprints 4c each P.O. Box 1556
62-Ttfc
'TTCA fTTP p-pA'nrN’#’' a* ivrrT-xrv ^  ^  W OOD— FLOORS SANDED  TEA CUP READING at MHJCY g n j S n ip e d  by expert. 20 years ex -
oerience. T  & G Hardwood for sale  
but Monday. _____  or laid and finished. Floors prepar-
W n x  HELP DRIVE AND SHARE linoleum  and ^tile in s t^ a -
expenses w ith  anyone going to
V ancouver Decem ber ’>R n r  ’>n P*i>ire Store, 435. 27-tfc
Phone 566-XL
26 or
JINGLE BELLS! JINGLE BELLS! 
Santa’s on his way; skating tickets  
h e  does give. Hurray! Hurray! Hur­
ray! A dults 3 for $1.00; students, 5 
for $1.00; children, 12 for $1.00.
37-tfc
40-lp  ONE SLICE OR TWO? Tw o please! 
Why? Because it’s “H om e Bakery” 
Bread, crusty, good, baked fresh 
daily. Try our cakes, cup cakes, 
etc. Look for “Home” at your gro­
cers. 5-tfc
WILL YOU? LITTLE COURTESIES 
are appreciated by all. For instance. 
It’s  dark w hen your Courier boy 
delivers the paper. L eave that 
porch ligh t on each Monday and 
Thursday evenings a ll during the 
w inter months. Your Courier boy 
says "thank you.” 29-tfl
INTRODUCTION CLUB 
for sincere people. W rite to No. 311 
529 B eatty St., Vancouver, B.C.
93-tfc
THERE IS NO NEED TO SEND  
your furs out-of-tpwnl Support Jo- 
cal industry! Help your own home 
town! M andels offer you a com ­
plete fur storage service and are 
fully qualified to offer expert coun­
sel. There is no finer service anyr 
where than you get right in  K el- 
own—at Mandel’s. 80tfc
NEW , PIANOS BY HEINTZMAN, 
Norheimer, Lesage and Sherlock- 
Manning. A lso  reconditioned pianos 
from $195.00 up. Harris Music Shop, 
278 Main Street, Penticton, B.C. 
Phone 609. 29-tfc
FOR PROMPT DELIVERY on your 
wood orders and cedar posts, phone 
Fred Dickson, 278-R5. 34T-tfc
CCM BICYCLES, also RALEIGHE  
Complete stock of parts and acces­
sories and good repair service. Cyc­
lists come to Campbell’s! Phone 107 
—Leon at Ellis. CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP. 45-tfc
F m  SAW DUST — PLACE YOUR 
orders now! Phone 1061-Ll.: 24-tfc~ ■ t _____  •
SOLLY CHICKS — Make sure of 
getting Solly  chicks next spring by 
ordering early. W e are nOw booking  
orders for 1950 season, first hatch  
Decem ber 15. W hite Leghorns, N ew  
Hampshires, First Crosses. W rite for 
descriptive catalogue and price list. 
—Solly  Poultry Breeding Farm, 
Westholme, B.C. • 20-tfc
PROPERTY FOR SALE
BE WORRY FREE! GET THAT  
chim ney, stove, or furnace cleaned  
without delay! No mess, no better 
service, no use w aitin’. Phone 164. 
Why put it off? 62-tfc
NEED MONEY? IT’S RIGHT 
around home! Tilings you  no lon­
ger need or use. S e ll them  through -------------- :—
Courier Classifieds .— hundreds of NOTICE 
buyers! 11-tfc -
NEW  5-ROOM BUNGALOW—fu lly  
m odem . Hardwood floor, f i ^  base­
ment. A pply 799 Sutherland, Phone  
1206. 34.tfc
BUSINESS PERSONAL
THEY ONLY COST A  
pop, and how I love to skate, 
give m e skating tickets. A  present 
that's first rate! Small fry, 12 for 
$1.00; students 5 for $1.00; adtilts, 
3 for $1.00. 37-tfc
HUNDREDS UPON HUNDREDS 
o f people consult Courier Classifieds 
each issue. Sell your “Don’t 
Wants’ ’to “ Do Wants.” Your home 
newspaper gets home. People SEE 
what they want to buy and it goes 
to prove that "one picture is  worth 
nr>TT ATj ^  thousand words.” It’s consistent 
Courier advertising that pays. Try 
So it. Prove it. 83tfc
BASEM ENT AND DITCH DIG- 
ging by an especially equipped
machine. Saves time and m oney. _________ ;________
Contact D. Chapman & Co. Ltd.
Phone 298. ' 35-tfc FOR RENT
THE INVISIBLE MENDER-
NO MORE BIRDIE  
Watch for the Ogopogo at Pope’s 
Photo Studio. Portrait and Com­
mercial Photography, developing, 
printing and enlarging.
3-T-tfc
PUBLIC NOTICE
Pursuant to the provision o f Se- 
tion 5, of Chapter 138 of the R evised  
Statutes of British Columbia, 1948, 
“Grazing A ct”, notice is hereby  
given  that a ll horses, branded or 
unbranded, o-wned or claim ed .by 
any person or persons, m ust be re­
m oved from the Crown range w ith ­
in the exterior lim its of the V er­
non Grazing D istrict (approved by  
Order-in-Council No. 955, A ugust 4, 
1923), on or before the tw enty-sec­
ond day o f December of the year  
1949, and must be kept therefrom  
until the fifteenth day of April of 
the year 1950. ,
During this period the Depart­
m ent w ill g ive consideration to ap­
plications of Livestock Associatons, 
Farmers’ Institutes and others, to
t e a " y o u 7 7 c i^ " c lo t o M ' 'b r '^ 5 S  .^E Sm A B L E  FOR shoot or o’therwise” dTspos^of^^nld
them invisib ly repaired. CmSuU and useless horses encumbering the
Mrs. March at “ Mandel's”, 518 Ber­
nard Avenue. 11-tfc
FOR PLASTER AND STUCCO
consulting rpom on Bernard Ave., 
in  the business section and on the 
ground floor for $35 per month. 
Phone 373. 40-1
ROOM 'AND BOARD FOR 
young w orking men in respectable
ish. interior and exterior stucco! 830 W olselcy
1244-R4. Tliis includes sidewalks, 
cemex't floors, putty coat, sand fln-
If you w ish, w rite to J. 
Okanagan Mission. Estim ates are 
F-R-E-E. 80-tfc
39-2c
TAKE A BUSINESS COURSE. \VE 
w ill have accommodation for 12 WARMLY' 
students only on .January 2.
im m ediately. Pay a deposit and a tor comfort, 
scat w ill be kept for you. Herbert 
Business College, Casorso Block,
Kelowna. 35-7-c
IMMEDIATE POSSESSION — 3- 
ROOM suite close in. Phone 113-R 
evenings only. 39-tfc
Crown ranges, and any horses 
found on the Crown ranges during  
this period m ay be shot or other­
w ise disposed of under the provi- 
.sions of the said “Grazing A ct” and 
Regulations w ithout further notice 
E. T. KENNEY,
M inister of Lands and Forests. 
Dated at Victoria, B.C. 
this- 17th day of
November, 1949. 38-2Tc
START YOUNGSTER’S
Enroll MENTS. d e s / ^ e d ^ ^ ^ U y  ^ ^ i l l  FINANCIAL CAREER
A ll modern conveni- WITH ONE DOLLAR
enccs. Luxury furnishings. W inter ______
rates. Carlson’s Motel, K elowna.
31-tfc
TRACrrOR WORK — PLOWING.
discing, c.xravating and bulldozmg, 
J. W. Bedford. 949 Stockw ell Ave., 
Phone 1054-H 57-tfc
ROOMS FOR RENT WITH OR 
without m eals. Also one housekeep­
ing room. 579 Lawrence Ave., Phone 
1071. 35.tfc
Early Years Are Best In 
Forming Steady S a v i n sr s 
Habit
FUR REPAIRS AND ALTERA- 
tions expertly  done by E. Ma.lfct 
at K elowna Fur Craft. 549 Bernard 
Avenue.
33-4-p
MOTOR REPAIR SERVICE—COM- 
plete m aintenance service. Electnea) 
xm tractors liidustrial Electric, 258 
Lawrence Ave.. chone 758, 82-ttc
HAVE YOU LOOKED A T  YOUR 
floors lately? For a perfect new  
floor or an old floor made good-as- 
new, phone 694-L. No dust w hen  
it’s  done by A. Gagnon, established  
since 1933. Our address is 525 Buck- 
land Ave. 80-tfc
WHEN VISITING THE COAST 
ST.YY-^AT THE ROYAJ. CITY 
MOTEL
Got ernment graded I our Star A u­
to Court. A  hom e aw ay from home. 
Radiant heat, electric ranges, good 
garage. Phone 4323 N ew  W estmin­
ster or WTite 400 Block Kingsway, 
Highway 99. N ew  W estminster.
, • ■ • -________  34-8C
WANTED TO RENT
HEAD FOR HABDINO’S  EVERY- 
time. You really  c a n t  do better
WANTED—ROOM A N D  BOARD, 
business man; w ith a private fam i­
ly. Roman Catholic preferred. Re­
ply Box 1281, Courier. 39-2p
T o your youngster a dollar m eans 
more nouV that it w ill in later life. 
If he can retain this vouthful re­
spect for m oney as ho matures, he 
w ill be likely  to form lifelong hab­
its of w ise spending and regular  
sa\dng. A s countless “success stor­
ies” show, these habits are of vital 
assistance in career-building and  
happy living.
You can impress these important 
traits on your child's mind bv using  
a sim ple method. Thousands o f  
Canadian parents have employed it  
successfully. You just give your  
youngster a dollar to start a Bank  
of Montreal savings account -You  
encourage him  to save from h is  
pocket money for some of the  
things h e  wants. Thus, you help  
him  to help himself, and he  
achieves patience and purposcful-WANTED TO RENT—THREE bed-
by Ray Hunt, A ssistant ness.
sure to w atch the— w indow s manager. Bank o f M ontreal 40-2p W hy not send him around to the
B  o f M  to open his account tom or­
row  W alter Hotson, local branch 
manager, and his staff w ill be glad
when you go to m ail that letter! 
But w h y  stop there? Come on in! 
Look around and shopt
VACANT JANUARY 4—U n fu m -  
- w  J. - D iscover ished 3 room  basem ent suite. Tbll-
service i c ^  «  u tility  room. A pply 1720 to  assist your youngster to starThis 
5-tfc Ethel S t  40-lc ow n  “ success A d ^
NOTICE TO PUBLIC
NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
all charge purchases made on be- 
lialf of the Kelowna Senior Hoc­
key Club must be covered by a 
Kclojvna Senior Hockey Club re­
quisition form, duly signed by Mr. 
W. Spear, president of said hockey  
club, and presented by purchaser 
at tim e of purchase. The Kelowna  
Senior Hockey Club cannot and 
w ill not be responsible for any 
debts incurred by anyone, w hoso­
ever they m ay be, unless such  
debts are covered by requisition  
forms as outlined above.
W. SPEAR, President, 
KELOWNA SENIOR HOCKEY
c l u b ;
26-T-tfc
"ABARdAIM PFNNV
oM6 y/om l RuiNff omg
P(?ess WHi£e Qlp BUirff AHcJlUf r*
MERRY
CHRISTMAS
FOLKS
O /m o ffo /t U p h o U tm ^  C .^
r RE-UPHOLSTERiNG REPAIRING
'^ ^ i a ^ e g Y
Phone 8 5 5
CO M ET SER V IC E
NIAGARA
Y ou  can g e t  a
fiS O  m
m o o
LIFE INSURED LOAN
AT NO EXTRA COST
FOR ANY AND EVERY PURPOSE
Doctor, OontUf, or H oip llol Bill* 
Cool or Fool Oil House Repairs 
M oving Expenses 
Taxes or old Bills, etc.
, . , .H you havQ a m6n»y problem 
or would Idem Hnanclal advlcm free, 
pbone or call today. n4b-z
N IA G A RA  
E IN A N C E f
Compani^. Ltd
%
■ a  ft*''
When Christmas tomes, with oil Its joy 
and beauty It is o ploosure to exfiross 
our whole-hearted greetings!
It is in this spirit thot we extend our sincere 
VTishcs fo r a Merry Christmas and a Happy 
Now Year to our many friends. . , .
R . T R E N C H  L T D .
Phone 73
W
x a
_ : ±
e
&
W '/i
 ^ • i
Only the finest is fine enough for Christmas.
May this be your finest yet.
M IC K E Y ’S  T A X I
1433 Ellis St. PHONE 777
tgigifftgtsiatgtsisisigtetfitgesigtetgisisfgtsisec'tctstsiEii'tsisieisteieestjiisifftsK'ftSBjB'iststiitEij:
101 Radio Bldg., 
and Pendozi St.
,  ,  ,  J  TO OUR FRIENDS IN
I  KELOWNA AND D IS T R ia
Phone 855 334 MiU Ave.
i
Y4
V ,
Wishm g
you all 
0 very
ti.'.
w
v '^
On this, our First Christmas, w e  extend our deepest appreciation ^  
to the people of K elow na and District for the w a r m -h e a r te d ^  
encouragem ent and support accorded to us since our opening.
It has been a pleasure to serve you. ^
To a ll  of you, our sincere good w ishes for the M erriest Christmas ^  
ever and a N ew  Year filled w ith  happiness and prosperity.
THE MANAGEMENT AND STAFF OF
MARGARET D UBBIN — DOROTHY NORRIS 
GRACE BUTCHER and KAREN
m
Merry Christmos!
SH A W ’ S  C A N D IE S
Limited
—-Royal Anne Hotel—
New Year's
w FBOUGI
SUTHERUND ARMS HOTEL
OKANAGAN LANDING
A beautiful, spacious ballroom, an entertainment 
centre supreme, famous throughout the west.
FOR RESERVATIONS 
PHONE VERNON 
129-Ll
DELIGHTFUL MUSIC 
DELICIOUS LUNCH 
NOVELTIES 
FAVORS
10.30 p.m. to 3.30 a.m. 
$6.00 PER COUPLE
Ring out, oh bells, ring out 
' our Yuletide wishes to one 
and oR. May the {oy and 
peace of the Holiday be 
VSitii. our friends always.
jS T O P  &  S H O P
g GROCERY & MEAT 
» MARKET
^ 2571 Richter St.
M A K E  T H IS  A  S A F E  . 
C H R IS T M A S
Don’t let YQUR home be one of the hundreds to be 
destroyed by FIRE this coming holiday season.
Remember the Christmas Tree, the candles, the 
lighting, the decorations, the Christmas wrappings, all 
constitute a tremendous FIRE hazard.
BE EXTRA CAREFUL
Wishing all our friends and clients a Merry and a 
SAFE Christmas.
C A R R U T H E R S  &  M E IK L E  L T D ,
Real Estate •— Insurance — Loans
364 Bernard Avenue
U 0 » T-;l- i V  I
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0 . d  t i m e s  a n d  t h e  c a r e f r e e  p l e a s u r e s  
o f  o t h e r  d a y s  a r e  r e c a l l e d  a s  w e  e n t e r
a n o t h e r  H o l i d a y  S e a s o n .  In  ( h e  s p i r i t  o f  
r e m e m b e r i n g  f r i e n d s  la n d  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e
p a s h  w e  e x t e n d  o u r  g r e e t i n g s  t o  a l l l
H E A T H E R ’S
243 Bernard SPORTSWEAR
Roval Anne Hotel
||^ wl^ |!M!!,R!!l;.«IStI«!s^!i!lKS«i»i^ *^
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To all our Customers 
A
VERY MERRY 
CHRISTMAS 
from
Morrison B m  Grocery
Bernard & Richter — Phone 389 — Wc Deliver
s
CHRISTMAS
c m i G S
\ ^ A t  thta happy timo of tho 
year ft ia our ^ e a t pleasure 
to  extend to  one and aU
C ^ '^ n e e re w b S m io t a  fo yo u a
^ ^ tS aU de,
H E N D E R S O N ’ S
CLEANERS & DYERS |
Phone 285 428 Lawrence
Ttosttd^stvofBoMAi^bqfSB^
«l!he|oyb oorb08rtiirt«w w al  ^ .
to siwro wift flB w  fclwi* irfro w  ^  | 
soy "IlMiy (hifateoi’'.
> 3
6if
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K E L O W N A  M O T O R S  L T D .
1610 Pendozi St. Phone 778
s?
Sf
s?
As the holiday season comes to a close we 
are reminded that this succiessful year is 
due in no small measure to your generous 
patronage. Kindly accept our cordial wishes 
for a
M E R R Y  C H R IS T M A S
and a
H A P P Y  N EW  Y E A R
W  W  ^
I '  I
I  L A K E V I E W  I
I  D A I R Y  I
Revival of Christinas Concert Hailed 
ByWestbankers as Over 300 People
Crowd New Auditorium to Capacity
W E.STU.ANK—Wcstbank lived up to its tradition of turning 
out cn masse to the Christinas concert held last t'riday eve­
ning. I’cachlanders ttxj were present in large numbers to attend 
the first concert held in tlie auditorium of the new George 
Pringle High Scliool. An attendance of over 300, exclusive of 
putiils, taxed the seating capacity of the school to its utrnost.
It is sonic years .since this annual event has been held ow­
ing to the lack of a hall conveniently close to the school, and 
it.s revival i.s hailed with pleasure by grown-ups and children 
alike.
N o trouble w as spared by tho rc.spcctlvo toiiguc.s, English, 
staff to m ake th e  event a success, man and Japanese, 
as wos evidenced by the original 
work of som e o f the teachers. Mrs.
Purslow w rote the words and m u­
sic of several o f Uie songs sung 
by the glee club.
Principal D. W oodsworth extend­
ed a cordial w elcom e to the largo
Gcr-
Aim tslng Comedy '
The am using com edy cnUtlcd  
••Elmer" directed by P. C. 3 erric, 
revealed the sort of life  a lone  
brother lives among a houseful of 
, „ sisters. ••Elmer" w as played by a
c  j,r0 up of peacbland high students 
gathering, ond during his remarks j’, w hich the brother’s part w as 
thanked Mr. M atsumoto for his exceptTonally w ell acted. In short, 
gcnerou.s g ift w hich provided gifts gfolc the show!
for tho ^**^*^^ Young Jim m ie M axwell conduct-
sclmolroom partlc.s cd the school orchestra in Brahm’s
Tljc elem entary pupils, under tho ■nTnro No 5 which wasdirection of Mrs. M. A. Merry, per- Hungarian Dance wo. o wm en was
formed The F irst Christmas, i 
charming little pageant entitled  
•‘Away In a Manger.” Sm all shep­
herds watched their flocks and
girls garbed in pink and w hite os 
ai»ple blossoms. A dow n or more 
m U e buys diesM-d as busy bees 
burzed everyw here at once, their 
costumes being cleverly made. A u ­
tumn scenes depicted a group of 
boya garbed to reprew nt "Mac" 
Bfqiles, emo In particular wearing  
Highland drcM and reciting his 
lines w ith a truly Scottlsli burr, 
la s t ly , the rhythm-bond kids from  
the kitchen paraded the stage sing- 
totf o f  tho good things to be made 
firom Okanagan fruits.
Fttlrka w aved  m agic w ands to  
bring each o f the "Seasons^’ to  the 
etago, thus bringing n disillusioned  
apple-grower’s w ife  a change of 
heart.
The G lee C lub sang tw o Christ­
mas songs w ritten and set to music 
by Mrs. Purslow; "Iling O ut Mer­
rily" and "You’d Better B ehave”
Norcen B low er and Bessie Tnn- 
eda directed "Baby-SIlter’s Christ­
m as Eve" in  w hich the escapades of 
tho "babies” and the "sitter’s" 
friends gave her on uncomfortable 
time. "Ghosts Unlimited" a tw o- 
act com edy w ritten and directed by 
Mrs. Purslow  brought a "ghostly" 
ending to a find evening’s enter­
tainment.
High school costum es and m ake­
up club w ere in charge of Miss B. 
B essette and staging and lighting  
w ere taken care of by W. Mac- 
laughlan.
PARTIES HONOR 
MISS JANE ANGLE
Honoring lUelr elde.sl daughter. 
Jane, whose engagernent to acting 
Sub-Lt. Robin Young was announc­
ed early this w eek, Mr. and Mrs. IL 
A ngle entertained Tuesday evening.
A lso In honor of the affianced. 
Mr. and Mrs. K» U. Young. Okan­
agan Mission, w ill entertain after 
f iv e  this afternoon.
MONDAY ARENA 
TIMES CHANGED
A reshuffling o f  arena Ice time 
for Monday (B oxing Day) has been 
announced by Manager Percy 
Downton.
The m idget pucksters w ill l>loy 
from  9:30 to 11 Instead of at 4 p.m. 
Public skating fo llow s from  11-12.
In the afternoon, the bantams 
play from  1:30' to 2:30, and the 
pcc-w ccs until 3:30. Public skat­
ing  goc.s on from  3:30 to  5:30.
T lic arena is  closed  Monday night 
also Christmas E ve from  4 pan. on  
ond all Christm as Day.
HOLIDAY RUSH 
" IS OVER
Let us reiiioclcl that 
kitchen or any room 
in the house.
WARD &  JONES
Phone 238-Rl
a follow ed by the Glee Club mid OrV^ lirisunua a _nntchestra .singing "First Noel" and  
"Good King Wenccslns.”
In "Okanagan Valley Fairies”nc a uhjiivtu uiv i „— -----„
saw tho star com e to rest over the pupils from three classrooms, those 
place where the Infant Jesus lay. iwnn n.nin
Tho wise men brought their gifts, 
and altogether the play w as most
bf'MLss B. Chester, Mrs. P. Dal  
and Mtss H. Gorman combined to 
carry out the Idea of typically
effective Carols w ere sung, and Okanagan seasons. The costuming 
during one interval,- three little was m ost effective, and included  
girls sang "Silent N ight” in their the Spirit of Spring, w ith  sm all
at
EAST KELOWNA COMMUNITY HALL 
BOXING DAY, D ECEM Bei 26
W hat's D oing?
TONIGHT
Senior H ockey—Kamloops Elks 
vs. K elowna Packers, Memorial 
Arena, 8:30.
SA’TUItDAY
Bantam Hockey League—Hawks 
vs. Bruins, 8:30 a.m.; W ings vs. 
Leafs, 0:30 a.m.; Rangers vs. Can- 
adiens, 10:30 a.m.
‘ M ONDAY
M idget Hockey League—KRAC 
vs. A ir Cadets, Memorial Arena, 
9:30 a.m.
B oxing Day Basketball—^Now 
High Sdhool Gym, starting at 2:30 
p.m.
TUESDAY
Minor H ockey Night—Juvenile  
game, 7 p.m., fo llow ed by public 
skating.
THURSDAY
Senior hockey—Kamloops at K el­
owna.
ONLY FOUR FOULS 
SETS SOME SORT 
OF CAGE RECORD
(Special to Tho K elowna Courier)
KAMLOOPS—Som ething of a 
record w as set Saturday night in 
the Interior Senior B Basketball 
League game hero when Rainbows 
racked up their seventh w in  in 
eight starts by downing the Ver­
non' Aces 53-35.
Referees Maury Hornsby and 
Otto Monk called  only four per­
sonal fouls. W histle-tooting was 
noticeable by its absence in the 
fast-m oving fixture.
Gordon M cQuarric w as top man 
for the w inners w ith  18 points 
w h ile  B ill K oshm an pdeed the Ver- 
nonites w ith  17 points.
The Kamloops w in  coupled w ith  
the Penticton V ets’ trium ph over 
K elow na Bears also Saturday left  
th e  top rung o f the standings still 
knotted betw een Rainbows and 
Vets,
IMISHiS
FROM ALL THE BOYS 
at
R E L IA B L E
M O T O R S  &  T I R E S  L T D .
—Pendozi at Leon—
RUTLAND ROVERS 
—Couple $1.75— „
$tampeders Finally Humbled as Ko^a 
Brothers P^ .ce Rutland to 4-1 Win
m m m
MAY WE CONVEY 
OUR SINCEREST 
H O P E S . . .  
for a cheerful, happy 
Christmas and a brigh­
ter New Year to you.
We ofier oiir most
sincere greetings to. friends and patrons 
for n Joyful Christmas Holiday and a 
Happy Nevr 'Year, too!
JENKINS CARTAGE
LIMITED
1658 Water - Phone 20
gig(sieiegj®gisigisigi©giet2tE!gtgtgi2iste«g«si©s«t5(etgis*etai«ietKiais«ete
“PEACE ON EARTH GOOD WILL 
TOWARD MEN”
A weary world pauses to reflect bn the. meaning 
of CHRISTMAS as the star of promise shines 
undimmed. .
I  May this day of joy bring happiness to every 
I heart and home . . . everywhere.
The im heaten (up to Sunday) 
Stam peders took it on the chin for 
ttie first tim e—^but hard— f^rom the  
Rutland sextet in the b iggest upset 
during Sunday’s Commercial Hock­
ey League fixtures.
Rutland, spairked by the Koga 
brothers, bopped, th e  Stam ps 4-1. 
The tw o goals and one assist by 
Mits K oga heaved  the Rutland  
sharpshooter up to 12 points, just 
one shy o f the pace set by Firem an  
Herb Sullivan. .
Other Rutland snipers w ere  E. 
Heinzman and Morio Koga. Hugh  
Dryborough, assisted by Gerald 
Bird and Jim, Eldon, saved  the 
Stam ps from  a whitewashing.
Hat-Trick for Sullivan  
Sullivan cam e up w ith  h is  first  
hat-trick 'since com ing to K elow na  
from  Regina tw o years ago in  pac­
ing  the Firem en to  a 7-2 w in  over 
the virinless R ow ing Club. The 
Oarsmen w ere w ithout their new  
foim d sparkplug—^Roy Hammond.
N eale drove hom e a pair of 
m arkers for the fire department 
w hile singletons w ere poked in by  
Black and Chapman. Cural and 
Ede counted for the losers.
Percy “Zero” Downton, arena 
boss, AL Laface protege and Black  
Bom bers’ erstw hile net blocker, had 
an easy tim e of it  chalking up his 
first goose egg of the current sea­
son as the Bombers rolled to a  7-0 
w in  over the MUl boys.
F eist led the w ay  for the Bomb­
ers w ith tw o tallies. Other marks­
m en w ere Rantucci, Arrance, John­
ston, Anderson and Bakowy.
Rantucci Bad Man 
. Moraldo Rantucci took over the 
number one slot in  the penalty  
parade on the strength of h is  Sun­
day’s work. He w as given a minor 
and a major, the latter for fighting  
w ith  B ill Garrow. Garrow also  
picked up a five-m inute rest. ' 
Sunday’s gam es concluded the 
first haK of the season. A fter a 
et-up for the Y uletide festivities, 
six  of the seven  team s resume ac­
tion on January 8.
BEAVER SCARCE 
GRAND FALLS, Nfld. (CP)— 
Woodsmen from  M ount B eyton and 
G reat Rattling Brook report that 
beaver are scarce in the district. 
O nly 12 had been  trapped in  the 
opening w eek s o f  the season. One 
traveller saw  th e  track of only one 
rabbit during a 25-m ile trip through 
th e  district, though there are many 
sign s of caribou and moose.
A U T O  B O D Y  W O R K S
230 Leon Aye. Phone 1120
A OR^ N^BERRIES Eatmore, 16 oz. cello bag —   25«
* ■
★ TOMATOES Choice Field, 14 oz. tube ...............—   29«
★ G^ES Emperor  .........-  —- ——  2  "’" 2 9 c
★ BRUSSELS SPROUTS .b 25c
★ CAULIFLOWER .b 18c
1 ,
Swifts, Union, Canada Packers 
Regular, whole or half .....
O . L .  JO N E S  M .P
League Standings
P  W W T F A Pts
Stampeders 6 5 1 0 25 12 10
B lack B ’bers 6 3 1 2 24 9 8
Rutland .....  6  3 I 2 20 15 8
McGavin’s 6 3 2 1 22 21 7
Firem en .... 6 2 * 2 2 21 18 6
M ill ...... . 6 1 4 1 19 29 3
R ow ing Club 6 0 6 0 11 38 0
Scoring Leaders
G A Pts
Sullivan, Firem en .... 11 2 13
M ono Koga, Rutland 8 4 12
N ewton, M cGavin’s ... ..... 7 2 9
Witt, Stam peders .... 5 3 8
Eldon, Stampeders ..... 5 3 8
O’Shaughnessy, McGav. 4 4 8
B. Garrow, M ill ............ 6 1 7
Johnston, Bom bers ........ 4 2 6
Bakowy, Bombers, McG. 2 4 6
Penalties: Rantucci (Bombers)
15; V. Ciancone (Bombers) 10; B.
Garrow (M ill) 9; Elliott GVIill) 8 ;
P aige (Firem en) 6 .
H am s
Blade Boast Beef 
Polish Sausage 
Smoked Fillets
Blue Brand
Garlic
Eastern
CANDY
Christmas 
Brilliants 
3 V lbs. ..
I B ■ a  B B B ra B □ a  Bi 
“Build B.C. PayroHs”
SHARE
YOUR
XMAS
JOY
CANADA DRY
1.45
Quarts
E L L IS  L O D G E  H O T E L
A HOME AWAY FROM HOME 
Phone 766 483 Lawrence Ave.
Once each year you have the 
opportunity to help finance 
tuberculosis control —■ buy 
Christmas Seals and help 
those less fortunate,
Use Xmas seals on your 
cards and parcels.
P a c i f i c  M i l k
Irradiated and Vacuum Packed 
a  a a b  ■  a a n  B a a a
COCA COLA
250
CRUSH 
7-UP
0  bottles ..........
SHRIMP My.T. Good, 5 oz. tin  ...............  49c
BRAZIL NUTS Shelled, 8 oz. bag .. 40c
BRAZIL NUTS 2'-^65c
m in c e m e a t  McCalls, 28 oz. . . .... 39c 
SH 0R1BI1N G  Jew el       lb.
C R A N B E R R Y SA U C E .fr;, 30c
MARGARINE Margcne, 1 lb- carton 32c
KRAFT SWIGS ...  25c
CHRISTIE’S  RITZ 2 35c 
BLENDED JUICE T :  25c
IMPERIAL CHEESE r i ,  72c 
TOM JERRY BATTER 71c
HONEY 2 ib. carton ... ...... 40c
TEA Canterbury, 1 lb. pkg. .........................  89c
COFFEE Edwards, 1 Ib.  79c
PRICES EFFE(ZnVE DECEMBER 23-24
reserve the right 
lim it quantities.
CANADA
SAFEW AY
LIMITED B e s u t e . . . s h o p  S A F E W A Y
: V
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HIMALAYA SETS ENGLAND-TO-AUSTRALIA RECORD
'at vcx’sp
it
G R e e r m c s ^ ,
—  j \
B e n n e t t ’S
Clipping 40 hours off the England to Australia 
record, the new  British-built luxury passenger liner
“Hltnulayn” is towed to nnchorago nt Sydney.
—Central Press Canadian
a
«  «
m r S  T A IL O R  S H O P
TIP TOP TAILORS
1638 Pendozi St. Phone 181
litXlA9Aai3l%BtNnMlSUa3iXBl%Sil»N3lNXiSlSl>l3l%SlMlAiaUlS^
BUSINESS AND  
PROFESSIONAL D I R E C T O R Y
ACCOUNTANTS
CHARTERED
BLUE PRINTING, 
DRAFTING
CAMPBELL, IMRIE 
&  SHANKLAND
filA R T E R E D  ACCOUNTANTS
Phones 838 & 830 
102 Radio Building Kelowna
Interior Blue Print and
Drafting - Kelowna, B.C.
Blueprinting — Tracing 
Copying
Architectural F lans and 
Drawings
Stock House Plans
Phone 1315 267 BernardPUBLIC
GORE and SLADEN
PUBLIC ACCOUNTANTS 
Licensed Custom B rok en ' 
Financial Ueporto -  Income Ta*  
1476 Water St Phone 200 
Res.: 05G-Ft and 247-R
INSURANCE AGENTS
C. M. HORNER. C L.U
District Representative, Northern 
Okanagan
MUTUAL LIFE OF CANADA
■
Clark & 1‘hompson
Act-onntlng and AodtttiiC 
INCOME T A X  8 EEVIOE
Room 7 Phone 457 
Casorso B lock ,
^LAWYERS
C. G. BEESTON
BARRISTER, SOLICITOB and 
NOTARY PUBLIC  
Ifp. 1 Casorso B lodc  
Telephone ttS4 Kelowna. B.C.
ARCHITECT
IAIN B. MOBBISON, MJEUAXa 
i ^ U t e c t  of Kamloops. 
KELOWNA OFFICE
c /o  ERNEST O, WOOD, B.CJLS. 
267 Bernard Ave. 
K elow na Telephone 748
OPTOMETRISTS
Scot K. Hambley, R.O.
Optometrist 
PHONE -  858
Suite 3, Ava. Bldg. 
1476 Water Street, K elow na
AUTOMOBILES
LADD GARAGE LTD
. De.-iler for  
8TUDEBAKEB and AUSTIN  
CABS 'and TRUCKS 
M. gcpy Harris Farm Im plements 
Lawrence A ve. . Phone 252
Trevor Pickering
OPTOMETRIST
Telephone 1309
312 Bernard A venue  
Kelowna, B.C.
BEAUTY SALONS
CHARM BEAUTY A  CORSET 
SALON
PERMANENTS
Machine, M achineless and 
Cold Wave.
Hair Sty ling  and Tinting ^  
662 Bernard A ye. Phone 64Z
ROOFING
Yonr assurance of a reliable 
roof.
W m .'n C H E  & SON  
1383 S t  Paul S t  Res. 699-Rl
r o y a l  ANNE 
BEAUTY SALON
SIGNS
W. V. Hillier Phone 503 lAr tAtSIGNS AND ART WORK
' Phone 543 or 1019
CYRIL H. TAYLOR
i t  i ft
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C.C.M. and English BICYCLES
Repairs and Accessories 
Leon and Ellis St Phone 107
SURGICAL BELTS
CHARM BEAUTi' &  CORSET 
SALON
Distributors of: Camp Surgical 
B elts and Breast Supports
Private fitting rooms 
Graduate Fitter
A full line of Girdles, Corsets.
Corsellettes and Bras.
GG2 Bernard Ave. Phone 642
CHIROPRACTOR
; R. E. GRAY,
; C Iim O P B A C n C  PHYSICIAN
! . 1487 W ater Street 
i over CJMJR. Telegraph Office 
! phones: Office 385; Residence 138
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B.C. LAND SURVEYORS
C ivil and Mining Engineers
Phone 1078 286 Bernard A v e  
KELOWNA
DENTISTS
DR. MATHISON
DENTIST
W iU its  Block P h o n e  89 ERNEST O: WOOD
Land Surveyor
Phone 746 267 Bernard Ave. 
Kelowma
OR
I W. N .  SHEPHERD  
Dental Surgeon 
Shepherd Block -  Phone 223
Pendozi arid Lavvrcnce Ave.
UPHOLSTERING
OKANAGAN UPHOLSTERING  
246 Lawrence Ave. 
CUpstain)
Custom Upholstering  
Repairs — Recovering  
"Kelowna's Original Upholstery^  
Phone 819
Dr. F. M. Williamson 
Dl£XTIST 
147fi Water St. 
PHONE 80S VACUUM CLEANERS
Duties of New Citizens 
Stressed by Col. A ngle  
A s  26 G et Certificates
POINTING out that although they will enjoy more freedom in their new country, they will also have certain obligations 
and duties as new citizens of Canada, Lt. Col. Harry H. Angle, 
D.S.O., addressed the new group of citizens following the pre­
sentation of citizenship papers by His Honor, Judge J. Ross 
Archibald in County Court Tuesday morning.
T w enty-six  local residents sol-   —— ----------------- ----------------------
C. R. RARER 
HEADS GROWERS 
AT PEACHLAND
and h e gave a general idea on  
pears and apples. Ho tlicn showed  
a film , "Land ot Sky Blue Wa­
ters,” a beautiful film  of loVely 
lakes and the beauty of orchards 
during blossom  time.
Before the m eeting adjourned, 
many resolutions were discussed  
and som e drafted to be sent to th e  
resolution committee.
P B E m r  B U T  DANGEBOUS  
MONTREAL <CP) —  Christmas 
candles are beautiful, ogrccs R. E~ 
Pare. Montreal's fire  director. But 
h e has urged that the open flam es 
be kept aw ay from  Christmas trees, 
curtains and inflam m able decora­
tions.
ELECTROLUX 
(Canada) Limited 
Factory representative 
Sales. Service atkd Supplies 
L. M. FU N T O FT  
Phone No. I265-R1
cm nly repeated the oath of allegi­
ance before Judge Archibald in the 
crowded courtroom. As the new  
'citizens w aited patiently for their 
certificates, Mr. Angle briefly and 
sim ply explained to them the rights 
and privileges, the responsibilities 
and duties that belonged to them  
as new  citizens of Canada.
Freedom  of Speech
Although as Canadian citizens 
they would be entitled to freedom  
of speech, equality before the law, 
and freedom of enterprise, religion  
and w here to live, each, w as obli­
gated to carry certain responsibili­
ties. These duties included defend­
ing their new  country in  tim e of 
war or danger, renouncing allegi­
ance to land of origin and obeying  
fa ithfu lly  the law s of their new  
country, and m ost important of all, 
bringing up their children and 
grandchildren as true Canadian 
citizens.
However, Mr. A ngle pointed out, 
each should teach their children the 
manners, handicrafts and customs 
of the lands of their origin to  con­
tribute a w ealth  of culture to  their 
new  country. '— -----------------------
Am ong those receiving their 
citizenship certificates w ere Sute 
jiro Yada, law ajiro Yoshikawa, 
keru Tanemura, M ikie Tahara, 
Tane Oikawa, Kazue Kasubuchi, 
R inko Ikenouye, Arnold Baldwin
Succeeds H, M, 
Officers are 
Com.ing Year
Ibbotson as 
Chosen for
PEACHLAND—C. R. Haker was 
elcced president of the Peachland  
local of the B.C.F.G.A. at the an­
nual m eeting held in  the Municipal 
Hall last week. Secretary is H. 
C. M acNeill, w hile the executive is 
com posed of H. E. Smith, E. M. 
Hunt, E. Pallittand and K. Domi.
Retiring president, H. M. Ibbot­
son gave a resume of the year’s 
activities. He expressed the opin­
ion the executive should rotate 
each year, and said he personally  
w ould support the B.C.F.G.A. and 
B.Ci Tree Fruits Ltd. Mr. Ibbotson 
referred to the distribution end of 
the fruit, and of the resolution on
YULE UGHTS
DECORATE
PEACHLAND
PEACHLAND—In addition to the 
usual street lights of Peachland, the  
main highw ay passing through 
town is brightly lit up with several 
strings o f colored lights in recogni­
tion of the festive season.
A  lovely  Christmas tree also has 
been erected opposite the cenotaph, 
and the m any colored lights of the 
tree tw inkle merrily in the clear 
Okanagan air. Last year the m em ­
bers of the Board of Trade were re­
sponsible for the erection of the  
tree and placing of lights. This 
year the Municipal Council was 
asked to take charge, and so w ith  
the w illing, voluntary help of many  
public spirited citizens, the resi­
dents and travelling public are en­
joying the sight of the colored 
lights strung across th e »highway, 
and the tall, well-form ed Christ­
mas tree erhblazoned with the col­
ored lights, reminding one and all 
that this is  the season of the year 
for the spirit of good w ill to all 
men.
Last Minute Suggestions
i n  S P E C I A L  B U Y S  a t  B E N N E T T ’S  
68-PlECE DINNER SETS
In the ever-popular spring bouquet pattern. Plus 11 pieces of Glass Oven 
Bake Wear, 79 pieces in all for the Q C
SPECIAL CHRISTMAS P R itE  of ......................... ..............I
CHRISTMAS TREE LIGHTS
These are truly a beautiful addition to any tree, 
SPECIAL, per set ...............................- ................ $1.39
MULTIPLE CHRISTMAS TREE SET
$1.95
KS>%S>3>3>a>9)3}2>3}3lSl3)3>3l3l3l3ffn3>9l2l3ia>Sl2t3lS]S)2)SlS)ai%3)8)l»>3i3lS}3>Sl3)3l3lSlSl9)9]3lS2S>SlStSl»aiSlkSlSiaiNX«>i
Each lamp burns independently. Regular $2.45. 
SPECIAL CHRISTMAS PRICE ....... ......... ......
PAYMENT IN PAIN
Poor eating habits, speech de­
fects and crooked, m isshapen per­
m anent teeth  are part of the price 
that m ay have to be paid for pre­
hail " insiranw  w hich w m *com e up m ature loss, t o o u g h  negle^ ^^ ^^
Ta- at the annual convention in Janu- baby teeth . Yotm child s  t o s t ^ ^ t h  
ary. H e thought the Peachland a rf im portant and should be looked  
loccd should support the hail insur- after carefully, 
ance resolution.
Torchiere Lamps |
Wiig, Jacob Praginov, Johannes George Barratt, chairman o f the  
Georg Bucholtz, Wong W ing Ylm, Tree Fruit board, w as guest speak- 
L uey Chong, N g Quai, Woo B ing er o f the evening, and spoke oh 
Quon, Leung Boo, Ottilie Falkow - legislation  and how  it  had taken 13 
ski, D orothy Sail, Teresa Martin, years to  get a m arketing act. First, 
Elizabeth Schneider, and K asoji it  w as passed by the province, he 
ITemoto, a ll o f Kelowna; M okimji said and then it w ent to th e  federal 
Takeda and Y oshie Tanaka, o f  house. After a long delay it  w as
ENEMY OF YOUTH
Tuberculosis is the leading cause 
of death in  the 25 to 45 year age 
bracket. T his is  in  spite of great 
strides m ade against TB w hich  
have brought it  down from the first 
to the seventh  cause o f death in  
Canada. TO is curable, especially
THE GIFT OF GIFTS
Yes, we still have a few left at this record- 
breaking low price of ONLY .............. .j........ $14.95 I
W estbank; K ayo Terada and A dolf 
. Hein, of Rutland; Mary K oide of 
East K elowna; and Marie Johanna  
Ootmar, o f Okanagan Mission.
finally  passed th is year. Touching if  detected and treated early. Regu- 
on th e  various pools, Mr. Barratt lar chest X -rays detect hidden TB. 
said the peach, apricot and plum  Early treatm ent may save your 
pools had closed quite satisfactory, life . H ave an X -ray today.
The ideal gift for the home. Folding wings, brass 
trimmed all round, each...... .................. ;...... .
Dr a w  c u r t a in  f ir e  s c r e e n s
With bronze frames and brass curtain. Complete with hearth 
brush and poker, 0 5
.jL -__ ■ ____  ■
FIRE SIDE SETS—4 pieces in beautiful gleaming brass. 
This is a lovely gift, ONLY ....... ............ ........... ..................... $ 1 1 .5 0
K E L O W N A  A N D  D IS T R IC T  S H O P P E R S !
FOR MAKING THIS KELOGAN’S 
GREATEST YEAR!
i8:tg!gistgigigts«eig«eietg«stg!£ss^ e!5tsig«s'-2t2«e«g<sts«?!S!2!S!stGtgie«3*2is£g!ass!S!e<e!2ts!2tstsiei2:«etat(jis«si2tetgtets:!Ee8:te«a
I WHEN YOU THINK OF SKATES YOU t h in k  |  
I OF BENNETTS |
$10.95 I^ Here’s a real special in Men’s Skates. Regular $13.50 ^ For a short time only, while they last .................... ...
S?
We are sincerely 
purchase and shall 
continued support and goodwill.
ofappreciative 
do our utmost
every 
to merit
single
your
May we all be rnindful of the Greatest Gift as we join 
together in wishing
* • ■ r
‘PEACE ON EARTH, GOODWILL TOWARD MEN’
K E L 06A N
R A D IO  A N D  E L E C T R IC  L T D .
—1632 Pendozi Street-
w
5 0 %  Off D olls, G am es, e tc .
g!gigigt2egtsists!>2t2isieis<2tgts:igt2tgjs«gis?ss:egtg!gigtetetei®t<i!g>^ j£!2i2i2igtgie!ei{:!zte«2ts«:ie«2*2«c««:«etct«t2te!c«:te[e;i3jj
V We W ish You |
, . ft........ ........... ........._................ .......... ..... - ...... na  ' I
■ 8
M erry C hristm as
BENNETT’
^  STORES (KELOWNA) LTD.
I  HARDW ARE-FURNITURE-APPLIANCES
p  CONVENIENT BUDGET TERMS
■
^  Phone 1 265-269 Bernard Ave. 100% Valley Owned
w
w
1^
w
I
JA V D : at the K elowna General 
Hospital on Friday, Decem ber 10, 
to Mr. and Mrs. John Jaud, SouUa 
Kelowna, a son.
WAltD: at Ujo K elowna General 
l!o:<piUil on  Friday, D ecem ber 10, 
to Mr. and Mrs. John Ward, K el­
owna. a daughter.
PARKER: at the K elow na G en­
eral Hospital on Saturday, D ecem ­
ber 17, to  Mr. and Mrs. John Pork­
er. Kelowna, a daughter.
SAKAMOIX): at the Kelowna  
General Hospital on Sunday, D e­
cem ber 18, to Mr. and Mrs. Hlsoshl 
Sakamoto, K elowna, a son.
BIRO: at the K elow na General 
Hospital on M onday, Decem ber 10, 
to Mr. and Mrs. A lfred Biro, K el­
owna. n daughter.
MclCENZIE: at the K elowna G en­
eral Ho.spital on Monday, Decem ber 
10, to Mr. and Mrs. George M c­
Kenzie, K elowna, a son,
BALFOUR: at the K elow na Gen­
eral H ospital on Tuesday, D ecem ­
ber 20, to Mr. and Mrs. A lbert Bal­
four, Rutland, a son.
GOLLING: at the K elow na G en­
eral Hospital on Tliursday, D ecem ­
ber 15, to Mr. and Mrs. Leonard 
Golling, K elowna, a dalightcr (not 
a son-ns previously printed).
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NURSES GROUP 
TO HOSPITAL 
HOLDS PARTY
A  Christmas party at the W illow  
Inn m arked the last pre-Christmas 
m eeting o f the A uxiliary to the 
Nurses’ Residence.
Opening tlie  m eeting m em bers 
decided to postpone elections until 
next Juno and also set the begin­
ning of the .auxiliary’s  fiscal year 
as September. Mrs. Robert Gore 
reported on the sale o f the auxil­
iary’s m em o calendars as going e x ­
ceptionally w ell. A  donation was 
also received tow ard the public 
health services fund. The propos­
ed project for this group w ill be  
the establishm ent of a pre-school 
clinic in the north end of the city.
At the close of the business 
m eeting gam es and carol singing  
highlighted the entertainm ent. The 
next m eeting w ill be held at the  
home of Mrs. V. Gumming on Mon­
day, January 9, 1950.
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TWO PARTIES 
GIVEN KIDDIES 
AT GLENMORE
GLENMORE—On Monday ev e­
ning the children of Glcnm orc 
w ere entertained nt two separate 
Christmas parties at the W omen's 
Institute hall. About fifty  tin y  
tots, ranging in  age from three to  
seven  years, arrived for the first 
party nt s ix  p.m. After several 
gam es were played and refresh­
m ents served, the children w ere  
greeted by Santa CHaus w ho gave  
each one n box containing candy  
and an orange.
O ver 80 children from eigh t to  
fifteen  years of age attended the  
second party nt eight p.m. Carol 
singing and film s diown by Percy  
R ankin w ere much enjoyed. A fter  
refreshm ents. Santa Claus again  
appeared and presented each one
w ith  a box of candy.•
E.stollc Marshall has arrived homo 
from  U.B.C. to spend the Christ­
mas holidays with her parents, Mr. 
and Mrs. R. J. Marshall.
Mrs. H. Thorlakson left on Mon­
day for Vancouver to m eet her 
little  niece who Is flying there 
from Prince Rupert.
Mr. and Mrs. Don Johnston and 
children have arrived home from  
a m otor trip to Vancouver w here  
Mr. Johnston attended a hospital 
insurance m eeting. W hile there, 
they w ere the g u g ^  of Mr. John­
ston’s sister, Mrs: yj.^ ’*^ llivan .
Mrs. M. Hereron arrived home 
last w eek  from  a holiday in -th e  
east.
^  ^
Each Christmas since 1892, it has been our 
pleasure to reiterate the words of Tiny Tim 
“GOD BLESS US EVERYONE”
Wm. Haug & Son
C H R IS T M A S  
W ISH
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To thank our^ many |  
patrons for the won- i  
derful Christmas busi- i
■ iness we have received |  
and we hope your gift |  
from our store is just |  
what you wanted. |
P.T.A. MEMBERS 
HEAR YOUTH 
TRAINING TALK
H ighlighting the regular m eeting  
of th e  K elow na Parent-Teachers’ 
Association a w eek ago M onday 
evening w as the interesting ad­
dress given  b y  Rev. R. A. McLaren, 
principal of the Youth Training  
School at Naramata.
Speaking on the importance 
teachers and parents play in m ould­
ing  th e  lives and minds of the “im ­
pressionable” young. Rev. McLaren 
dealt at length  with the necessity  
for training leaders and in directing  
the energy and the enthusiasm of 
th e  young into the proper channels.
C lim axing the evening’s  program  
and heralding the festive season  
ahead, m embers of a Grade VI class 
presented a Christmas concert 
w h ich  included plays, recitations. 
Christm as carols and a tonette trio. 
C ham iing m a ste r -6f-cerem onies, 
Doris C laggett led  her cast through  
their various num bers w ith  clock­
like precision. Directors o f  th e  
program  was J. J. Maier, teacher in  
charge.
Business of the meeting, fo llow ­
ing the lengthy program, w as cut to  
a m inim um  and was follow ed by a 
social hour highlighted by the serv­
ing  o f refreshments. N ext meiet- 
ir ^  w ill  he held  on Monday ev e­
ning, January 9, in the Junior 
H igh School auditorium.
'Round th e Town
B y JO AN GRIMMETT
“ ’Twas the night, before Christmas and all Utrough the house.
Not a  creature was stirring, not oven a mouse;
The stockings w ere hung by th e  ciilm ncy w ith  care.
In hopes that St. Nicholas soon w ould bo llicre.”
With the night before Christm as on ly  tw o days awoy, most shop­
pers have valiantly struggled out o f  tho last gaily  decorated store, and 
w earily  trudged home to get last m inute preparations for the festive day 
ahead underway.
Perhaps tlic largest jobs ulicad are tlie placing of Christmas decora­
tions and the wrapping of gifts. A t tim es these tw o tasks seem  like im­
possible bugbears, but nevertheless, it is the w itty  clever wrappings that 
cun transform the most commonplace article into a fascinating and ex ­
citing gift, and the spicy decorations that bring all tho festive cheer of 
the Cluristmas season into your home.
Dom inating the scene of the ma- itself, 
jority o f homes around town is the 
proud little  evergreen bedecked  
w ith its glittering baubles, the 
strands of silver rain catching and 
lo flccting  a thousandfold the spark­
ling of the colored lights.
H owever, it Is the w ise house­
holder who takes time out to rrialce 
sure there is a sufficient supply of 
auxiliary lights to replace burnt 
out bulbs during the long lioliday 
week-end.
OF HOLLY ANI> IVUSPLETOE
H olly, long since the traditional 
sym bol of Christmas, plays a largo 
part in decoration schemes. The 
giosBy leaves and the warm red  
berries add a cheerful note to tho  
glittering scene.
N o Christmas scene, however, is 
com plete w ithout that necessary  
bunch of m istletoe hung in som e 
strategic doorway. An ancient 
tradition of the early heathen  
“Druids”, m istletoe has now b e­
com e ail established part of the 
Christmas festivities.
CANDLELIGHT AND CRACKERS
Christm as dinner, the highlight of 
every Christmas day 
over, w ith  its savory 
plum  pudding nestling in • flam ing  
brandy, m ince tarts, cranberry 
sauce, and all the wonderfully tasty  
details that go into making this a 
m eal w orth remembering, demands 
the soft glow ing setting of candle­
light. A  ligh t so warm and gentle 
it  em bodies the spirit of Christmas
N o less important nt the Christ­
mas dinner arc gay noisy Christ­
mas crackers in their brlglil red 
and green jackets. A cheerful bang 
and out pops a flam boyant paper 
lull to bedeck the most aged iiend 
or sit n.stridc the curls of tlie tiniest 
youngster. A Cliristmas cracker 
to bring gaiety and laughter is a 
must at every Christmas dinner. 
IIO SriTALITY AND GOOD 
CHEEK
_ However, tho most sumptuous 
dinner, the most glittering tree, and 
most luxurious g ills  w ill be cold 
and empty w ithout that feeling of 
good cheer that is the important 
part of Christmas.
A hearty handshake, the warm 
welcom ing voice, a cheerful greet­
ing, a hail-fellow -w ell-m et attitude, 
all go into making this a merry 
Christmas not only for you but 
others too.
AND OTHER CHRISTMASES
Carollers.- standing beneath a 
lightpost, their clear voices carry­
ing tlirough the crisp night, socks 
the world hopefully hanging by the fireplace, 
turkey, if '  the w inking of Christinas tree 
lights, the far aw ay echo of laugh­
ing . . .  a ll are sym bols of Christ­
mas Eve, all are dominated by that 
wonderful old elf, St. Nick.
“And he turned and he said ere he 
drove out of sight,
Merry Christmas to all, and to all 
a Good Night.”
May the blc»ii)gs 
of good cheer, 
good health and 
good friends visit , ■ 
jrouthisQuistmas.
D IA N E 'S
CHILDREN’S WEAR
347 Bernard
With ever increasing apprecia­
tion of your loyal support and 
friendship, the entire person­
nel of our firm wishes YOU
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I A  G L A D  Y U L E T ID E
I As Christmas and the New Year come again, 
may they find and keep you rich in happiness.
I? O R C H A R D  G R E E N  L A N T E R N
I Lawrence Avenue
■S ta
§
THE YOUNG IN HEART
VANCOUVER (CP)—A ge means 
nothing w hen Santa Claus is 
around. Eight residents of a rest 
home—two of them  over 90—visit­
ed  Santa in a downtown toyland  
recently. “Som e o f  them couldn’t  
sleep  last night” said the nurse w ho  
accompanied the old, folk.
S'
I M O R R IS O N ’S  I  
I  N E W S S T A N D  I
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FUN FOR CHILDBEN
A ll sm all children love gam es 
and w ise  parents introduce gam es 
that are also healthful exercises. 
Since children love to “m ake  ^be­
liev e” (any m other or father w ith  
a reasonable am ount of imagination  
can dream up simple exercises  
I w hich w ill be fun  for the young­
sters . . . especially if other children  
can join in. People of all ages need  
exercise  to keep healthy. Give 
your children the opportunity to  > 
run and play as much as they like.
CENTRAL STORE
(R. M. Morrison)
1705 Richter Phone 380
C H R IS T M A S  1 9 4 9
May it be a Joyous Christmas for all 
our friends and customers whose 
patronage we so fatefu lly  
acknowledge.
Y o u  A l l
A  V e r y  M e r r y  
C h r i s t m a s
and
A  H a p p y  N e w  
Y e a r !
COOPER’S
GROCERY
1953 Pendozi Phone 388
CROSSROADS
SUPPLY
REID’S CORNER Phone 814-L
DON’S
GROCETERIA
RUTLAND Phone 440-L
DRESSMAKERS
MRS. K. GONDO and STAFF
779 Cadder Ave.
Kelowna, B.C.
Phone 511-Y2
FOLK’S
GENERAL STORE
Phone 161—PEACHLAND, B.C.
GLENMORE
STORE
Phone 367-Y
GORDON’S MEAT
MARKET LTD.
425 Bernard Phones 178, 179
MANN’S
w o o d l Aw n
GROCERY
2091 Richter Phone 1090
TRUITT’S
GENERAL STORE
WESTBANK
PETTMAN BROS.
(Gibb Grocery)
1302 St. Paul Phones 75, 1020
SOUTH KELOWNA
MERCHANTS
2900 Pendozi Phone 551-Ll
WALDRON’S
GROCERY
1383 RIHs S t  Phones 132, 1 ^
f O f l  L f l J T  m m U T £
JELLY POWDERS 
CRiANBERRY SAUCE 
MINCEMEAT 
ALMOND PASTE 
CAKE TRIMETTES 
F o o t )  COLORING 
COLORED COCONUT 
MIXED PICKLES 
STUFFED OLIVES
 ^ SLICED
RIPE OLIVES 
FRUIT COCKTAIL 
MIXED NUTS 
CITRUS FRUIT 
FRESH VEGETABLES f 
CANNED VEGETABLES 
BIRD’S CUSTARD POWDER 
MIXED CANDY 
FRUIT JUICES 
PINEAPPLE
U n i t e d P U R I T v S t o r e s
Y O U R  G U I D E  T O  S A F E  B U Y I N G
T1IUI1SU>AV. D tX :04B E U \W i THE KELOWNA COURIER
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t  The glory that is Christ-
*{ mas will ring out and m
o u r  g o o d  wishes are j 
n t
% echoed the beauty and #
spirit of brotherhood of #
the season.
S U P E R IO R  
F O O D  
S T O R E S
345 Bernard Phone 214
H ither and Yon
Like Ihfir parents. inrrntxTs v i Kelowna's younKcr srl .arc cntcr- 
talnine over llic hoIrcJay st*us<;>n. Ix-atlinji o it tlic.r social TO;stcr is the 
early t'VcntoK party next Xut’sday at wlucli Miss Nancy l-acici and Jifliss 
Morva i*aigc w ill co-hostess at the Hivcrskle Drive hom e of the former. 
I.atcr thru same evening. Mr Don Watt w ill entertain at a tl.»ncing party 
at the Kelowna Golf Club. ,
Also choosing; the Kelowna G olf Club as the Rcttini? for fus dancin^j 
party, Mr. Brian Weddell w ill be host to u number of his friends next 
WediRvday evening. ,
Mr Ix’slie  IIUKhes-Games arrived Alan and l.y le  Horner arrived Ametng those reKistcicxl at the 
home last Sim day from Victoria, to home ycster..lay from Univtr.^ity of W illow Inn are H J. Hickey and
stwrid the Chr«trmis holidays with .........................................
his parents. Mayor and Mrs. W. B.
Hughes-Gamea,
JOVFUK EVENT . . . Mr. and 
Mrs. J. E. M. Ward announce the  
birth of a daughlcr. a sister for 
Barry and Danny, at the Kelowna ing in his city, guests at tlie Willow
Briti.sh Columbia to spend the 
Christmas holidays vvitli their par­
ents. Mr. and Mrs. C. M. Horner. 
Vernon Boad, • * •
HOTEL KOtrrEU . . . Mr- am! Mrs. 
Ted Barker, of Vernon, are holiday-
Gcru-ral Hospital 
cernber 10.
ANNOUNCES ENGAGEM ENT.. 
Of wide interest Iiere as at the
on Friday, De- Inn. Also staying at the W illow  
Inn are Mi.sa Bernice Gern.schlef, of 
Salmon Ann, and H. II. Carruthers, 
of Vernon.
H. Keiter, of Kamloops; N. F, 
Stu'ncer, Chilliwack; (.1. K. tlrvcn, 
Vancouver; W illiam Isbister. V'er- 
uon; and G. Wiebi,". N i’W W estmin­
ster. • • •
Messrs. Bil. Dick and Jim .Stew­
art have Issueii Invitations to an 
“after five" party to be held next 
Wedne.sday evening at the Harvey 
A venue home of their parents. Mr. 
and Mrs. It. J. Stew art.
TRV COUKIl'-n tX.VSSllTKD ADS
ON THE AIR 
FRIDAY
Your patronage 
is so very much 
appreciated here 
and we wish one and 
all a very, very 
Merry Christmas!
FFSTIVE BOUND . . . Hij:hlight- EASTBEBN HOLIDAY . . . Mis.s ........... ....  .................  ...  ..............
inn the gala New Year's Eve social Ithoda-Blanche Simpson, daughter J5 the announcem ent made
roster is the "no ho.st'' party ar- of Mr. and Mrs. S. M. Sinipson. w ho over the w eek-end by Mr. and Mrs. 
ranged by Mrs. C. R. Bull and Mrs. has been studying at Q ueens Urn- p- uiggins, o f  Vancouver, of the en- 
F. W. Bridham to be held next versily, ICingston, w ill spend her gogem ent of their second daughter,
Saturday evening at the Royal Christmas vacation in N ew  *orI^ B everley May, to Mr. Robert "Di- 
Afine. The sparkling affair w ill continuing on to Washington, D.C. cey” Robinson, son o f Mrs. Robin- 
take the form of a dinner and for N ew  Year's. She w ill be accom- jjqh jm j jjjto j_ Robinson,
dance. p .p ied  on her trip by an aunt, M iss of Revclstokc. The marriage w ill
•  •  •  Simpson, of California. take place in Vancouver on Janu-
Clioosing tfic festive Christmas • • • Holy Trinity Church, the
season to hold a fam ily reunion, A lso holidaying out of town arc rcv. G. E. Pratt officiating. The
M ayor and Mrs. W. D. Hughes- Mr. and Mrs. W. V. "Babe' N ichol- couple w ill reside In Kelowna.
Games w ill have their entire fam- son. who. neompanied by their •  •  •
ily  w ith them  for Christmas dinner two daughters, Judy and Susan, jjij. D on Edwaixls is  visiting his m a s  elsewhere, 
for the first time in many years, w ill spend the Christmas holidays parents. Mr. and Mrs. A. H. Ed- Homo tor the holidays w ith their Plains, are guests 
Among those coming from  the coast in Penticton, guests of the latter s wards. Harvey Avenue, over the „„rcnts Mr and Mrs^ J H Horn Auto Court. ^
for the gala occasion are their eld- parents. Mr. and Mrs. J. P . Parrott. Christmas holidays. OlgiV Horn from %ctorl'a N ofm al •  ‘
famify," ^  ^ond Mrs. *** Ernest IN TOWN . . . Miss Jean Carlson. Mrs. C. H . Rundlo, o f Maidstone, Ro™- wh® is at-
Hughes-Games. Lionel. Patricia and youngest daughter of Mr. and im s . sask.. Is v isiting  her daughter, Mrs.
Jackcllnc; a daughter and son-in- C. R. Carlson, arrived hom e last g  mL D ooley, Ethel Street, for the 
law, Mr. and Mrs. J, W. Kennedy. Friday to spend the Christmas vn- Christmas season. A lso a visitor of
Many UBC Students Come Home 
To Spend Christmas at Mission
O KANAGAN MISSION—Score.s of Okanagan Mission resi­
dents arc entertaining over the Christmas holidays, and 
many will have members of their families home for the Yule- 
tide season. On the other hand some will be spending Christ-
at Okanagan
K E L O W N A  JE W E L L E R S
525 Bernard Avenue 
(TOM CHEAVINS)
holidays.
Mr. and Mrs. W ooster and chll 
lending University of British Col- dren, have m oved into their new
umbia. home overlooking the lake, and
• • •  leave this week to spend the holi-
and their children, Peggy and Rod- cation here. M iss Carlson is major- Mm. D ooley is  her nephew, Jack „  J f  pnrents”^ ^ .  land M r^^Rcg'A
crick, all of Vancouver, and their ing in nursing at Seattle Pacific Ruhdic, also of Maidstone, w ho w ill n  11* at W est Vancouver
y o ^ g e s t  son Leslie, w ho has been CoUege. continue th is w eek  to Victoria her parents, Mr. nnd^Mrs. Ray Ball. w est Vancouver. ^
studying at the Victoria Normal * * * „, .  where he w ill spend Christmas. , , ,  nx,-o r miiik Ioq-hool T)*'- Mrs. G. W. Simpson, of •  • • M ichael Davison, student at U.B. Mrs. Lcs M ills Is expected homo
Others gathering for Christmas Saskatoon, w ill arrive tomorrow to An annual event, Mr. and Mrs. C. has arrived home, and his broth- this w eek  Gilbert Plains
dinner include a son and his fam- spend the Christmas holidays w ith  g  m . D ooley w ill entertain "after «’’• mother for the’^ nast fcw^wccks
ily  Mr. and Mrs. Arthur Hughes- Mr. and Mrs. S. M. Simpson, A b- Rve*’ Christm as afternoon at their couver branch of the Bank of Mon- mother for the past few  w eeks.
Games, G wen and Elaine; and bott Street. Ethel Street home. trcal, w ill nrrive later this w eek  to.
daughters and sons-ln-law, Mr. and . . .  . . .  spend the holidays w ith their par-
Mrs. D. Shockley, Richard and Lin- Mr. and Mrs. Dudley Agassiz, of Mr. and Mrs. D oug Carr-Hilton t-'nls, Mr. and Mrs. R. Davison, 
da. and Mr. and Mrs. Sidney Roll- Vancouver, arc arriving this w eek - received a w ire from their son B ill , * .  „  , „
ing. Sylvia and Norman, all of K cl- end to spend Christmas here w ith  that he w ill be home for Christ- % Tony Bull,
owna. ^he latter's parents, Mr. and Mrs. mas. B ill Carr-Hiltbn is at present C- set a^do his studies
. . .  W., E. Atkinson, Leon Avenue. in Reno. Nevada, on the last lap of ‘i t  U.B.C. to spend Christmas wiUi
Mrs. Jack McLennan, Okanagan . . .  extensive trip through Washing- •^ 1*’ parents, Mr. and Mrs. C.
Mission, left last Monday to spend A rriving towards the end of this ton, Oregon arid California. W hile Bull.
Christmas with her parents, Mr. week from Lethbridge, Alta., Dr. at San M ateo ho spent a few  days Eso, w ho |s
and Mrs. J. C. Klocpfcr, in Vancou- and Mrs. A. S. Fumerton and their •with his brother, Holland, w ho is U.B.C. w ill spend the Y uletidc lioii-
.................  - ........................ - ............................assistant to the trainer of the race days with his parents. Mr. and Mrs.
Miss Roberta Cassils leaves on 
Monday for Edmonton where she  
w ill make her n ew  home.
DKRNARD 1 0 BlillC»l
Boritono 
Guust DA th»
Toronto Syw^hmy
cONtSiRT"
Sir ErnosI MacMillan 
Conducting
Special Ctuiatma* Progtael
CKOV 7.30 to 8.30 P.S.T.
Broodooal ^
s-9.10
vcr. Mr. McLennan w ill join her son Jack w ill spend Christmas w ith
at the w eex-end.
mw
GREETINGS 1949-1950
Best Wishes for a Merry Christmas 
and a
Happy New Year.
M R S . M IK IE
Scott Building
m
m
.A LL OF US
in our home extend to 
all of you in your 
homes—
HOLIDAY
GI^EETINGSI;
MRS. KAY
Dressmaking and 
Tailoring
Satisfaction Guaranteed
Phone 1248-R2 
Across from Gyro Park ,
the formers parents, Mr. and, Mrs. horse "Brainbling” Owned by a J- EsO'
J. F.’Fumerton, V im y Avenue. A lso Vancouver Syndicate and recently ,* ,
arriving here to’ spend Christmas purchased from England. Michael Painter, son of Mr. and
w ith Mr. and Mrs. Fumerton arc ? * * Mrs. A. F. Painter, said goodbye to
their tw o daughters, Mr.s. Herga Also choosing tho festive Now U.B.C, ciggsrpomS; t<? visit his 
Riches and Miss Eleanor Fum cr- Year’s E ve occasion, Mr. and Mrs. parents over tlie holiday, 
ton, and Mr. Donald Mason, all of r . p, <Tiny” Walrod and Mr. and
Vancouver. » . t .
Recent visitors to this city in­
cluded Mr. and, Mrs. E. Gleave, of 
Lumby, and Mrs. G. A. McMastcr 
and baby son Rodney, of Kamloops,
who w ere the guests of Mr. and for the gala celebration and w ill in-
Mrs. Jack Biickland w ill entertain Richard Kuipers, from Victoria 
at a private dancing party at the College, is visiting his parents, Mr. 
Kelowna G olf Club that same eve- and Mrs. M. L. Kiripers and their 
ning. son-in-law, from U.B.C. and daiigh-
A 'n u m b er of guests w ill arrive ter, Mr. and Mrs. John Barratt, and 
that day from points out of town Linda also arrived home.
Mrs. J. Smith, Richter Street.
• • •
Arriving home this-w eek, A. D a­
vid McNair, son of Mr. and Mrs. D. 
McNair, Riverside Drive, w ill spend
elude Mr. and Mrs. W. Hallauer ■ Gifford Thomson motored to Van- 
and Mr. and Mrs. Ralph Rose, of couver and w ill return m time tor 
Oroville, Wash., Mr. B ilf  Fitzsim - Christmas, accompanied by Mr. and 
mons, of Vancouver, and M iss Vera Mrs. Doug M allet-Paret to visit 
Bryson, also of Vancouver, w ho their, respective parents for tne
the Christmas hdiidays here, re- w ill arrive next Tuesday to v isit holiday, 
turning to his home in Calgary at Mr. and Mrs. Walrod. M iss Bryson
Doug is also at U.B.C.
the beginning of the New Year.
Mr. and Mrs. J. W. Kennedy, and 
two tiny children, Peggy and Rod­
erick, of Vancouver, w ill arrive 
Saturday to holiday over Christ­
mas w ith  the latter’s parents. M ay- brother-in-law  and sister, Mr. and 
or anci Mrs. W. B- Hughes-Games. Mrs. T. W alker.
recently starred in the Basil Hors- Mr. and Mrs. K. R. Young have 
fa ll production appearirig in this for the holiday week, ^heir s<m, act- 
city late last month. ing sub-lieutenant Robin Young,
* • * R.C.N. and their daughter, Judy
Mrs. V. Sm ith was a recent guest Young, who is in  training at Vic- 
in Penticton where she visited  her toria hospital. ,.
Mr. and Mrs. Castle, of GUbert
JU D Y  S A Y S
Merry 
Christmas 
and a 
Happy 
New 
Year!A '  ’■ •
PO PE’S I r r u o i o
PHOTOGRAPHERS
1564 Pendozi St. Phone 883
J
SflOPIIIG
WHILE CERTAIN LINES ARE NEARLY SOLD OUT WE HAVE A BALANCED STOCK THAT WILL MAKE
YOUR CHRISTMAS SHOPPING EASY, ,
I Be thrifty ! Let Willits Leek After Yiour^^^t^ r
still rings truer than any 
Other greeting we can ex­
tend to you at this time of 
the year.
HILUER’S  HAIR 
STYLE STUDIO
1461 Ellis St.
Phone 891
VMS-
mjnv
The famous fragrance of Lotas Perfume 
has inspired two luxurious new 
YARDLEY products . . .
:Asr^ .
I
h
R etail s to r e  Hoy r s
STORES WILL CLOSE
at 5 p.m. Friday, December 23rd and at 9 p.m. 
• Saturday, December 24th.
STORES WILL CLOSE
all day Monday and Tuesday, December 26th
and 27th.
STORES WILL OPEN
Wednesday, December 28th and close at 12 noon
as usual.
STORES WILL BE CLOSED
Monday, January 2nd, 1950 
Wednesday, January 4th, Stores will close at
12 noon.
Including January 7th, 1950, Stores w ill close at 
6 p.m. each Saturday until further notice.
THOMAS R. HILL, Secretary.
RETAIL MERCHANTS’ BUREAU OF 
THE BOARD OF TRADE
LOTUS OUSTING POWDER
A subtly scented and delightfully 
refreshing bath luxuryl $ 2 . 0 0
LOTUS SACHET POWDER
A charming, lasting fragrance for 
use as a  dry perfume and for 
lingerie or linens. $ 1 . 8 S
FOR THE
M A N  W H O  TR A V ELS hV
• * * * *
S u n  D ance
i ' '
i iM w
\C''s 'i t" J
■tfM
"At
► The Yardley Traveller 
Shaving Bowl . . . famous 
Yardley Shatdng S|oap in a 
convenienttravelsize.Thelid 
goes on easily and stays on/
$ 1 . 0 0
Y A R D  L E Y
I , O F ’ t o  N O O N
Y A R D L E Y  T R A V E L L E R  S H A V I N G  B O W L
• • • • • • •
S E A F O R T H
Stirring fragrance, bright and 
gay as its name. Appealingly 
packaged in pink with suu- 
spectrum design in many 
colours. Eau dc Cologne $2.00 
and Talcum Powder 81.25.
SHAVING BO W LS— COLOGNE — AFTER SHAVE 
AND TALCUM—$1.50 EACH
T R U ST
SETS $3 .00 AND 
$4ii0
The Best Value in Tovim
CONGRESS PLAYING CARDS
Be.st quality Canadian-made playing card.s. Gellutonc 
piastic-like finish Gilt box. Double deck ......... ....... $2.75
PICARDYS CHOCOUTES 
ONE POUND B O X - 7 5 c
I^  A F A M O U S  P I A Y I H S  T M l A t f t I
t Iie  m a n a g e e  a n d  h t a f f  w is h  y o u  a l l
A MERRY CHRISTMAS
For the Holiday Season we take pleasure in 
presenting the following:
FRIDAY 
SAT.
At 7 and 0.05
ContlnDoiui from 1 |MI>.
More fun than you've h.id In a 
Month o f Sundays
9AIIEY
HOLM
also
March of Time entitled 
"FIGHT FOn BETTER 
SCHOOLS" 
and Latest News
N E ^ i ^ S  SHOW
SUNDAY MIDNIGHT— 
and on to 2.30 a.m. 
Monday Mominff 
GRAND DRAWING —OVER 20 
PRIZES 
—and—
“ THE LADY TAKES 
A SAILOR”
First Showing in B.C.
MON. TUES.
2 s n o w s  NIGHTLY 7 - 9.03 
.•HAT. MONDAY 2 p.m. (not con t)
MARIE wnm  
< ihoorti^ Insan  A oifcm 
fmrtta 
E^Syfradk) show.
B l e n d
f t t n a
E D IT O R IA L S
ii-hcd holiduy. we fuul that stripped of its tinsel, its bright 
lights, its festivities and the giviri|; of gifts and tire exchange 
of tliristinas grer tings, the Christma.s scas'on holds n reverent 
and spiritual tricaning which somcliincs becomes ob.sci,trcd in 
the hustle of the day and the prevalence of un-Chrislian ideol­
ogies.
Doe.s not this reverent and s[)iritual word Chri-stmas have 
a tendemy to hccornc ohscured and dim in the true sense of the 
season when we rcjrlacc “Clirist” with an "K"?
Each of Its can <Io well to pause and rcHcct upon the 
meaning of Christirras—look beyond the tinsel and frivolity 
which ha.s 
see that
ICY STREETS 
CAUSE MANY 
ACCIDENTS
Car Drivers Urged to Exercise 
E x t r e m e  Caution Over 
Christmas Holiday
Elxtretne caution is urged on 
motorists during the Christinas 
holidays.
Every precaution should be taken
to ensure a safe, accident-free holi- 
bccoine a.ssociatcd with the birthday o f  CItrist a n d  day." said S g t  it. U. McKay. NCO
/ - I  t • . t ___ _________ In cliarge of Kelowna B.C. Provln-
u p o n  C hristnra.s D a y  God s e n t  h is  only b e g o t t e n  s o n  gn appeal to motor-
to save the world-
gW,t-?Kraa:;agJMBa»«JJ
’ hI
UJNfi 
tiiAN-A 1>NN 
f'CN
MAklt'iVlL- f-U J '>r.r
LUN VJH"!
WllA' ,
6'Ar TOON - NEWS
SPECIAL
MIDNITE PREVIEW
Doors open 11.45 p.m.
—THE PICTURE—
'TIGHTING MAN 
OF THE P U IN S”
starring
RANDOLPH SCOTT 
JANE NIGH
This Is a  First Run Picture
PLAN JOINT 
ACTION OVER 
UNION PACTS
Varioics cities and tow ns in tlic 
Okanagan Valley plan to lake con­
certed action in negotiating new  
agreernenis with the International 
Brotherhood of Electrical Worlcer.s 
and the Okanagan V alley Fire 
Fighters Union.
This was indicated Monday night 
when Mayor W. B. Hughes-Games 
was named as the city’s representa­
tive on a committee which w ill n e­
gotiate now contracts w ith  the un­
ions.
The matter came up for di.scus-
slon when City C ouncil received a 
letter from Rovclstoko stating the  
electrical workers' union has made 
application for a new  contract.
A t a recent m eeting of the Okan­
agan Valley M unicipal Association, 
it was agreed that a com m ittee be  
formed of representatives of vari­
ous municipalities to negotiate new  
contracts with the tw o unions. It 
w as pointed out this w ould assure 
all agreements being uniform  
throughout the valley, and would  
elim inate separate negotiatiorKs.
It is anticipated the C ity of Rov- 
elstoke w ill refuse to negotiate
i.sts to drive sanely over the w eek ­
end. "Driving conditions are c.x- 
trem cly hazardous.” 
ley  streets were held respon.slble 
for a flurry of minor accidents dur­
ing the past few  days. Most of lliem  
resulted iu dented fenders but no 
injury to anyone.
Three Men Treated 
However, one major accident in 
the city and one In the district sent 
three men to ho.spital for treatment 
Tuesday evening.
A  bad bruise on his forehead and
w ith the electrical union, and that 
the union representative w ill then 
m eet tlio committee composed of 
representatives of the m unicipali­
ties.
shock was suffered by Dr. M el 
Butler. Kelowna dentist, when his 
car was in collision with another 
driven by Ijiw rence i*. Ritchey. 
Kelowna.
Dr. Butler was thrown from the  
car just before U w as pinned b e­
tw een a power pole and Ritchey's 
vehicle. Damage to boUi cars wa.s 
over $1,000. N either Ritchey nor 
hia w ife, the only other passenger 
w ith him, was hurt.
Given First Aid
A  horse belonging to the Austin  
C. Taylor ranch, Ellison, and tw o  
m ale passengers in a car driven by  
Otto Schneider, Rutland, w ere caa- 
ualties on the Okanagan highw ay  
near PostlU.
Doug Petchcr and Roy Stearns, 
both of Rutland, w ere given first 
aid for painful but not severe In­
juries by Sgt.-Major Gordon S in ­
clair, Vernon, w ho was one of the  
first to arrive on the scene. He 
later took them  to hospital here  
w here they w ere treated and a l­
low ed to proceed homo.
Tlio horse, struck by the car, is 
expected to recover from its injur- 
ico. Damage to Schneider’s car w as 
heavy.
O nly slight damage resulted at 7 
o’clock Inst niglit w hen a truck op­
erated by A. W. William.s, Kelowna, 
and a car, driven by P. F. Lyman, 
Kelowna, were involved in a co l­
lision on Pcndozl Street at Law­
rence Avenue.
OLD FRIENDS. 
NEW FRIENDS,
We wish
A
most
Joyous V
Christmas! ?i
PRESCRIPTION
PHARMACY
TRY COURIER CLASSIITEI) ADS 
FOR QUICK RESULTS
DANCE
BOXING NIGHT 
at
LEGION HALL 
★
Carl Dunaway and His 
Orchestra
' Sponsored by Kelowna Ski 
Club
KEEP THIS DATE OPEN
COMING WED. THURS. NEXT, 28 - 29th
“ FATHER WAS A FULLBACK”
Matinee Wednesday, 2 p.m.; Evening 7 and 9.02
fiN  A FOOD PANIC?!
^  THEN SOOTHE YOUR SHATTERED NERVES, GET A ^  
W  PENCIL AND PAPER AND MAKE YOUR FOOD LIST 
^  F R O M  T H I S ADVERTISEMENT. WE HAVE ~  ^
^  COMPLETE SELECTrON OF EVERYTHING LISTED M  
^  AND WILL BEND OVER BACKWARDS TO SEE THAT J  
1  ^ YOUR FOOD REQUIREMENTS ARE COMPLETE FOR ^  
m  A THREE DAY HOLIDAY. m
w
w
BEVERAGES
CANADA DRY
GINGER ALE 
COCA-COLA 
GRAPE JUICE 
EAMON’S WINES 
TOM COLLINS MIX 
TINNED LEMON 
JUICE
PICKLES-
OLIVES
RIPE OLIVES, 8 oz„
16 oz.
PIMENTO, 6 oz., 9 oz., 
16 oz.
PIMENTO and 
QUEEN MIXED 
PLAIN QUEEN,
6  oz., 9 oz., 16 oz. 
SWEET PICKLES,
8 oz., 16 oz.. 2(1 oz., 32 oz.
COCKTAIL ONIONS— 
Red, green, yellow. 
COCKTAIL ONIONS— 
Imported
COCKTAIL GHER­
KINS—Imported 
LIEBY’S DILLS,
28 oz. tins..
GIFT
SUGGESTIONS
CHOCOLATES,
0  complete variety.
1 CIGARETTES,
» 50’s, all brands,
i  FRUIT CAKES—
S iced or plain.
g ENGLISH BISCUIT.S- 
Sf tins. .
I CANDIES
i  3 lb. FANCY BOXES 
i  MINTS CHEWS
0 CREAMS TOFFEES 
g JELLIES
1 MARSHMALLOWS
NUTS
SHELLED
Cashews. Almonds, Walnuts, 
Mixed, Filberts, Brazils, Pe­
cans.
IN SHELL
Almonds. Walnuts, Brazils, 
Pecans, Filberts. Mixed.
I HOLLY NOW 
I IN STOCK
MEATS
Turkeys, Swift Hams, Picnic 
Shoulders, Roasting Chickens, 
Frying Chickens, Cottage 
Rolls. Sliced Bacon, Pork 
Sausage, Chops.
CANNED 
„ SPECIALTIES
g  Shrimp, Lobster, Grab, Tuna, 
S Cocktail Sausage, Salmon, 
y  Fruit Salad.
Imperial, Phlladelpliia, Arm­
strong, Ontario-Nippy, K r^t, 
Brookfield, Swift’s Cheddar.
FRUIT JUICES
Orange, Blended, Grapefruit, 
Pineapple, Lemon, Apple, 
Appip-Lime.
CANNED
VEGETABLES
_ Niblet Com, Creamed Corn, 
H Fancy Peas, size 1 to 5; 
y  Peas and Carrots, Green 
Ef Beans, cut; Green Beans, 
M whole.
I SAUCES
Lea & Perrins; Heinz Ket­
chup, Mint Sauce, Cranberry 
Sauce and Jelly.
FRESH FRUITS
Grapes, Emperors; Bananas, 
Oranges, in  bags; Avocadocs, 
w Limes, Lemons, iPink. Grape­
fruit, Fresh Coconuts, Apples, 
Cranberries. »
FRESH
VEGETABLES
Celery, Lettuce, Sprouts, To­
matoes, Radishes, ,G r e  e n  
Onioxis, Turnips, Cal, Carrots, 
Caulifiower, Potatoes.
FROZEN FOODS
Green Peas, Cauliflower. 
Spinach. Asparagus, Mixed 
Vegetables, Strawberries,, 
Raspberries, Blueberries, Ice 
Cream. ’
PLE A SE N O TE STO RE H O U R S
FRIDAY, DECEMBER 23—8.30 a.m. to 5.00 p.m.
SATURDAY, DECEMBER 24—8.30 a.m. to 7.00 p.m.
NOTE—THIS STORE WILL CLOSE AT 7.00 P.M. ON 
SATURDAY, CHRISTMAS EVE. CLOSED SUNDAY, 
M O N D A Y ,  . . T U E S D A Y .  OPEN WEDNESDAY A.M., 
DECEMBER 28th.
GORDOIPS
M A S T E R  M A R K E T
T o  y o u  — o u r  p a t r o n s  a n d  n e i g h b o r s — w e  w i s h  
a l l  o f  t h e  g o o ( J  c h e e r  a n d  f r i e n d l y  s p i r i t  o f  t h e  
c o m i n g  Y u l e t i d e  s e a s o n .
la:>
M a y  t h e  N e w  Y e a r  b e  o n e  o f  s u c c e s s  i n  a l l  o f  
y o u r  e n d e a v o r s  a s  w e l l  a s  a  y e a r  o f  h e a l t h  a n d  
h a p p i n e s s  f o r  y o u  a n d  y o u r s .
A n d  a l o n g  w i t h  o u r  s i n c e r e s t  w i s h e s  f o r  t h e  w e l l ­
b e i n g  o f  o u r  f r i e n d s  — w e  o f f e r  a  p r a y e r  t h a t  t h e  
f u t u r e  b e  o n e  o f  p r o s p e r i t y ,  a n d  e n d u r i n g  p e a c e .
G E O .  A .  M E I K L E  L T D
Phone 30 LIMITED 313 Bernard Ave.
&
